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mencionan  como  “el  ilustre  fundador  de  la  ornitología  Sudamericana”  reproducimos  esta 
importante contribución de las Ciencias Naturales  de la Región Neotropical. 
Como datos  ilustrativos de  la  importancia de  este hombre,  tomo  el homenaje  realizado por  la 
Sociedad Argentina de Ciencias Naturales y otras  instituciones culturales y científicas del país, en 
conmemoración del primer centenario de su fallecimiento y en dónde nuestra  institución estuvo 
representada,  por  el    Dr.  Luis  M.  Torres.  Mientras  que  modernamente  no  puedo  dejar  de 
mencionar  las  excelentes obras  de Mones &  Klappenbach  y Contreras Roqué  editadas durante 
1997  y  2010‐2012  respectivamente  (*),  además  de  la  creación  de  la  Fundación  Félix  de Azara, 
durante el año 2000 http://www.fundacionazara.org.ar/nosotros.html .   














Boceto de un proyecto de monumento al sabio naturalista españo0 
Don Fén~ de Azara 
( 1 74.) - 1 8 21 ) 
por LUCIO CORREA MORALES 
existente en el Museo .Argentino de Ciencias Naturales 
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El día 30 de diciembre del año 19,21, a iniciativa 
,r]e la Sociledad Argentina de Ciencias Naturales y de 
IÜYtras instituciones científicas y culturales del país~ 
en el saJón de actos de la Facultad de Ciencias, Exac-
-¡[;as, Físicas y Naturales, se realizó un acto de ho~.e­
mtaje en conmemoración del primer centenario del fa-
Uecimiento de Don Félix de Azara, el ilustre fundador 
de la ornitología Sudamericana. 
En dicho. acto que fué público, hici~ron uso de la 
palabra poniendo de relieve su obra y personalidad 
~.i.entífica, el presidente de la Sociedad Argentina de 
Ciencias Naturales, Prof. Martín Doello Jurado; el 
~~bio Académico Dr. Eduardo L. Holmberg por la 
Facultad de Ciencias' Exactas, Físicas y Naturales; 
<eM. DI". Luis María Torres por el MUseo de La Plata; 
;el Dr. Avelino Gutié:n~ez por la Asociación Cultural 
Española y el Sr. Manuel Selva por la Sociedad Or-
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En ese acto fué presentada también una 'mA1,(d11/u>;¡~rr;fP. 
de un proyectado monumento a Azara, ejecutada pOlI' 
el eminente escultor Sr. Lucio Correa lVI orales, a ini-
ciativa anterior de varios estadistas y naturalista8 
argentinos, la que aun se encuentra depositada y en 
exhibición en .el Museo Argentino de Ciencias N atR'" 
rales "Bernardino Rivadavia", esperando algún dia 
su realización .. 
La Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, to-
n1ó la idea sugerida por las instituciones participan-
tes del hom.enaje, para propiciar la Teimpresión {Jte 
ras obras de zoología del sabio, especialmente de ~~, 
ornitológica, levantando para ello una suhscripción. 
Hasta la fecha nada se· ha hechD. 
En la "Revista del Río de la Plata", periódJieo) 
mensual publicado por los Sres. Andrés Lamas, Vi-
cente Fidel López y Juan María Gutiérrrez, en e~ 
año 1871, y que en 1944 la Biblioteca A:mel'icanlli; 
hizo la reimpresión del leT. Tomo de dicha obra, en. 
la cual se publicó HViaj es inéditos de Don Féliz de 
Aza.ra" , y donde el Gral. Bartolomé Mitre, dió R 
m.anera de. prólogo ~'N oticia Pr¡eliminar", que me 
honro en transcribir, y donde decía al final de su 
artículo: "El nombre de Azara, vinculado perpe-
tuamente al del Río de la Plata, es una gloria una-
pero 10 es muy principalulente de las 
a las cuales consagró con ahnegación y 
'leillte años: de ~l,fanes· jT ..,., ..... ,"".."'.,.. .... ,-,.,'''~"C< 
el mnor de la ciencia, el culto a la verdad y ,el inte.I'és 
que le inspiraba su condición en lo ha(~iend«il' 
JOSÉ A. PEREYRA 
todo esto espontánearnente, sin sin auxilio 
luchando contra las hostilidades que 
y;tlJ,ban . contra sus trabaj os, costeando de su 
1!J8CU1io sus expediciones, sus colecciones y las noti-
cIas que adquiría para bien de una posteridad leja-
na, que merced a él se encuentra en posesión de un 
tesoro que constituye la parte más sólida de nuestros 
iI::onocirrlientos históricos considerados bajo su do-
ble aspecto físico y moral. 
De las obras de tan notable escritor no existe una 
<2dición completa, digna de su nombre y digna del 
que hizo conocer con sus trabajos. Una edición 
(:orr~cta y comprensiva de todas ellas, ilustrada por 
. ...:us eruditos, es la primera deuda que los pueblos del 
Rjjo de la Plata deben pagar, al que fué y es hasta 
hoy el primero que haya ilurninado los tiempos y 
Tm~, espacios de estas regiones con la antorcha d.e la 
(:rÍtica y de la ciencia. 
Le deben algo rnás: le deben una estatua y una 
biografía. En cuanto a la pri:mera, la gratitud pós-
tuma se la ha decretado, y su fama que en cada día 
que pasa s,e extiende y se afirma más, proyectará 
,.;;!olbre el n1ármol o el bronce de que se forme, los ra-
yos de una gloria tan pura como rnerecida. En cuan-
to a su biografía, nos sería agradable poderla con-
~ignar en las páginas de esta Revista. 
Mientras tanto, pagamos parte die esa deuda, ji' 
creemos hacer un servicio a las letras y a la ciencia, 
de:sente;rrando del polvo del olvido los rnanuscrito~ 
inéditos que van a leerse". 
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Ahora, con motivo de la primera reimpresión de 
la obra ornitológica "Apuntamientos para la historrr2?, 
natural de los. páxaros del Paraguay y Hin de la PI2.\,-
ta", editada por la Biblioteca Americana, y para que 
ésta sea más comprensiva, he realizado este traba](C)! 
que he entregado para su edición a dicha epitora, 
como un complemento de esa obra,creyendo con 'eUol 
prestar un beneficio al p,úblico lector y corno un P(é,-
queño hon1enaj e de reconocimiento y para hOhr",ClfC" 
la l'I1emoria del primero y mási destacado ornitóloglil 
autodidacta y vocacional que se haya ocupado &e' 
nuesfras aves. 
EL AUTOR. 
LA iRA ORNIT L 
DE AZARA 
APUNTAMIENTOS PARA LA/HRSTOfUA 
NATURAL DE lOS PAXAROS DEll 
PARAGUAY Y IRIO DE LA PLATA 
Se puede decir que fué don Félix de Azara, el .pri-
ine1'" aficionado vocacional que hizo un estudio de 
}¡)Iuestras aves de la zona mesopotámka y del Pa-
r'21guay, en sus veinte años de residencia en eS08 
]ugares, y donde aprovechó también de las obser-
vac;]ones que hiciera otro aficionado y amigo suyo, 
Ji~JI eura. de San Ignacio-guazú) don Pedro BIas N 0-
a quien creyó en sus observaciones. 
Sin práctica de conocimientos ni de libros, como 
éM mismo lo dice, pudo hacer sin embargo una c1asi-
fjca,ción de las aves bastante acertada, basándose 
121'11 los caracteres de alas, colas, patas y picos, qrue 
según él influyen más en las costumbres y son más 
Jill,{:Hes de conocer. 
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Luego con la obra adquirida posteriormente, "Hi:~ .. 
toria natural de los pájaros", de Buffon, en cola--
boración con MI". Daubenton. 18 tomos, y con los 
conocimientos que ya había obtenido, hizo la crítica· 
de esa obra, no con espíritu de combatirla, sino por· 
el contrario, su deseo era que se conociera la verdad. 
encontrando en ella que había muchas equivocEl.-
ciones. 
Buffon dice, que hay en los pájaros más varÍ\e-· 
dades que especies, porque además de las sexualei~ 
,y de la edad, ocasionan otras los climas. los aH-· 
rúentos, las transmigraciones y las uniones ilícita",; 
a lo que Azara advierte, que las sexuales no SOlm 
Jmuchas, que las de edad mucho no interesan y QU'8 
los climas y transmigraciones no alteran a su juicicCi 
nada; y en cuanto a las uniones ilícitas no las cre'e 
ni encuentra motivo para que las haya. 
Estoy de acuerdo con Azara en estos últimos n10-
tivos, no así en las diferencias por edad sobre tOdhJ> 
en las aves rapaces, que hay bastantes especies en 
que los jóvenes tienen coloraciones de plumaj es nlU\/ 
diferentes, los que en algunas tardan hastacÍnüu 
años en tomar el definitivo, pasando por varios es·· 
tados, lo que ha originado que muchas personas cmi)-
fundieran a esos estados corno otras especies o V¿)l~ 
riedades, y esto mismo le ha ocurrido a Azara, corn.(,> 
se como también el dio1'On1atismo SeXLl2i 
de algunas especies que consideró distintas. 
En su obra describió 448 especies de aves, lo qvle 
una. buena labor de Ah",.o·"~7"J\"",r..1i; separi'W-
1-
¡/1:() la.,s J~'a.l)ftces d~illl~nflS y noctllJ~11?lS (le 10,8 Jr 
'c'ncontró entre ellos una proporción de 1 a 9, siendo 
"'n Europa y resto del :mundo de 1 a 15 según Bu-
j;.'fon; y aunque acá hay muchas más especies carni-
ceras que en Europa, no hacen rnayores estragos 
entre las aves pues se alimentan de otras cosas: in· 
::,eetos, sapos, ranas, lagartijas, etc., y dice que no \ 
~on tan sanguinarias como aquéllas, ya sea por pe- \ 
rezasas, por natural humanidad o por que encuen-
tran dificultad en' cazar en estas tierras de tantas 
t11alezas y espesuras. 
Lo que pasa, es que nuestras especies l'aIJaces~ 
tienen aquí abundante y variada alimentación; qu.e 
ton un clirna apacible y lluvias if,reCtientes, hay una 
'C'xuberante vegetación y por ende se reproducen 
más fácilmente infinidad de seres de los cuales ellas 
:,:,e alinlentan; además son muy pocas las rap~1ces 
verdaderamente sanguinarias, no así ,en Europa, 
donde abundan éstas. Aquí no tenemos águilas, bui-
tres ni otras que son verdaderas aves de presa; la,s 
nuestras son la mayoría rapaces nobles, que nos son 
3umamente útiles pues se alimentan de roedores, pe--
'queños mamíferos, reptiles, peces, batracios, angui-
las, Inoluscos y mucho de insectos sobre todo langos-
tas, sólo unas pOCOSCOITlO ser el carancho Polyborus 
plnnclls; que puede hacer daño a los corderitos recién 
nacidos y junto con los cóndores y cuervos, pueden 
atacar a los animales muy debilitados, próximos a 
morir o g-eneralnlente ya muertos, para hartarse de 
:su carne aunque esté en estado de descomposición. 
-----------~~------------------,------,.--------~ 
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Otras pocas especies nuestras como los: Buteo )7;0--
l.ioso(}1ta, y B. swainsoni, el Ha1~pyhaliaet~ls coronat'7/(J5, 
Gerwnoa-etus 1ne:la:noleucus, Farrabuteo unicinct71;'s' .. 
Circus cine1!1eus, Fa,lco peregrinum, los Accipitey.eli 
cernícalo o pequeño halcón, como también los cabu--
l"és y ciertas rapaces nocturnas, pueden alimentar.s<e; 
de otras aves, pero no lo hacen puramente, mucha;,,-
veces es ocasional O' por necesidad, y algunas pueden 
ser n1ás por costu1l1bre O< como se dice vulgarmente. 
se ceban. 
Buffon opina, que en América no había pa] aro;~ 
ealltores; estoy de acuerdo con Azara en que dice: 
que si se eligiese un coro de cantores del viejo con,· 
tinellte y se conlparara con otro de igual núm,ero 
de aquí tal vez se disputaría la victoria, aunque cree 
que ninguna de las de acá pueda competir la prima-
cía del ruiseñor; pero dice que la ratona TTOgZody-
tes musculus, por su estilo es con1parable a esa ave, 
Tenemos un buen número de pájaros cantores dre 
distintas familias: Mímidos, Túrdidos, Troglodíti--
dos, Fringílidos, Ictéridos, Vireónidos, Cyclarides )' 
que muchos de ellos pueden competir con cual-
quiera de otros lugares. 
W. H. Hudson ,en "Días de ocio en la Patagonia'J 
dice que cuando escuchó el canto del ruiseüür en 
que el cante- del 
de notas claras 
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.la:::, rtlOc1ulaciones alegres y va:áadas de su 
rcercano, que habita en un país tan distante. 
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En lo ref.erente al número de crías que hacen por 
,afio los pájaros,dice Azara, que de no ser el chingo-
en g"eneral no repiten las crías y que aunque en 
/¡~:] Paraguay la época de crianza es desde agosto 2\ 
Jebrero, cada especie ha elegido su mes en dicha tenl-
porada. Buffon está más de acuerdo a lo real, pues 
cree que los pájaros an1ericanos al poner menos hue-
vos que los europeos~ compensan ese poco plroductü 
de cada nidada con la repetición de crías. 
Casi una gran mayoría de nuestros páj aros hacen 
por lo lnenos dos crías por año como 10 bace el chin-
g:olo, y he observado al picaflor Chlo'rostilbon auyeo-
oe·ntr·is, hacer tres, COIT10 también a la ratona TTO-
fjlodytes 1nusculus bonarie, a lla calandria Mimus rno-
d'ulatur, al jilguero Sícalis flaveolct pelze.lni y a otros. 
CorrlO Azara a todas las aves les dió nombres' vul-
gares, gel1erahnente los que les daban los indígenas 
y algunos los españoles, luego el ornitólogoVieillot, 
(;Cl'll todos esos datos, n1ás los que otros autores an~ 
t.eriores a él habían dasificado a algunas de esas 
aves, las ordenó y les dió el verdadero nombre cien-
tífico aplicando la non1enclatura binaria de Linné, 
creando nuevos géneros de acuerdo a las descripcio-
nes, dadas por Azara. 
Aunque posteriormente Gustavo Hartlaub, hizo en 
1847 un índice de las aves de }l.,zara, dando el npm-
lare vulgar dado por él y el científico de VieiHoi, 
Sonini y otros, como muy bien lo dicen los Señores 
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Steullet y Deautier, en la "Obra del cincuentenario 
del Museo de La Plata", tomo 1, pág. 49, "que esa 
obra ha sido lTIUy útil en su tiempo, pero en la 3iC-
tualidad es insuficiente, pues con los progresos a[ .. 
canzados hasta ahora y con el conocimiento más per-
fecto de las aves de esas zonas, y aunque la mayorL21 
de las especies descriptas por Azara han sido bien 
identificadas, algunas en cambio requieren un nuevo 
estudio para poder determinar a cuál subespecie co-
rrespond.e" . 
Por ello, la obra de Azara no es para persona.;" 
pOCO· interiorizadas en aves, es más bien pa:ra espe-
cialistas y buenos conocedores de ellas; éstos 110 sóLo 
podrán apreciar bien su labor, sino comprende"dü 
Il1ejor y considerarlo como uno de los principa}es 
orni'tólogos que se han ocupado de nuestras av~s 
creoque< su obra no sólo es el exponente de un 
ncdwralist, sino la de un verdadero ornitólogo. 
Tiene razón Azara al decir, que aquí son muy es·< 
casos los pájaros puramente granívoros, pues mu-
chos que se consideran como tales son también in~ 
sectívoros. 
También en lo referente al plumaj e, según sus 
hábitos y costumbres: los que habitan los matorra-< 
les tienen el plu:maje más largo, endeble, menos tu-
pido y arraigado, con las alas 111ás hI,;eves y arquea-
das, y como son menos voladores caminan a saltos, 
sÍendo taulbién más mansos. Los campestres andan 
con soltura y tienen su corto y 




:tlliS son de vistosos coloridos 
y no son tan a,'dscos como los campestres; de rnanera 
cq¡1l1Ie por sus costumbres, calidad de su pluma, color, 
1'mnrna del Inanera de caminar¡ etc., se puede 
saber sus hábitos1 siendo los más ariscos y tímidos 
~os que los del 1?osque, y los que posan 
en tierra y árbol se dejan cazar mejor en éste que 
q¡ue en aquélla. 
Tam.bién es verdad que siempre se colocan en con-
tra de la dírección del viento, para que éste no les 
desordene el plurnaje y durante la Huvia dando frente 
2], ella o sea al viento y con el pico levantado para 
qlD€' el agua corra pOr' sus plumas. 
C01110 la TI1ayor parte de las descripciones y cos·-
tU,mbres que hace Azara de las aves, son reales y 
nmy bien hechas, como lo he comprobado en muchas 
de ellas por mis observaciones, cmnentaré sólo al-
gunas cosas referentes a las que a mi j uic.io no son 
ta.n exactas~ lo que supongo y he visto, por no haber 
sido observaciones personales, sino sacadas de datos 
diados por su amigo N oseda, por otras personas o 
Jror los ind]g.enas. 
Para que pueda ser luás comprensiva su obra y 
de lnayor utilidad, daré el nombre vulgar dado por 
é] con su número correspondiente, agregando el cien-
tíifico actual de acuerdo a las últirnas clasificaciones, 
los otros nom.bres vulgares n1ás conocidos que les 
dado a la especie, y en algunos haciendo el 
comentario que 111e haya· sug'erido. 
:Los n0l11b:res Guaranís,. de acuerdo a la fonética o 
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pronunciación más cercana y también agregaré aR 
final de cada especie las clasificaciones hechas por 
distintos ornitólogos y que figuran en el Indice de 
Gustavo Hartlaub, "Systematischer Index zu DOlíl 
Felix de Azara's Apuntamientos para la Histolili~ 
natural de los pájaros del Paraguay y Río de la P!a.·· 
ta", Bremen, 1847. La de H. Burmeister, ·en "Reis® 
durch die La Plata-Staaten" Band 11, vogeL, pp .. 
432, 521, 1861. Y la del Prof. Alfredo Laubmann~ 
que se encuentra en su lihro "Die vogel van Par;3J..-
guaY'~J 1939. 
IRIBUS 
NQ 1. -- lriburubicha (Jefe o rey de los iribus)) 
(Familia Cathartidae). 
Sa.rcoramph:us papa (Linné) > 
v. Mburuvichá o Ingrigbú ruvig(chá, Clll!eJl'~(Q) 
real,Cuervo blanco. 
Hartlaub - Sarcoranlphus papa (L.). 
Laubmann - Sarcoramphus papa (L.». 
NQ 2$ - Iribú. 
COr'Ci,gypS 'atratu8 foetens (Licht.), 
N. -y, Urubú (urú gallina ,inebú que:es hedionda,L 
buitre negro, P2L-
- Cathartes foetens IUig. C. atJr'2tt1J18 
·VVils. 




J ate m.enOl"', 
HLart. -- Cathartes aura Linné . 
. Laub. - Cathall'tes aura ruficoHis Spix. 
Las aves de rapiña diurnas a las] cuales los 
nantan T agu ató, entre los caracteres >COlTIUlleS 
rdl¡e eHasy dice .llzara "que todas ponen dos huevos 
según ha visto en lnuchas'Y. Serían posturas incom-
lp¡letas,pues la rnayoría lJonen más. También cree 
<!:¡tue son iguales en tamaño los sexos, en cambio Buf-
, ~f([))n está en lo derto~ pues en la rílayorÍa de los rapa-
<eles la 11etr":nbra es mayor que el macho. 
CARACARAS 
Nlt' 4. - Caracara (F. Falconidae). 
plancus plancus (J. F. Miner). 
N. v, Carancho, Caracará. 
Hart. - Polyhorus brasiliensis (GlTI.). Vultur plan. 
-rus Forst. Caracara plancus Merr. 
Burn'l. - Polyborus vulgaris VieiH. 
Laub. - Polyborus plancus, brasiliensis (Gm.). 
N<í!J 5. -- Cbjmang·o. 
Milva.go chim,ango (VieHlot). 
N .. v. Caracara-i} ChÍlnango, Kirikiri. 
Hart. - chinlangn (VieilL ) . 
Burn1. - pezopn:rus Burl1'l. 
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N«l 6. - Chimachima. 
Milva.go chimachima (Vieill.). 
N o v. Caracará miní, Chimachinla. 
Hart. - 1\-I.chirnachima (Vieill.). 
Laubo -- lVIilvago chin1achima (Vieill.) o 
AGUILAS 
~Q 7. -. Coronada (F. Accipitridae). 
Harp-yha.lvaetus coronabJ..s (Vieill.). 
N. v. Taguató-hovig (Gavilán azul), Aguila el}-
ronada, Aguila de la flecha. 
Harto- Circaetus coronatus (VieilL). AstUldn~~ 
Azarae/Kaup. 
Laub. - IIarpyhaliaetus coronatus (Vieill.)_ 
NQ 8. - Oscura y blanca. 
Genxnoaletus melanoleucus melanoleucu8 (VieiH.). 
N. v. Aguila blanca. 
Hart. - Pontoaetos melanoleucus (V.). Gray, FaKrc(J) 
ag-uja Temm. 
Burm. - lIaliaétus melanoleucus Lafr. 
Laub. - Geranoaetus melanoleucus n1€lanole~lcus­
(Vieill.) . 
N Q 9. - Parda. 
Geranocwtusmelarwleucus (VieiH.) . 
(joven) . 
N. v. Aguila blanca. 
Hart. - Spizaetus fuscescens V. Ene. 1256. 
Laub. - Geranoaetus melanoleucus nlelanoleucus 
\ ) . 
;iJ 
N" 10. - CoUbianca. 
Buteú albica,udatui3 Vieillot. (macho joven) 
N. v. o Gavilán de cola blanca. 
Hart. - Buteo tricolor d'Orb. macho jóven. '-J",~,~~,~. 
tos leucurus V. Ene. 1257. 
Burm. - Buteo tricolor Cabanis. 
Laub. - Buteo albicaudatus Vieillot. 
GAVILANES DEL ESTERO 
NQ 1 lo - AcaneIado. 
H eter'ospiúas mel'idiory¿a1is Tufulu8 (Vieillot). 
N. v. Taguató-pigtá (gavilán rojo), Aguila colo-
rada, Gavilán acanelado. 
Hart ... Buteo rutilans (Lieht.). Cireus rufulU!:~, 
'Vieil1. Hypomorphus rutilans Gab. Tsehudi. Asturi-
na meridionalis Kaup. 
Burm. - Asturina rutilans Licht. 
Laub. .. HeteTospizias 1TwTidionalz:s 'rnedirionaUs-
(Lath.) . 
NQ 12. -- Chorreado. 
CircUB bulloni (Gm.) (jóven). 
N. v. Alilargo, Gavilán del campo. 
H.art. - Circus albieollis V. Ene. 1214. Cireus nlCl-
eropterus V. 
Laub. - Cireus buffoni (GIn.). 
NQ 13 ... - Cabeza blanca. 
BusClre.llus nigricollis leucocephalu,') (Vieillot). 
N. v. Aguila pampa. 
Hart. - Buteo busarellus (Shaw). Circus leueoce-
}Jhalus V. Ji~nc. 1216. 
Laub. - Busarellus nigrieollis austraHs Swann. 
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NQ 14. - Rojo oscuro. 
BuleogaUus aeq1lirwctialis (Gn1.). 
N. v. Halcón de cabeza negra. 
Hart. - Morphnus buson (Shaw). Buteogallus ca-o 
thartoides. Less. 
Laub. .- Buteogallus aequinoctialis (Gn1.). 
NQ 15. - Macaguá (F. Falconidae). 
I~ eTpetotheres ca,chinans quel"ibundus Bang ? 
Penard. 
N. v. JYIacaguá, Pájaro guaicurú, Burlón. 
Hart. - Herpetotheres cachinans (L.). Cachincl 
herp€totheres G. R. Gray. 
Laub. - Herpetotheres cachinans queribundus Bang 
y Penard. 
NQ 1 (t - Sociable. 
Rostrha1nus sociabilis (Vieillot) (F. Accipitridae)" 
N. v. Caracolero. 
Hart. - Rostrhamus hamatus (Illig.). Herpetothe--
res sociabilis V. Ene. 1248. 
Burm. - Rostrhan1Us hamatus Illig. 
Laub. - Rostrhamus sociabilis (Vieill.). 
GAVILANES MIXTOS 
NQ 17. - Chorreado. 
Urubitingu, urubiti:a.ga, (Gm.) (jóven). 
N. v. Taguató-pará o Taguató hüm, } ___ guila ne·· 
gra, Aguila pescadora. 
Harto - urubitinga (Gm.). Hypom.orph .. 
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NQ 18" -~ 
U 1"ubiUng a uJ'ubitingn ( G n1. ) (j óven) . 
N. v. Co:mo en el :0p! 17. 
Hart. - Igual que en el N9 17. 
Laub. - Igual que en el NQ 17. 
NQ 19. - Oscuro y canela. 
Parabuteo unicinctus (Temm. y Laugier). 
N. v. Gavilán ladrón de pollos. 
Hart. - Buteo unicinctus (Temm.). Hypomorphm.m. 
tHlicinctus Cabo 
Burm. - Asiurina unicincta Burm. 
Laub. - Parabuteo unicinctus (T,enm1. ) .. 
NQ 20. -- Negro. 
Ur~ibitinga u1"ubitinga (Gm.) (adulto). 
N. v. GnTIlO en el NQ 17. 
Hart. - Morphnus urubitinga (Gm.) adulto. 
Laub. - Hypomoi~phnus urubitinga azarae 
(S,vann) . 
NQ 2,1. - Pardo oscuro. 
Buteola brachyura Vieillot. 
N. v. Gavilán de cola corta. 
Azara a esta especie no la ha visto y da la des-
cripción que le dió Noseda. 
Hart. _. Von N oseda berchrieben und. von Veü-
lot unbenannt gelassen. 
Laub. - (¿?) Wurde weder von V:ieillot noch \Ton 
einem anderen Autor bisher benaant. Nach Berle.-
psch, J. f. O. 1887, p. 127 vielleiéht die schwarz:e 
Phase von Buteola brachyura (Vieill.). 
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NQ 22. - Aplomado. 
Ge1"anospizw cae'rulescens flexilJes Peters. 
N. v. Gavilán chohuÍ, Gavilán aplomado. 
HarL - Ischnosceles hemidactylus (Tenun.) d'Orb. 
IJaub. - Geranospiza caerulescens flexipes Pete:['.~. 
ESP ARVEROS (Taguató-f) 
NQ 23. - Cal7..ado. 
Spizaetus o1"natus (Daudin). 
Sin. Spizaetus mauduiti. Holmberg, 1895. 
N. v. Aguila de copete. 
Ha,rt. - Spizaetus ornatus (Daudin). 
Laub. -- Spizaetus ornatus (Daudin). 
NQ 24. - Pa.rdo y goteado. 
Accipiter bicolor pilealu8 (Ternm. y Laugier), 
(joven) . 
1'T. v. Gavilán de calperuza negra. 
Hart. .- Accipiter variatus (Cüv.) Lesson. Spar-
vius guttatus. V. Ene. 1267. Nisus pileatus Tschudi. 
Falco cajanensis Daudin. 
Laub. -- Accípiter bicolor guttatus (V;ieilL). 
NQ 25. - Pardo ceja blanca. 
Rupornis rnagnit'ostris' supe1"ciliuris (Vieillot) , 
(hembra joven). 
N. v. Yndayé, Gavilán bobo, Caranchillo, Gavilán 
del Delta. 
Tanto Peters como HeHmayr y otro~ autores, y 
también Steullet y Deautier en su Catálogo del .l\Ilu-
seo de La y en la Lista sisternática de la:"' 
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,({¡."\76S de C. 
distintas 
y 
n.is De acuerdo a 
líos ejernplares que poseo en mi colección, obtenidos 
.fin la zona nordeste de la Pcia. de B. Aires, y a la 
d!escripeÍón que hace Azara de su Pardo ceja 
considero que ambos son una misma subespecie, sien-
do el R. m. 8uperciliaris (\0ieillot) hembras jóvenes. 
Por lo tanto su distribución geográfica debe ser, des-
de· el S. O. del Paraguay, Uruguay, y desde el Cha-
>to y Forn1osa hasta B. Ain~s, La Pampa y Río N'8-
gro; pasando la subespecie R. 1n. g~ílaTis (Schlegel) 
a la. sinonimia, correspondiéndole por prioridad el 
'Y[1LW lleva la subespecie de Vieillot. 
Hart. - 813arvi1.18 superciliaris V. Enc. 1268. 
Laub. - Rupornis magnirostris superciliaris (Vieil-
]ot). 
N'l 26. - ",-~ldejo~ 
Accipite1" lJícolo1" pileatu,c,' (Temm. y Laugier), (ma-
cho ad nIto) . 
N. v. Taguató-í hovig, Gavilán de caperuza negra. 
Hart. - Accipiter pileatus Prof. Max., adulto. V. 
Tschudi. 
Laub. - Accipiter bicolor bicolor (Vieill.). 
NQ 27. - EsparveriUo. 
Accipite'F' eTyth1"onem'ius Kaup. 
N. v. Gavilancito de patas rojas. 
Hart. - Accipiter nisus (L.) Sonn, 
Laub. - Accipiter erythronelnius Kaupo 
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N(}28. -- Negriblanco (F. Falconidae). 
]licrastur semitorqua,tus (Vieillot), (adulto). 
¡\J. v. Gavilán semiacollarado. 
Hart. -Micrastur brachypterus (Temm.). .spí81.lr-
vius melanoleucus V. Ene. 1267. Falco leucome1as 
IHig-. Gavilán del campo pardo. 
Laub. - Micrastur semitorquatus (VieilL). 
~Q 29. - Faxado. 
Jlícrastu1' se1nitorq~latus (Vieillot), (joven). 
N. v. Gavilán semiacollal"ado. 
H~.rt. - Micrastur brachypterus (Temm.). Spar-
'I'lUS semitorquatus V. Ene. 1263. 
Laub. - Micrastur selnitorquatus (VieilL). 
NQ 30. - Yndayé (F. Aceipitridae). 
Rupornis magnÍ1'ostris supe1~ciliaris (VieiHot). 
(macho) . 
N. v. Caranchillo, Gavilán del Delta, Gavilán de los 
sauzales. 
Las medidas de longitud total que da Azara, 13 p. 
son menores que las que corresponden a un ejem-
plar hembra que poseo de esta especie, concordando 
en todo lo demás. 
Hairt ... Astur magnirostris (Gm.). Asturina mag-
nirostris. Kaup. 
Laub. - Rupornis magnirostris superciliaTis (Viei-
l1ot) . 
GAVILAI~JES D~~L CA~lIPO 
1;.J9 81. - A1Hargo, 
Ch'CUB 
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N, v, Gavilán del cmnp05 Alilargo. 
Hart. - Circus 'V. Ene. 1216. F;akc 
Less. albi-· 
125 joven. 
Laub. - Circus Jouffoni (G111.). 
]~Q 32. - Ceniciento. 
Circus cinereus VieiUot. 
N. v. Gavilán ceniciento. 
Ha!rt. - Cil'cUS clnel'eUS V. Enc. 1213. Falco his-
y Gaim. 
Burm. - Circus cinereus VieilL (ej. viejo). 
Laub. _. Circus cinereus VieilIot. 
NQ 33. -- ~Pa.:rdo. 
Circus cinerreus Vieillot (joven). 
N". v. Gavilán ceniciento. 
Hart. - Circus cmnpestris, V. Ene. 1213. Falco fre-
l1]atus IHig, hembra von NQ 28 según Licht. 
BUl'rn. - Circus cinereus Vieíll. ( ej. j oV1en). 
Laum. - Círcus cinereus V ieilI. 
ALeONES 
N4i 34. - Oscuro y blanco. 
OdontT'/orchis paUiat1ís (Temm. y Lau-
N. v. Taguató morotí, Gavilán de l"na.nto pardo. 
Hart. - CYlnindis cayanensis (GIn.) . Falco paUia-
íus. Asturlna cyanopus VieiH. 
Laub. - Odontriorchis palliatus palIiatus (TelTIfl1.)" 
NQ 35. - Arcón (F. Falconidae). 
Palco a:¡wt1J/ni Bonaparte. 
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~. v. Halcón viajero, Halcón peregrino. 
Hart. - Halcón gentil, según Sonnini, o Astur pm,-
lhul1barius. 
Laub. - ? - Ictinia plumbea (Gm.). 
NQ 36. _ .. Blanco (F. Accipitridae). 
Elanu8 leucUTus (Vieillot). 
No v. Halcón blanco. 
Hart.,- Elanus leucurus (Vo) o Falca dispalr Temn¡;. 
Elanoides Ieucurus Viell.l\1i1vus leucurus d'Orb. 
Laubo - Elanus leueurus (Vieill.). 
?,\Q 37. - Azulejo. 
J cUnea plumbea (G:m.) 
~. v. Halcón azulado, Sui-sui. 
HarL - Ictinea plumbea (Lath.). Gray eitirt nY' 
37. Astur nitidus (Lath.). 
Laub. - Ietinea plumbea (Gm.). 
NQ 38. - Cola tixera. 
Elanoides forficatus yetapa, (Vieillot). 
N. v. Halcón cola de tijera, Taguató yetapá. 
Hart. - Nauderus fureatus (L.). Elanoides yeta,-
pa V. Ene. 1205. 
Laub. - Elanoides forficatus yetapa (Vieill.) o 
ALCONCH-lLüS 
NQ :19. -- Aplomado (F. Falconkiae). 
Pa leo fusco-caerulescens ·Vieillot. 
X. v. Taguató-Í hovig, Halcón azulejo o Halcón 
aplomado. 
gl prhnero que describe Azara es un macho; e[ 
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por N aseda era una y el 
de Azara un 1113Cho joven. 
lIart. - Hypotriorchis femoralÍs (Temm). F~dco 
toy'acicus IHig-. 
Burm. - Falca femoralis Temm. (ej, viejo). 
I.l8ub.- Falco fusco-caerulescens Vieillot. 
N9' 40. --- Oscu:ro azulejo. 
Palco albigId[l1~'s pnx Chubb. 
N. v. HalcOIlcito de garganta blanca crema, 
A esta especie, Steullet y Deautier en la Obra del 
Cincuentenario del l\rluseo dé La Plata, pág. 485, lo 
haeen figurar comoF'Cilco ¡usco-caeTule.c:cC'ns Viei-
Hot; igualmente A. de W. Bertoni, en su Catálogo 
de las aves del Paraguay conocidas hasta 1901. 
El Dr. Holmberg en el Segundo Censo, está de 
;l3lcuerdo con Enrique Linch Arribálzaga, que corl'es-
ponde a esta especie o sea al Falco albigula/rú5, el hal-
iConcillo oscuro azulejo de Azara, que hastaento:nce;;; 
Jo habían considerado como una mera variedad de1 
~orecedente. 
Hart. - Hypotriorchis femoralis (Temm.), ay. juv. 
Falco cyanescens V. Enc. 1234. 
Burm. - Falco femoralis Ternm. (ej. joven). 
Laub. - Falco fusco-caerulescens VieiIlot. 
NQ 41. - C'ernicalo. 
Ct·ychneis spnrVefJ"'Í11B c'innatYnom,inus (Swainson). 
~. v. Halconcito colorado, Cernícalo. 
Dice Azara que su halcón pone dos huevos y el cer-
nícalo de 4 a 7, y que esto tal vez depende del clima, 
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pues ha notado Ique los pájaros aquí son menos fe·-
cU1I1dos. 
Este halconcito generalmente pone cuatro huevos 
y he encontrado nidos en agujeros de troncos de cal .. 
denes hasta con seis. Buffon está en lo cierto, e iguaM-
111<2:nte en la coloración de los huevos, que son teñidos 
de acanelado en toda la superficie y no sólo en las 
puntas, como dice este autor ;aderllás, algunos presen..: 
tan esas n1anchas {) teñidos más rojizos y los hay 
conlO lo indica Azara~ blancos sin máculas, pero J1018 
B$te tipo son escasos. 
También caza pajaritos corno dice Buffon, e in-
sectos y reptiles como afirma. Azara. Las hembras 80Jl1 
más grandes que los n1achos. 
Hart. - Tinunculus sparverius (L.). 
Burm. - Falco sparverius Linn. 
L:aub. - e e re h 11 e i s sparverius cinnalnominus 
(S,V\raÍnson) . 
AVES NOCTURNAS DE RAPIÑA 
N9 42. - Ñacurutú (F. Strigidae). 
Hubo vi1c-ginianus fíacuruiu (Vieillot). 
N. v. Ñacurutú. 
Hart. - Bubo virginianus (Om.). Strix UH'"""'\~'H_".U<''-''''_ 
(Gm.). S. iíacurutu. 
Burm. - Bubo crassll'ostris VieiH. 
Laub. - Bubo \ J • 
N9" 43, _ . .Ñacllrrutú mocho. 
Pu.lsatrü; ). 
N. v. Lechuz.ón del B:rasiL 
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Hart. - Athene 
L,<lub. - Pulsatrix perpeciUataperpicillata (Lath.). 
N\l' 44. - I~aell}tutú ebOl'l"eado. 
Rhynoptyl'¿X damator 1nacula.tus (V ieillot) . 
N. VO Lechuzón del Delta, Lechuzón de los pantanos. 
Hart. - Otus mexicanas (Grn.). Strix maculata. V. 
Ene. 1281. Strix longirostris Spix. 
Laub. - Rhinoptynx c1mnator maculatus (Vlieillot). 
N(jl 45. - Suindá. 
Asio jlam/rtW11S sU/lfaduJs (Vieillot). 
N. v. Lechuzón de los Calnpos. 
Hart ... Athene dominicensis (Gm.). Strix SU111·. 
da. V. Ene. 1293. 
Laub. - Asio flarnmeus suindus (VieilIot). 
NQ 46. - Lechuza (F. Tytonidae). 
Tyto alba· tuidar'a~ (Gray), 
N. v. Lechuza de los can1panarÍos. 
EsO' que dice de que come velas y aceite de las lárn-
paras de las iglesias~ son leyendas, pues como fri2-
'.cuentan esos lugares tranquilos donde pueden guare·· 
,-cerse bien y en ellos generalmente anidan las palo-
~m..as, es por eso que les agrada esos sitios donde -en-
,cuentranpichones, pájaros, roedores y murciélagos, 
die que se alimentan, y que el vulgo creyó fuera por 
Jo otro. 
Hart. - Strix perlata Licht. 
Burm ... Strix perlata I~icht. 
IA~,ub. - Tyto alba tuidara (Gray). 
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NQ 47. - Urucureá (F. Strigidae). 
Speotyto cuniculCf/riacunicularw (Molina). 
?\. v. Urucureá ñú, Lechucita de las cuevas. 
Hart. - Athene cunicularia (l\ioL). Noctua urucu-
rea Less. 
Burm. - N octus cunicularia Burm. 
Laub. - Speotyto cunicularia granaría (Temm .. » '" 
N\' 48. - Choliba. 
OtUB choliba (Vieillot). 
X. v. UrucuTeá caágüig, Pequeño buho. 
lhnt. - Ephiales choliba (V.). Strix clecLlssata. 
Licht. 
Laub. - Otus choliba (VieiBot). 
N~ 49. --- Caburé. 
Gl((;ucidiu1n brc~sília,num b1'CtBÜÜJ/YI/uin (Gm.). 
X. v. Caburé-í, Caburé del Paraguay. 
Hart.- Athenepumila (IB.). Strix fe:rox V.Ene. 
1289. 
Burm. - Glaudicium passerinoides Temm. 
Laub. - Glaucidium brasilianum brasilianum (Gm.)" 
TUCANUS 
N~ SiL - Tucano (F. Ran1phastidae). 
RwmjJh(~stoB toco aUYig'ularis Cabanis. 
N. v. Alcatráz, Tucán grande. 
- Ramphastos toco L. 
Laub. - Ramphastos toco IVlüller, 
?\W 510 -
]((Fmphasto!) dicoloTU8 Linné. 
I ¡ ¡ 
t 
l 
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:"L v. Tucán rojo y an1ariHo. 
HartL - Ramphastos dicolorus L. 
IJ2.ub. - Ramphastos dicolorus L. 
NQ 52. - Tutú (F. lVIomotidae). 
BCtTyphthengus Tuficap'illus (Vieillot). 
Sin. Baryphonus cyanogaster VieiUot .. 
N. v. Jefuva, Guirá igvigwig. 
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HartL - Prionites ruficapillus Illig. lVlomotus cya. .. 
nogaster VieilL 
Laub. Baryphth{mgus ruficapillus (Vieillot). 
URRACAS 
NI.} 53. - Acahé (F. Corvidae). 
C1f{Xnoc01'ax ChTYSOPS chrllsops (Vieillot). 
)J. v. Acahé, Urraca grande azul. 
Hart. - Cyanocorax pileatus (Illig.). Pica chry-
:"ops VieilL 
Burm .. - Cyanocorax pileatus Cabo 
Laub. - Gyanocorax chrysops chrysops (Vieill.). 
NI.} 54. - Morada. 
C'll{tnOcora;~~ cyanml'wlas (Vieillot). 
N. v. Urraca rnorada. 
Hart1. - Cyunocorax azureus (Ten1lTI.). GarrutB~ 
caeruleus Vieillot. 
Laub. - Cyanocorax cyanomelas (Vieill.). 
NQ 55. - Celeste. 
Cuanocol'ux ccwTulens (Vieillot). 
N. v. Urraca celeste. Acahé salyú. 
Hartl. _. Cyanocorax cyanomelas (Vieill.). 
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Laub. - CyanocOrax caeruleus (VieiH.). 
Nº 56. - Degollada (F" Cotingidae). 
PyrodeTUs scuta,tus. (Sha w ) . 
N. v. Yacú-toro, Urraca degollada. 
HartL - Py;roderus scutatus (Shaw). Goracju2l, 
ltubricollis Vieill. 
L'aub. - Pyroderus scutatus (ShR\V). 
YAPUS 
NQ 57. --- Yapú (F. Icteridae). 
XanthoTnus decun~nnu,s maculosus (Chapman). 
N: v. Yapú, Boyero amarillo. 
HartI. - Cassicus cristatus (Gm.). 
Laub. - Ostinops decumanus maculosus Chapman. 
Nº 58~ - Negro. 
Archiplanus solitariu3 (VieiUot). 
l~. v. Yapú-hün, Boyero negro común. 
Hartl. - Cassicus solitarius Vieill. Gassicus nige-
}ntimus Spix. Yapu burrarius lVlerrem. 
Burm. - Cassicus solitarius VieilI. 
Laub. - Archiplanus solitarius (\lieill.). 
N~ 5~:t - Negro y amarino. 
A1!'chiplanus alb'ir'ostris (Vieillot). 
N. v. Chopí, Boyerito de alas amarillas, Sargento 
Yilll.ayor. 
Hm.'tI. - Cassicus albirostris Vieill. 
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N o 'lo Güirá-hün guazúJ Boyero grande negro. 
HartL - Scaphidurus ater (Vo). Yapus azal'ae . 
. Merrerno 
Laub. - Psomocolax oryzivorus oryzivorus (Gmo» .. 
NQ 61. - Tordo con! úu. 
NE olothrus bonwriensis (Gmelin). 
N. VO fri'ajú, Güirá hün (pájaro negro), Tordo> 
llegroo 
Azara describe bien la especie, sus h.ábitos y cos-
tumbres; lo ha observado perfectamente, y referen-
te al nido dice: que no ha visto ni encontrado qu.ien 
dé razón de él; pero que nluchos testigos de ver-
dad aseguran que han encontrado sus pollos en 
llÍdos de Horneros, Capitá, Crestudos, Chihgolos r 
8l..1driri y otros, incorporados con los de cada espe~ 
eies a los que les introducen los huevos para que les 
saquen y les críen los hijos, y que este hecho indll~ 
cOl,siderando a las gentes honradas que lo. 
asegura.n, le hace extrañar ·que siendo el tordo co-
lnún, tan abundante, no se encuentra proporciona-
do número de sus poHos en nidos aj enoso 
1.10 que sucede es que como este tordo parasita (i3:c 
un gran núrnero de especies es por ello tan abun-
dante, aunque en cada nido de esas especies críen 
un solo pichón en cada sacao 
En lo que respecta a la henlbra dice: que corno' 
la décüna parte de cada bandada~ de esta especie se 
eo:mpone de unos indiiViduos algo menores, de diferen·-
te color, le hace suponer que esos individuos sean las 
hembras y que habiendo consultado a Noseda, éste le 
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eontestó que los pardos son jóvenes que no hanto-
mado el color perfecto. 
Según Azara, esa aserción tiene a su vez sus difi-
cultades; porque siendo los pardos constantemente 
algo lTIenOres y de un color muy diferente, sin brino, 
.es preciso creerlos hembras, y de ser hembras d'e-
loen igualar en número a los negros y aunexcede,:t'; 
JFOrque según el orden general que se observa en los 
pájaros, los pollos o no adultos, tienen el vestuario 
de las madres y nada de eso se verifica, sino pOI' 
-e;] c0l!trario, que los pardos son menos que los negro;,; 
y a veces se ven bandadas de sólo negros, y otnl~ 
van juntos dos negros como macho y hembra" y tan1-
bién dos o tres negros con un solo pardo. Se podría 
pensar que los pardos son individuos singulares: 
pero son muchos para esto. 
El que se incorporen obrando acordes, ,Y el que 
tengan las propias costumbres, voz y modales, con10 
dice Núseda, no es de tanta fuerza como parece en 
108 Tordos; cuando todas las especies son muy 1)14 Ó-
ximas, y tan sociables que se suelen juntar con cuaJ-
quier otro pájaro y obrar de acuerdo hasta con 
bandadas de Palomas, según ha visto. En fjn, de-
jando al tiempo que aclare la duda, dice el autor, 
q¡ue pone estos pájaros juntos. 
Por lo visto, tanto Noseda como Azara, no han te-
nido la precaución de abrir unos ejerilplares de 
})}>-2.JCa. verificar el sexo, y por ello Noseda qJJte 
f:Il3n jóvenes y Azara supone que sean hembras, pe['ü 
sin tener la C'fievn ,'l"ltN "'''', 
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Harto - IVfolothrus bonariensis (GnL). Icterus uni-
color Licht. Passerina discoloro Vieill. 
Burro. - Molobrus sericeus Burm. 
Laub. - MoIothrus bonariensis (Gm.). 
NQ 620 - Tordo chopL 
Gnorimopsat' chopi chopi (Vieillot). 
N. v. Güirá hün, Charrúa, Chopí. 
De esta 'especie, Azara hace una buena descrip-
ción, y luego transcribe lo que N oseda le ha comu-
nicado que ha observado particularmente en este pá-
jaro. Por su descripción se ve que Noseda' estuvo 
en un error. Dice que los huevos del Chopí son blan-
cos; esos corresponden a los que suele poner el Molo-
tkl'uS bonariensis, pues los de esta especie son de un 
tinte azulado con finas líneas negras y castañas, re-
unidas en forma de corOna. sobre el polo obtuso. Con 
respecto al desarrollo y col'oración de los jóven~s, 
los ha confundido con los de las especies : lJlIolothrus 
bonariensi,,, y Molothrus brevirostris, creyendo que 
todos los diversos estados que presentan eran dife-
rencias juveniles de los pollos del Chopí. Ouando di-
ce que a los seis o siete meses de edad quedan ente-
I'mnente vestidos de negro con reflejos morados, con-
servando en los sobacos o sea en las axilas, un co-
lor de tabaco sevillano rojo, y que en ese estado les 
falta una pulgada para tener la longitud que han 
de tener de adultos, los confundió con los M. brevi-
1'ostris. Luego, al decir que al año de edad pasan a 
ser el Tordo comÚn descripto por Azara, observa que 
este autor se equivoca al hacer del Tordo común 
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una especie distinta del Chopi, y en cambio el que 
se equivoca es N oseda. El cree que el Ghopí pasa por 
cualtro estadios de coloración en su desarrollo, y 
que en el tercero o sea cuando adquiere la indu-
mentaria del Tordo común de Azara, en ese estado 
no cría, y que esta ,es la razón por la cual nadie ha 
dado con su nido, y que los pájaros encontrados en 
los nidos de Horneros, Chingolos o de otras especies, 
creen que ellos sean hijos del Tordo común, pero que 
esto es falso, porque dichos hijos negros mezclados 
con'los del Hornero, y criados por éste no descienden 
del supuesto Tordo común; pues además que le cons-
ta por experiencia propia en los Chopis que crió en 
la jaula, que tienen los cuatro estados y vestidos, 
hay otra razón, y es que los pollos negros se encuen-
tran rara vez, y los que llaman Tordos comunes 
abundan mucho en todas partes; lo que sucedería si 
los padres mendigasen nidos, donde sólo podrían po-
ner uno o dos huevos en algún descuido. Más: los 
pollos negros criados en nido aj eno son totalmente 
negros desde que tienen plumas, y los del Chopi ro-
jizos. También el pollo negro que he obtenido en 
nido de Chingolo es mayor, más robusto de cuerpo 
y pico, más largo de piernas y tarsos, y la voz con 
que llama a la madre más gruesa y quebrada .. Dice 
que intentó criar a estos pollos para certificarse de 
la especie y no lo pudo c.onseguir, y que la causa de 
no encontrar nidos del Tordo c.omún, es porque es 
Chopí no adulto que no cría. A fe que los nidos de 
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Con10 se ve por lo dicho anteriormente, N" oseda 
se ha hecho una confusión, pues no hay duda que los 
que él ha criado han sido de MolothTUS bona-
riensis y de M. bTevir-ostr'is, y ha creído por ello que 
los Chopí pasaban por cuatro estadios. 
Azara agrega, "que sabiendo lo nlucho que Nose-
da h8_ observado a estos pájaros, no debe dudair que 
la especie anterior o Tordo común, es un Ghopí que 
no cumplió el segundo año. Pero a pesar de ello, los 
dejaré así separados porque todavía puede quedar 
aJguna duda en el particular, fundada: 19 en que 
parece excesiva una infancia de dos años para un 
pájaro tan chico; 29 en que el Chopí del primer año 
con sobaco rojizo me parece abunda mucho menos 
que en el segundo o cuando es Tordo cornún, y éste 
mucho más que los ChopÍ adultos; 39 en que el Tor-. 
do común no sólo no acomete a nadie ni frecuenta 
los tej ados y casas donde se supone que nació, ni se 
junta con sus padres; sino que tiene diferentes me-
dUdas, plumaje, voz, y (lo que es nlás extrafio y aun 
contra lo regular) reflejos, visos, bellos y brillantes, 
de que carecen los Chopís o adultos; 49 en que tra-
yendo a la merrlOria los pájaros negros del país, me 
parece que los padres de dichos parásitos o criados 
en nido ajeno no pueden ser sino Tordos comunes; 
5Q en que el nlismo Noseda, que asegura ser Tordos 
comunes los pardos, de que hablé en el número ante-
rior, no explica cómo les viene este color; y al con-
trario, dice que los pollos del Chopí tienen las cua-
1-
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tro librea,s referidas, entre las cuales no hay nin-
guna parda". 
,se ve por ello que ambos autores no han cono-
cido o distinguido a la especie Molothrus bre'viros-
tris ,o M. rufo axila,ris , aunque Azara, estaba más 
acertado con sus dudas. 
Hartl. - Agelaius chopi Vieill. Icterus unicolor 
Licht. Icterus sulcirostris Spix-Trupialis animosus 
Merrem. 
Burm. - Psarocolius unicolor "Burm. 
Laub. - Gnorimopsar chopi chopi (Vieill.) und 
Molothrus rufoaxilaris Cassin. 
N(} 63. - Tordo pardo rojizo. 
Agelaioides badius badúts (Vieillot). 
Sin. Molothrus badius badius (Vieillot). 
N. v. Tordo ba,yo, Mulata, Músico, Guitarrero. 
Hart. - Icterus badius Less. Trupialis badius Me-
rrem. 
Burm. - Molobrus badius Cabo 
Laub. - Agelaioides badius badius (Vieillot). 
N<! 64. - 'Guirahuró. 
Pseudoleistes gu.irahuro (V ieillot) . 
N. v. Güiráhúró, Pecho amarillo grande. 
Hartl. - Leistes viridis (Gm.). Agelaius guirahu-
ro V. Icterus dominicensis Licht. TrupiaEs palus-
tris Merrem. 
Laub. - Pseudoleistes guirahuro (VieilL) o 
NQ 65. ~- Dragól1o 
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N. v. Dragón, Pecho amarillo. 
HartL - L.eistes virescens (V.). Icterus auticus 
-Licht. Trupialis draco Merrem.· 
Burm. - Leistes auticus. 
Laub. - Pseudoleistes virescens (Vieill.). 
NQ 66. - Cabeza amarina. 
X antopsar flavus (Gm.). 
N. v. Tordo de laguna de cabeza amarilla. 
Hartl. - Xanthornus flavus (Gm.). Parocalius fla-
viceps Wagl. 
Laub. - Xantopsar fla,vns (Gm.). 
NQ 67. -- Negro cobijas amarillas. 
Agelaius thilius petersii Laubmann. 
N. v. Alferes, Tordo de charreteras amarillas. 
Hartl. - Xanthornus chrysopterus (Vieill.). 
Burm. - Agelaius thilius. 
Laub. - Agelaius thilius petersii l¿aubrnalnn. 
NQ 68. - Degollado primero. 
Pezites defilippii (Bona parte) . 
N. v. Pecho ,colorado mediano. 
Hartl .. - SturnelIa militaris d'Orb. y Lafr. Stur-
l1US ITlilitaris auct. Licht. 
Burm. - Trupialis militaris Burro. 
" . Laub. - ? - NQ 70. 
NQ 69. - Degollado segundo. 
Pezites defilippii (Bonaparte). 
N. v. Pecho colorado rnediano. 
Esta y la anterior especie de Azara, que la de-
signó como Pezites clefilippii (Bonaparte), la mayo-
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ría de los autores la habían clasificado como a la. 
siguiente, o sea al Leistes militaTis superciliaris 
(Bp.). 
Sobre esta especie que el autor consideró comO' 
distinta, dice lo siguiente: "Se extrañará que yo no 
reduzca a un3~ especie este pájaro y el anterior ; pues 
tienen los n1ismDs colores y su distribución con pe-
queñas diferencias, y aun las propias formas, y no 
viven muy distantes. 
"A la verdad que no puedo negar la fuerza que 
me h?-ce este alrgumento, y que estoy perplejo y aún 
inclinado a la identidad. Los he separado sin em·-
bargo, porque todos los Tordos, tienen tantas sen1e~ 
j anzas e identidades, que en su familia prepondera 
un adarme de diferencia para argüir especie dis-
tinta a una libra de identidades para convencer la 
unidad. Yo veo que el anterioees el mismo en B. 
Aires que en la tierra Magallánica; y lo propio es 
de creer sucedería en Montevideo si hubiese identi-
dad específica. 
¡(Encuentro algunas pequeñas diferencias en el 
color y ocho líneas en la longitud, que son los mo-
tivos porque los he separado. A que se agrega que 
el siguiente tiene también los propios colores y su 
distribución? sin que yo dude que es diferente de 
arnbos". 
En este último, hay mayores diferencias, no así 
en los dos anteriores, que Azara los consideró dis~ 
y aunque le da al primero un üunaño algo 






:né) y Azara le hubiera señalado y no se le habría 
escapado el color blanco característico que tiene 
debajo del ala? o sean las subalares, distinto del Pc-
,zites defili;ppii, que lo lleva negro. 
Los otros ejemplares que señala Azara, en cada 
uno de estos tres números} son realmente de ejem-
plares he:mbras como él suponía. 
Hartl. - Sturnellamilitaris d'Orb. y Lair. 8tur-
llusmilitaris auct. Licht. (auct.). Sonn., etc. 
Burm. - Trupialisndlitaris Burm. 
Laub. - ? - NQ 70. 
NQ 70. - Degollado tercero. 
Leistes militaris s1lperciliaris (Bonaparie). 
N. v. Pecho colorado chico. 
Hart. - Leistes americanus (L.). Tanagra ameri-
cana (Gm.). 
Burm. - Trupialis guianensis. 
Laub. - Leistes militaris superciliaris (Bp.). 
NQ 71. - Negro y vario. 
Agela,ius cyanopus (V:ieillot), (macho y hembra). 
N. v. Tordo negro de laguna. 
Hart. - Agelaius cyanopus Vieill. Trupialis hybri-
dus Merrern. 
Laub. - Agelaius cyanopus Vieill. 
NQ 72. - Corona de canela. 
Agelaius 'rufic,apülus VieHl. (macho). 
N. v. Varillero, Tordo de laguna de corona y gar-
ganta. canela. 
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Hart. - Chrysomus frontalis (Vieill.). Agelajus ru~ 
ficapillus VieilL Trupialis ruficepsMerrem. 
Burm. - Chrysomus frontalis. 
Laub. - Agelaius ruficapillus Vieillot. 
NQ 73. - Negro cabeza roja. 
A1nblyrhampll/us holosericeus (Scopoli). 
N. v. Federal. 
Hart .. - Amblyrhamphus holosericeus (Scop,) ~ 
Sturnus pyrrhocephalus Licht. Sturnella rubra 
Vieill. 
Burm. - Amplyrhan1phus ruber. 
Laub. - Amblyrhamphus holosericeus (Scop.). 
NQ 74. - Negro cobijas de canela. 
lcteTus ca~yennensis pyrrhopterus (Vieill.). 
N. v. Güirá hün lUÍ, Boyerito de charreteras ca-
nelas. 
N oseda describe bien el nido de esta especie. 
HartL - Agelaius pyrrhopterus. d'Orb. y Lafr. 
Burm. - Xanthornus pyrrhopterus Burm. 
Laub. - I c ter u s pyrrhopterus pyrrhópterus 
(Vieill.) . 
NQ 75. - Yipeni (F. Tyrannidae). 
Gubernetes yetapa ye-tapa (Vieillot). 
N. v. Yiperú, Gallito. 
Hartl. - Gubernetes yiperu (Licht). Muscicapa ye-
tapa. d10rb y Lafr. 
Laub. - Gubernetes yetapa (Vieill.). 
TORDOS DE BOSQUE 
NQ 76. - Negro cobijas blancas (F. Thraupidae)'0 
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Tach:yphonus 1'ufus (Boodaert). 
N. v. Naranjero negro de :cobijas alares blancas r 
'2n el macho. 
Azara suponía que las hembras serían totalmente 
,acaneladas, lo cual es verdad. 
Hartl. - Tachyphonus leucopterus (Licht). Tana-
gra nigerrima. d'Orb. 
Laub. - Tachyphonus rufus (Bood.). 
NQ 77. - Coronado y negro. 
Tachyphonus coronaü"s (Vieillot), (macho), 
N. v. Naranjero coronado. 
Azara tiene razón al decir que uno de los ejempla--
res que describe Noseda, es un joven; tan1bién su-
pone en esta especie que las hembras sean tútalrneu-
te acaneladas, 10 cual es cierto. 
Hartl. - Tachyphonus coryphaeus (Licht.). Age-
laius coronatus VieilI. 
Laub. - Tachyphonus coronatus (Vieill.). 
NQ 78. - Torquato (F. Fringillidae). 
Arremon flavirostris polionotus (Ep.). 
Hartl. - Arremon silens (La.th). 
Laub. - Arremon flavirostris poIionotus Ep. 
NQ 79. -- Zorzal oscuro y rojo (F. Turdidae). 
Turdus rufiv6ntris Vieillot. 
N. v. Gorochiré pigtá, Zorzal colorado. 
Hartl. - Turdus rufiventris Illig. Turdus chochi. 
Vieill. 
Burrn. - Turdus rufiventris Licht. 
Laub. - Turdus rufiventris Vieillot. 
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NQ 80. - Zorzal oscuro y blancoo 
TurdusamaurochalinuB Cabanis. 
N. v. Corochiré moro tí, Zorzal blanco. 
Las que describe como hembras son de esta espe-
cie, y los machos son de la especie Turdus leucome-
las VieilI. Los huevos que compró con un nido no eran 
de este pájaro, pues no son blancos, sino celestes 
pintados de roj izo. 
Hartl. - Turdus leucomelas V. Turdus crotopezus 
Licht., macho y hembra. 
Burm. - Turdus crotopezus Illig. 
Laub. - Turdus amaurochalinus Cabo hembra and 
Turdus leucomelas Vieill. macho. 
HABlAS 
NQ 81. - Ceja blanca (F. Fringillidae). 
Saltator caerulescens Vieillot. 
N. v. Habiero, Habiá ceniciento. 
HartL - Saltator caerulescens V. Tanagra, decu-
mana Licht. Tanagra superciliaris Tschudi. 
Burm. - Saltator caerulescens Lafr. 
Laub. - Saltator caerulescens Vieillot. 
NQ 82. - Cola negra. 
Saltator atr'icollis Vieillot (joven). 
N. v. Habiá de cuello negro. 
Hartl. - Saltator atricollis V. 
Laub. - Saltator atricoUis VieilL 
N9 8~t ~ Pico anaranjado. 
SaZtat01' aurantiirostris a:uxanti.irostris Vieillot. 
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Hartl. - 8altator aurantiirostris V. 
Burm. _. Saltator aurantiirostris. 
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Laub. - Saltator aurantiirostris aurantiirostris 
Vieill. 
NQ 84. - Robustona. 
SaltatoT a,tricollis Vieillot (adulto). 
N. IV. Habiá de cuello negro. 
Hartl. - Saltator atricollis V. Saltator validus V. 
Tanagra atricollis Spix. Fringilla jugularis d'Orb. 
Laub. - Saltator atricollis Vieill. 
NQ 85. - Roxisa (F. Thraupidae). 
Rabia rubica Tubica (Vieillot), (macho y hem-
bra). 
,Sin. Phoenicothraupis rubica rubica. 
N. v. Habiá copetón. 
Hartl. - Saltator rubicus V. rana.gra porphyrio 
Licht. 
Laub. ~ Había rubica rubica (Vieillot). 
NQ 86. - Cobijas pintadas (F. Phytotomidae). 
Phytotoma rutila, V ieil!. (henlbra). 
N. v. Quejón, Corta rama dentado; 
JlartL - Saltatormaculatus V. 
Laub. - Phytotoma rutila V ieHl. 
NQ 87. -- Amarina (F. Thraupidae). 
Piranga fla,v.cll flama (Víeill.). 
N. v. Pirangá, Füeguero. 
Hartl. - Pyranga azarae d'Orb. Saltator flavus 
\Tieill. Phoenisoma azarae Cabo hembra. 
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NQ 88. - Punzó. 
Piranga flavá flcú,va, (Vieillot), (macho). 
}.T. v. Pirangá, F:iieguero. 
lIartl. - Piranga azarae d'Orb. (macho). 
Laub. - Piranga flava flava (Vieill.). 
NQ 89. - Verde (F. Cyclarhidae). 
Cycla1~his guja,nensis viridis (Vieill.). 
N. v. Juan chibiro, Buen cantor, Don Libodo: 
Don Toribio. 
Por las medidas de longitud total del ave que da 
el a ulor , y por la coloración del pico en lamaxila 
inferior, corresponde a esta especie; pero no llega 
al Río de la Plata COmo él cree; la que aquí se en-
cuentra, es muy semejante en coloración general, 
algo menor en tamaño y carece de la mancha azu-
lada de la maxila inferior; muy con1ún en el Delta 
y es la, especie Cycla,1"'his gujanensís ochTocephala 
Tschudi. 
Hartl. - Cyclarhis gujanensis (L.). Saltator vi-
ridis V. 
Burm. - Cyclarhis viridis Cabo (viejo). 
Laub. _. Cyclarhis gujanensis viridis (Vieill.). 
NQ 90. - De bañado (F. Fringillidae). 
Embernagra platensis pa,raguayensis. 
N. v. Cotorra de baÑado, Verdón. 
Hart. - Embernagra platensis Gm. Embernagra 
dumetorUITl Less. Emberiza platensis (Vieill.). 
Burm. - Embernagra platensis. 
Laub. - Embernagra platensis Gm. 
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NQ 91. -- Dentudo (Ji'. Phytotomidae). 
PhytotornCt rutilw (VieilLL (macho). 
l\L v. Corta rama dentado? Quejón. 
Hart. - Phytotoma rutila V. Enc. 903. 
Phytotorna rutila Vieill. 
Laub. - Phytotoma rutila (Vieill.). 
LINDOS 
NQ 92. - Saihobi (F. Thraupida,e). 
ThTaupis saya,ca Saiyaca, (Linné). 
N. v. Saihobí, Frutero azulejo. 
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Hart. - Tanagra episcopus L. Saltritor cyanopte-
rus VieilL Tanagraeana Sw. 
Bunn. - Tanagra sayaca Wied. 
Laub. - Thraupis sayaca sayaca (Linné). 
NQ 93. - Azul cabeza blanca. 
Stephanophorus cliadematus (Temm.), (macho y 
hembra). 
N. v. Cardenal azul. 
Hart. - Stephanophorus leucocephalus (V.). Tana-
gra diadematus Temm. 
Burm. - Stephanophorus coeruleus StrickL 
Laub. - Stephanophorus diadernatus (Temrn.). 
NQ 94. - Celeste oro y negro. 
Thraupis bona.riensis bonariensis (Gm.), (macho 
y hembra). 
N. v. Chovig potí, Naranjero., Santa Lucía, Siete 
colores. 
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Burm. - Tanagra stdata Gm. 
Laub. - Thraupis bonariensis bonariensis (Gm.). 
NQ 95. "- Precioso. 
Ccdospiza .casta,nota (Sclater). 
N. v. Tángara de espalda 0astaf.ia. 
La descripción que hace Azara es del macho, y la 
que hace N oseda es de la hembra. 
HartI. - Calliste cajanea (L.) . .sonn. d'Orb. Ois p. 
272. 
Laub. - Calospiza eastanota (Scl.). 
NQ . 96. - Bello. 
Ca,lospiza flama (Gm.), (macho). 
HartL - Calliste flava (Lath). Tanagra formosa 
VieilL 
Laub. - Calospiza cayana chloroptera (Vieill.). 
NQ 97. - Verde frente de canela.. 
Calospiza castanota (Selater), (hembra), 
N. v. Tángara de espalda castaña. 
Hartl. - 'Tanagra gujanensis L. (Cyclarhis). 
Laub. - Calospiza castanota (Sel.). 
NQ 98. - Azul y oro cabeza ce]este~ 
Tana,grCl, musica aU1"eClita Vieillot (maeho y hem-
bra) . 
N. v. Tanagra de garganta negra. 
HartL - Euphonia auyeata V. Euphonia nigricoHis 
'10 d'Orb. Ois. po 267, 
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N«i 99. - Azul y 0]:00 
chloroticCL. serTirostTis (Lafr. y d'Orb.), 
{macho y hembra)" 
N. v. Fruterito de la liga. 
HpxtL - Euphonia chlorotica (L.). Tanagra chry-
sogoaster Cü v. Less. 
Laub. - Tanagra chlorotica serrirostris (Lafr. y 
dYOrb.) . 
NQ 100. - Pardo y canela alas y cola negras. 
Tricothraupis melanops (VieilL), (hel11bria). 
HartL -
lianb. - Tricothraupismelanops (Vieill.). 
NQ 101. - Pardo copete amarillo. 
Tricothrw,;;.pis melanops (Vieill.), (macho). 
Hartl. - Tachyphonus quadricolor V. Muscicapa 
galeata Licht. Tanagra auricapilla Spix. 
Laub. - Tricothraupis melanops (Vieill.). 
PICOS PUNZON 
NQ 102. - Amarillo barba negra. 
HemithraU1Jis guira fosteri (Sharpe), (macho y 
hembra). 
Hartl. - Nemosia nigricollis (Gm.). Hylophilus 
guira, Pror. Max. d'Orb. Ois. p. 260. 
Laub. - IIemithraupis guira fosteri (Sharpe). 
N'l 103. - Celeste y negro. 
Dacnis cyanomelas (Gm.). 
N. v. Sagyovig. 
'~ 
I 
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Hartl. - Dacnis cyanator Less. Dacnis cyanoee-
phalus (anet.) d'Orb. 
Laub. - Dacnis cayana paraguayensis Chubb. 
NQ 10,4. - Azul y canela. 
Pipraeidea mela,nonota (Vieillot), (macho). 
Hartl. - Calliste vittata (Temm.). Proenopis. Cabo 
Tanagra melanota V¡ieill. 
Laub. - Pipraeidea melanonota (Vieill.). 
NQ 105. - Negro, azul y blanco. 
Nemosia pilea,ta paragu,a.yensts Chubb (macho). 
N. v. Tángar'a de cabeza azul. 
Hartl. - Nemosia pileata (Gm.). Hylophilus cya-
noleucus. Prof. Max. 
Laub. - Nemosia pileata paraguayensis Chubb. 
NQ 100. - Verde blanco cabeza celeste. 
Atelodacnis speciosa (Temrn.), (hembra). 
Hartl. - Dacnis cyanotir Less. Motacilla cyanoce-
phala Gm. 
Laub. - Atelodacnis speciosa (Temm.). 
N«> 107. - Azul y blanco azulejo. 
Atelodrtcnis speciosc6 (Temm.). (macho). 
Hartl. - ,Sylvicola speciosa (Prof.M'arx), Temm. 
Laub. - Atelodaenis speciosa (Temm.). 
NQ 1080 - Azul. 
Dacnis cayarn,a, paraguayensis Chubb. 
HartL -
Laub. - Compsothlipis pitiayumi pitiayuml 
llot) ? 
/,l , , 
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NQ 109. -- Celeste pecho de oro (F. Compsothlipi-
dae). 
Contpsothlip~is pit-iayumi pitiay'um'i (VieilL), 
N. Vi. PigtiayumÍ, Pitiayumí. 
Hartl. - Sylvicola venusta (Temm.). Sylvia pitia-
yumi. V. 
Bunn. - Sylvicola venusta Hart. 
Laub. - Compsothlipis pitiayumi pitiayumi (Viei-
lIot) . 
NQ 110. - Azul y blanco (F. Traupidae). 
lvemosicf¡ pi.lea,ta paraguayensis Chubb (hembra). 
N. v. Tángara de cabeza azul. 
Hartl. - Nernosia pileata (Gm.), hembra, d'Orb. 
Sylvia caeruleseens. 
Laub. - N emosia pileata paraguayensis Chubb. 
NQ 111. - Obscuro aplomado (F. Fringillidae). 
H apospliza unicolor (Licht.). 
Hartl. - Pipra plurnbea. Pipra cynerea L. Vieillot. 
Laub. - Pipra plUITlbea (Vieill.) ??? 
NQ 112. - Cola de pala (F. Pipridae). 
Chiroxiphia caudata (Shaw). 
Hartl. - Pipra longicauda Vieill. Pipra caudata. 
Laub. - Chiroxiphia caudata (Shaw y Nodder). 
MONTES 
NQ 113. -- Cabeza de oro (F. Thraupidae). 
Thlypopsis sordida (Lafr. y d'Orb.). 
N. v. Tángara de sombrero. 
H artl. - (rnanakin). 
Laub. - Thlypopsis sordida (Lafr. y d'Orb.). 
: 
I 
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NQ 114. -- Cabeza de bermellón (F. Fringillidae). 
Pyrrhoc01na ruficeps (Strick), (m,acho). 
Hartl. - Tachyphonus pileatus (Pr. Max). Tana-
gra cristatella Spix. Tachyphonus fringilloides 
Swans. Passerina ornata Less. 
Laub. - Coryphospingus pileatus pileatus (Wied). 
NQ 115. ~ Verdoso y cabeza de canela. 
PyrThoc'Oma ruficeps (Strick.), (hembra). 
Hartl. - Cyclarhis gujanensls (L.). 
Burm. - Cyc1arhis viridis Cabo (pichón): 
liaub. - ? Nach Berlepsch, J. f.' O. 1887, p. 127 
vieUeicht = Pyrrhocoma ruficeps (StrickL) ? Nach 
Harllaub, 1. c. 1847, p. 9 = Oyclarhis gujanensis 
viridis (Vieill.) 1. 
NQ 1] 6. - Obscuro y rojo. 
Poospiza, lateralis cabanisi Bp. 
Hartl. - Pipilo superciliosus (L.). 
Laub. - Poospiza lateralis cabanisi Ep. 
NQ 117. - Verde oscuro y oro. 
Atlapetescitrinellus (Cab.). 
Hartl. -
Laub. - ? - Von Vieillot nicht hennant. Nach Ber-
lepsch, J. f. O. 1887, p. 127 whol auf eine 8ycalis-
Species zu beúehen? 
PICOS GRUESOS 
NQ 118. -- Azulejo (F. Fringillidae). 
Cya,nocompscf, cyanea, stereCi Oberholser (lnacho y 
l 
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N. v. Pepitero, Celestino, Güirá yurú-tu-L 
Hartl. - Pitylus Brissoni (Licht.). 
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Laub. - Cyanocornpsa cyanea sterea Oberholser. 
N'} 119. - AzuL 
Cyanoloxia glciUcocae;rulea (Lafr. y d'OTb.). 
N. v. Azulejo cantor. 
Azara describe bien el macho; la hembra carece de 
esa ceja celeste poco reparable que le da, como tam-
bién el encuentro verde mar en oposición con la luz; 
por esos caracteres, es un joven menos adulto que 
el siguiente que describe, que ya ha tomado más co-
.,,101' de macho; aunque también supone que ese últi-
,rt mo era un macho que dejaba la librea de hembra, 
porque no duda que la tienen los jóvenes. 
Hart1. - Pitylus cyaneus (auct.), V 1ieil1. 
Burm. - Coccoborus glauco-ceruleus. 
Laub. - Cyanoloxia glaucocaerulea (Lafr. y d' 
Orb.). 
N~ 120. - Aplomado. 
Spo1"ophila: leucoptera (VieilL), (hembra). 
Hart1. - Ooccothraustes chrysocephala V. Sperrno-
phila chrysocephala Gray~ 
Laub. - Coccothraustes chrysocephla Vieill. ?-
Wohl ebenfalIs auf eine Sycalis-Species zu beziehen ? 
N9 121. -- Negro y canela. 
Oryzivorus angolel1J3is tOTriclus (Gm.). 
Irartl. - Pitylus torridus (Gm.). Coccothraustes 
rufiventris Vieillot. 
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NQ 122. -- Pardo y canela. 
Sporovhila minuta, hypoxantha. Cabo y Reine 
(hembra). 
N. v. Pequeña corbatita. 
Hartl. - Spermophila minuta (L. Gm.). 
Laub ... Sporophila minuta hypoxantha Cabo y 
Reine. 
NQ 123. - Pico trigueño. 
Sporophila leucoptera (Vieill.), (macho). 
HartI. - Spermophila hypoleuca (Licht.). 
I!aub. - Sporophila leucoptera leucoptera (Vieill .. ), 
NQ 124. - Cejita blanca. 
Sporophila colla~ris rneZanocephala. (Vieill.), (ma-
cho y hembra). 
N. v. Dominó, Gorbatita del Paraguay. 
Hartl. - Spermophila melanocephala (Vieillot). 
Laub. - Sporophila melanocephala melanocephala 
(Vieill.) . 
NQ 125. - Gargantilla. 
Sporophila caerulescens caerulescens (Vieillot). 
N. v. Corbatita común de B. Aires, Gargantilla. 
HartL - Spermophila ornata (Licht.). 
Burm. - .sporophila ornata. 
Laub. - Sporophila caerulescens caerulescens (Viei-
Hot) . 
NQ 126. - Variable. 
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Hartl. - 8pe:t;:mophila rnutul1s (VieilL) o Fringilla 
atricapilla, Pro M:ax. 
Laub. - Sporophila bouvreuil pileata (Scl.). 
NQ 127. -- Negro y blanco. 
Este pájaro, efectivarnente, corno supone el autor, 
es exótico, de Africa; corresponde por la descripción 
que hace a Spermestes poensis (Fras.), pues era co-
n1ún traer de esos lugares pájaros diversos para la 
venta en paj arerÍas. 
Hartl. - Spermophila leucoptera (Vieill.). Loxia 
Hneata Lath. 
Laub. - Sporophila leucoptera leucoptera (Viei·· 
Hot). ? 
NQ 128. - Crestudo roxo. 
PaToCi1"ia COTonata (M.iller). 
N. v. Cardenal copetón. 
Hart. - Fringilla cucullata Gm. 
Burm. - Paroaría cucullata. 
Laub. - Paroaría coronata (Miller). 
NQ 129. - Crestudo anlari!lo. 
Gube1"natrix cristatella, (VieilI.). 
N. v. Cardenal amarillo. 
Hart. - Gubernatrix cristatella (Vieillot). Emberi-
za cristatella V. 
Burm. - Gubernatrix cristatella. 
Laub. - Gubernatrix cristatella (Vieill.). 
CHIPIUS 
NQ 130. - Cabeza rayada (F. Icteridae). 
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Dolichonyx 01"YZiVOTUS (Linné), (hembra). 
N. v. Bobolick, Charlatán. 
Hartl. - Dolichonyx oryzivDfuS L. hembra. 
Laub. - Dolichonyx orycivorus (L.). 
I~Q 131. -Cogote amarino. 
Dolichonyx oryzivonls (Linné), (macho), 
N. v. Bobolick, Charlatán. 
J-Iartl. _. Dolichonyx orycivorus L. macho. 
Laub. - Dolichonyx oryzivorus (L.). 
NQ 132. - Chipiú. 
Sicalis luteolc(; lut6iventr'i8 (Meyen). 
N. v. Chipiú, Gilguero cimarrón. 
Hart1. .-
Burm. - Sicalis luteiventris Burm. 
Laub .. - Sicalis luteola Iuteiventris (lVleyen). 
N<J> 133. - Chuy. 
Sicalis fla,veola pe-lzelni Sc!. 
N. v. Mixto, Gilguero casero. 
gse nido que le v8ndíeron, sacado de un matorral 
y que le aseguraron que era de él, tiene que ser del 
misto cimarrón Sicalis l1lJteola luteiventri8 (Meyen) ; 
pues aquél anida, como le aseguraron y él supone, o 
S€E entre las tejas o en cualquier aguj-ero. 
Hartl. - Passerina brasiliensis (Vieill.). Passerina 
flava V. 
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o • N. VO ParatchÍ, Capecita negra. 
Hartl. - Chrysomitris magellanica (Vieill.). Car-
duelis mago d'Orb. y Lafr. Fringilla icterica Licht. 
Burrri .. - Chrysomitris magellanica Cabo 
Laub. - Spinus magellanicus magellanicus (Vieill.). 
NQ 135. - Chingolo. 
Zonotrichict capensis rlwtutina (Licht.). 
N. v. Chingolo. Chesihasi por su canto. 
Hurtl. - Zonotrichia matutina (Licht.). Emberiza 
matutina Orb. y Lafr. 
Burm. '" Zonotrichia rnatutina. 
Ijaub. - Zonotrichia capensis matutina (Licht.). 
NQ 136. - Aragüirá. 
Coryphospingus cucullatus rubescens (Sw.). 
N. V. Aragüirá, o Güirá tatá "(Pájaro del fuego o 
de la luz). 
HartI. - Tachyphonus rubescens S'w. Fringilla cris-
tata Gm. Emberiza araguira Orb. y Lafr. 
Laub. - Coryphospingus cucullatus cucullatus (P. 
L. S. MüIler). 
NQ 137. - Capitá. 
Paroaría capitata (Lafr. y d'Orb). Sin. Coccopsís 
capíta.ta (Lafr. y d'Orb.). 
N. v. Cardenal sin copete. 
Hartl. - Tachyphonus capitatus d'Orb. Nemosia gu-
laris Vieill. 
Burm. - Paroaria capitata. 
Laub. - Coccopsis capitata (Lafr. y d'Orb.). 
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NQ 138. - Volatin. 
Volatinia jacarinCl, jaca.Tina, (Linné). 
Hartl. - Spiza jacarina (Gro.). Passerina jacarini 
V. Emberiza jacarina d'Orb. y Lafr. 
Laub. - Volatinia jacarina jacarina (Linn.). 
NQ 139. - Occilador. 
Por la descripción que hace Azara, de su costum-
bre de elevarse acierta altura y luego volar ha-
ciendo una curva como si estuviese colgado de un 
hilo fijo y volver atrás del mismo modo, rep.itién-
dolo varias veces; y que según Noseda., canta muy 
bierl al compás de esas oscilaciones; por habitax des·· 
de el Paraguay hasta el Plata en los campos sin ár-
boles; por esconderse entre los pastos, no levantán-
dose hasta. que le pisen; ser activo y volador violen-
to por ser de alas largas, fuertes y tendidas, corres-
pondería a una especie de Anthus; pero por otros ca-
racteres que le da y sobre todo la medida y conforma-
ción del pico, que es de Chipiú, no concuerda. 
Hart. -
Laub. - ? 
NQ 1400 - Oreja negra~ 
COTyphaspiza. nwlanotis (Temm.). 
N. v. Apigsá-hün. 
Hart. - Emberizoides melanotis Tcmm. LeptoIJyx 
n1elanotis Sw. 
Laub. - Coryphospiza melanotis (Temm.). 
N<! 141. - R1animb¿. 
Mljiosp'i:za humeTalis cZoTsalís (Hic1way). 
1 
. 1 
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No v. l\/IanimbéJ Chingala de tierra. 
Hartl. - Ammadromus manimbé (Lieht.). Emberi-
za Inanimbé d'Orb. y Lafro 
Burm. - Cotornieulus n1animbé. 
Laubo - Myospiza humeralis humeralis (Bese). 
NQ 142. - Negro y canela. 
Poospiza, nigTO-yufa nigro-Tufa (Lafr. y dYOrb.). 
N. v. Siete vestidos o Quién te vistió, Chivichio. 
Azara describe bien el macho, y los otros son ma-
chos jóvenes o hembras; y dice que como ha tenido 
muchos ejemplares idénticos al prirnero, sospecha 
que las ITlencionadas variedades son más bien de edad 
que sexuales. 
Hartl. - Emberiza? nigrorufa d'Orb. y Lafr. pjpilo 
personatus Sw. 
Burn1. - Poospiza nigrorufa. 
Laub. - Poospiza nigrorufa (Lafr. y d'Orb.). 
NQ 143. _. Pardo y canela. 
Donacospiza albifTons (Vieill.). 
Hartl. -
Laub. - ? Von Vieillot nicht bennant. Nach Ber-
leppsch, J. f. O. 1887, p. 128 vielleicht zur Gattung 
P00spÍza oder zu Donacospiza albifrons (V!ieill.) ge-
horend. 
NQ 144. - N egTo y blanco. 
Poospizamelanoleuca (Lafr. y d'Orb.). 
Hart1. - Emberiza rnelanoleuca d'Orb. y Larr. 
Burm. - Poospizu melanoleuca. 
Laub. - Poospiza melanoleuca (Lafr. y d'Orb.) . 
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TOMO 11 
ALONDRAS 
NQ 145. - Correndcra (F. lVfotacillidae) . 
. Anthus carrendera carrendera Vieillot. 
N. v. Cachila o Cachirla de uña larga. 
De los dos nidos que vió, ~ice 'que los huevos eran 
blancos salpicados de canela, más hacia lo grueso. A 
mi ver, esos huevos corresponden a la especie A. fur-
catus, que son de ese color, pues los de A. correndera 
son los más oscuros, de campo grisáceo azulado, todo 
él salpicado de pintas pardas oscuras o casi negras. 
Hártl. - Anthus correndera Vieill. 
Burm. - Anthus rufus. 
Laub. - Anthus correndera correndera Vieill. 
NQ 146. - ChiL 
Anthus f'urcatus furcatus Lafr. y d'Orb. 
N. v. Cachila de uña corta. 
Hart. - Anthus chii. Vieill. Anthus turdinus. 1\18-
rrem. 
Laub. - Anthus furcatus furcatus Lafr. y d'Orb. 
o del' Anthus lutescens Pucheran. 
NQ 147. - Parda (F. Furnariidae) o 
Cinclodes JUscus fU8CUS (Vieill.). 
N. v. rVCeneacola. 
Hartl. -;- Anthus fuscus V. 
Burm. - Cillurus vulgaris. 
Laub. - Cinclodes fuscus fuscus (VíeHL)" 
~ 
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N\F 148. - rtilnera. 
Geositta cunicularia cuniculaTia (VieilL) o 
N-. v. Minerita, Corre caminos. ;-
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HartL - Geositta cunicularia (Vo) o G. anthoides 
Sw. Alauda fissirostra KittL Certhilauda cunicu]aria 
d'Orb. 
Bunll. - Geositta cuniculariao 
Laub. - Geositta c. cunicularia (Vieill.). 
NQ 149. - Espalda I'oxa (F. Tyrannidae) o 
Lessonia, rufa rufa (Gm.) o 
N. v. Hosquito, Sobrepuesto. 
1 .. 8 parece a Azara, que es estacionario en B. Ai-
res; aquí sólo lo está en otoño e invierno, pues se ale-
ja para anidar en el Neuquén y Río Negro. 
IIartL - Lessonia nigra (Bood). Alauda fulva Latb. 
Anthus fulvus d'Orb. Anthus erythronotos, Merrem. 
Burm. - Centrites niger Cabo 
Laub. - Lessonia rufa rufa (Gm.). 
TROGLODITOS 
NQ 150. - Basacarag'uay (F. Troglodytidae) . 
. Troglody tes 1nusculus musculus Naumann. 
N. v. Mbasacaraguaí, Ratona, Tacuarita rnisionera. 
Hartl. - Thryothorus platensis (auct) Pro Max. 
Burm. - Troglodytes platensis. 
Laub. - Troglodytes m. musculus Naumann. 
NQ 151. -. Todo voz. 
CistothoTUS platensis polyglotu8 (Vieill.) . 
. N. v. Ratonita aperdizada paraguayensis. 
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Hartl. - Thryothorus polyglotus V,ieill. Troglodytes 
intercapularia Licht. Thryothorus rosacens, Less. 
Laub. - Cistothorus platensis polyglotus (Vieill.). 
CONTRAIUAIEISTRES 
NQ 152. - Gaviero (F. Vireonidae). 
Vireo virescens chivi (Vieill.). 
N. v. Chovig, Chivi chivi. 
Hartl. - Vireo agilis (Licht.). Muscícapa agilis Pro 
Max. Sylvia chivi VieilL 
Laub. - Vireo virescens chivi (Vieillot). 
NQ 153. - Contramaestre. 
Basileuterus leucoblepharus (Vieill.). 
Hartl. - Triches leucoblephara (Lath.). (Sylvia). 
Trichus superciliosus, Sw. 
Laub. - Basileuterus leucoblepharus (Vieill.). 
NQ 154.- Coronado. 
Basileuterus culicivor'us wu,ricapillus (Sw'ain). 
Hartl. - Helinaea vermÍvora (Lath.). (Muscícapa) 
d'Orb. 
Laub. - Basileuterus culicivorus auricapillus (Sw.). 
NQ 155. - Verde pecho de oro. 
Geothlypis aequinoctiaZis velatcí (Vieill.). 
Su canto, como dice el autor, es' agradable y ex-
presivo como el del gilguero. Es mucho n1ás fuerte 7 
oyéndose a distancia, y se asemeja bastante al de las 
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HartL - Trichus canica pilla SWo Sylvia velata VieHL 
Laub. - Geothlypis aequinoctialis velata (Vieill.). 
N<J 156. - Pardo verdoso corona amarina (F. Ty-
rannidae) . 
Eilaenia ViTiclica,ta: virülicata (VieilL). 
Hartl. - Helinaea? viridicata (Vieill.). lVIuscicapa-
ra viridicata d'Orb. 
Laub. - Elaenia viridicata viridicata (Vieill.). 
N<J 157. - Pardo verdoso cabeza de pizarra. 
Sylvux ardesiaca Vieill. 
I-fartl. - Sylvia ardesiaca Vieill. 
Laub. - Sylvia ardesiaca Vieill. ? 
NQ 158. - AzuladiHo (F. Sylviidae). 
Polioptila dumicola dU7nicola (Vieill.). 
N. v. Piojito azulado. 
Hartl. - Culicivora dumicola (Vieill.). C. biviUata 
(Licht.) . 
Burrn. - Culicivora dumicDla. 
Laub. - Polioptila d. dumicola (Vieill.). 
NQ 159. - Verdino. 
H emitriccus diops diops (Temm.). 
N'. v. verdón. 
Hartl. -
IJaub. - ? Von Vieillot nicht bennant. 
NQ 160. - CopeUUo ordinario (F. Tyrannidae). 
Serpophaga subcristata, (Vieill.). 
N. v. Tiqui-tiqui. 
Dice el autor: "en los principios cuando todo lo ig-
noraba, describí por diversa especie algunos, que hoy 
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creo son de la misma; porque las diferencias se redu-
cen a que de la nuca a la cola era pardo muy verdoso. 
N o les anoté ceja, y la pieza inferior del pico eral ana-
ranjada". 
Esa que señala es otra especie, la SeTpophaga. m~tn­
da Berlepsch} que tiene esa coloración de pico. 
Hartl. - Helinaea? subscristata (Vieill.). lVlusc:ica·· 
para subcristata d'Orb. Muscicapara straminea 
Temm. Euscarthmus subcrÍstatus Gray. 
Burm. - 8erpophaga subcristata Cabo 
Laub. - Serpophaga subcristata (Vieill.). 
TACHURIS 
N'.l 161. - Rey. 
TCíChuTis Tubrigastra rubTigastra (Vieill.). 
N. v. Siete colores de laguna. 
HartL - Cyanotis omnicolor (V.) Sw. Sylvia ru-
brigastra Vieill. Tachuris rubrigastra d'Orb. 
Laub. - Tachuris rubrigastra rubrigastra (Vieill.). 
NQ 162. _. Cabeza y cuello aplomados. 
Camptostorna. absole-turrt absoletum (Temm.). 
Hart1. - Sylvia cyanicollis Vieill.Muscicapa obso-
leta. .N att. Temm. ? 
Laub. - Camptostoma o b s o 1 e t u m obsoletUlYl 
(Temm.) . 
N~ 163. - Pardo y canela. 
Sylvia PYTThonotos Vieill. 
N .. v. Piojito lomo canela. 
Ha.rtL - Sylvia pyrrhonotosVieilL 
Laub. - Sylvia pyrrohonotos VieilL ? 
I 
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N<: 164. - Corona de canela. 
E~lsCCl,rthmus meloryphus meloryphus Wied. 
N, v. Caritchú, Piojito corona de canela, 
Hartl. - Sylvia ruficapilla VieilL 
Laub. - Euscarthmus rrleloryphus meloryphus 
Wied, 
NQ 165. - Pecho amarillo (F. Cotingida,e) o 
Ji ab1"Ura pe,dandis pecto1a alis (Vieill.). 
N. v. Piojito acanelado. 
Hartl. - Euscarthmus pectoralis (Vieill.), (Sylvia). 
E. superciliaris Pro Max. Serpophaga albocoronata 
Gould. 
Laub. - Habrura pectoralis pectoralis ("'\,T;ieill.). 
NQ 166. - Pardo amarino :pecho de oro. 
Sylvia rubida Vieillot. 
Hartl. - Sylvia rubida Vieill. 
Laub. - .sylvia rubida Vieill. ? 
NQ 167. - Obscurito menor (F. Tyrannidae). 
Serpoplvaga nigricans nigricans (Vieill.). 
N. v. Piojito gris, Obscurito .. 
Hartl. - Euscarthlnus? nigricans (Vieill.). Tachu-
ris nigricans d'Orb. Serpophaga nigricans Darw. 
Burro. - Serpophaga nigricans Gould. 
Laub. - Serpophaga nigricans (Vieill.). 
NQ 168. - Obscurito mayor. 
I Sylvia silvestris Vieillot. 
1 
! Hartl. ":' Sylvia silvestris Vieill. 
i Laub. - 8 yivia silvestris Vieill. "\Vohl undeutbar! 
\ 
J 
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Vergle'iche Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist. PublL 
242, ZooL XIII. 1927, p. 195, Fubnote a. 
NQ 169. - Cabeza de plomo. 
Euscarth1nornis plumbeiceps phímbeiceps (Lafr.). 
Hartl. - TodirostrUl11 plumbeiceps Lafr. Muscicapa 
gularis Natt. Temm. Todirostnnll guIare, d'Orb. Lafr. 
Laub. - Euscarthmornis plumbeiceps plumbeiceps 
(Lafr.) . 
NQ 170~ - Semejante al anterior. 
Euscathmornis ]J. pluntbeiceps (Lafr.). 
HartL -
Laub. - ? Von Vieillot nicht benant. 
NQ 171. - Vientre amarillo. 
Pseudocolopteryx flaviventris (Lafr. y d'Orb.). 
N. v. Piojito amarillo. 
Hartl. - Arundinicola flaviventris, d'Orb. 
Burm. - Hapalocercus fIaviventris Cabo 
Laub. - Pseudocolopteryx flaviV'entris (Lafr. y 
d'Orb.). 
NQ 172. - Pardo vientre de perla. 
Euscarthmorni8 m,. rnargaritaceiventer (Lafr. y 
d'Orb) . 
N. v. Piojito garganta gris. 
HartL - Todirostnll11 gargaritaceiventris d'Orb y 
I.afr. 
Burrl1. - Triccus margaritaceiventris Burm. 
Laub. - Euscarthmornis m. margaritaceiventer 




fí--"U1J~;hf1/'1_11_({';Iíé¡_1¡9f: m. 1nystaceus VieiU. 
"-","''''71·-n de pico ancho. 
- Platyrhynchus cancromus Ternm. P .my,'S-
t~,ceus VieHL 
- Platyrinchus rnystaceus TI1ystaceus VIeiH. 
N\ll 174., - .... 4Ja extraña. 
Eniott'iccus stTiaticeps (Lafr. y d'Orb.). 
IIartt -
I,,8..ub. - Entotriccus striaticeps (Lafr. y d'Orb.). 
SUIRIRIS 
175. - Dominico. 
Flu,vicola, piea, alviventeT (Spix). 
N. v. Budisto de agua. 
- FluvÍcola bicolor (Gm.). 
TLraub. - F'luvicola pica alviventer (SlGix). 
1\19 176. -- Cabeza blanca, 
1ru~¡r¿aím-'lcOla leucocephala (Linl1é). 
1\T. v .. Budisto de agua cab€za blanca. 
I-IartI ... Arundinicola leucocephala (Gm.). 
Laub. - Arundinicola leucocephala (L.). 
NQ 177. -, Chu:rrinche. 
PY1tocerphalus r. rubinus (Boddaert). 
N. v. Churrinche, Brasita de fuego, Güil'á pigtá 
«pájaro :rojo). 
El autor9 dice primero que no difieren los sexos, 
segúlll infim.4 € de que ha tenido y visto muchos idén-
ticos, Slelnpre solos. Luego describe a otros cuatro;, 
lmo qw:~- cazó y tres que compró, cuyos colores corres-
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pbnden a machos jóvenes. Después compró otros dos 
con menos coloración,casi parecidos a las hembras .. 
y que N oseda creía fueran estos de diferente espe·-
cíe, perO' para él, era indudable que las referidas Vbl-
riedades eran de individuos no odultos, 
Buffon supone diferencia sexual, y que consiste 
en Q.'ue la hembra carece de copete y en que todo 101 
beno del ~plu.maje del macho es más apagado; por·-
que :no se ve en lugar de dichO' rojo, sino algunas pin-
c.eladas de ese color sobre fondo blanquizco. Pero 
agrega Azara, que ésta que supone Buffon hembra, 
no 'es para él sino un pollo. 
Por lo expuesto se ve que el autor no ha conocido 
bien a las hembras y creía que eran semejantes al 
Jnaeho. 
Hart!. - Pyrocephalus coronatus (Gnl.). Platyrhyn-
coronatus Vieill. Pyrocephalus parvirostl"iE't 
GouJd-lVfyiarchus coronatus Cabo 
Burm. - Pyroc-ephahls parvirostris Gould. 
Laub. - Pyrocephalus. rubinus ruhinus (Boad.). 
1\T9 178. - Cabeza y :rabadilla canela. 
(Vieillot) . 
La que describe es una hembra de esta especie, y 6lJ 
fina] dice:. al principio de sus tareas 
otro por rh'·TJ':'l .. ~"n y que hoy cree que no 10 esH • Siendo 
de tan!Jañe menor y por la descripción que 
realmente otra especie, el ¡l¡h.liophobus fascia,tus 
V. cyanirostris d)OrtL 
lw.i[usc1capa analis Licht. 
Burm.- Knipolegus cyanirostris Boje (hembl'a ~ . 
lLaub. - Knipolegus cyanirostris (VieiHot). 
NQ 179. --¡ Ordinario. 
SuÍ1"'ir'i suiriri (Vieill.). 
HartI. - Fluvicola? suiriri (Vieill.). Suiriri suil'iri 
Q'rOrb. Elaenia suiriri Gray. 
Burro. "' Taenioptera suiriri Vieill. 
Laub. - Suiriri suiriri (VieilL). 
NQ 180'. -. Colón. 
Colonia colonuscolonus (VieiUot). 
N. v. Coludo frente blanca. 
Hartl. - Copurus filicauda (Spix). lVIuscicapa m.o-
flacha Licht. Musclcapa colonus. Vieill. 
Laub. - Colonia colonus colonus (VieilL). 
N9 181. - Negro pico celeste. 
KnipoleguB cYClniTostris (VieiIlot). 
Aquí describe al macho yCOTI10 ha visto hasta unos 
veinte ejemplares idénticos, cree que no conoce dife-
:rencia sexual. Por ello, al creerlo otra especie, des-
tJdbió a la hembra con el NQ 178. 
Hartl. - Fluvicola cyanirostris (VieiB.). macho. 
Knipolegus cyanirostris. Boje. 
Burm. - Knipolegus cyanirostris Boje (macho). 
J[.JIaub. - Knipolegus cyanirostris (VieilL). 
N'! 182~ - Chorreado. 
Hy1nenops perspicillata perBpicil.lata (Gm.) .. 
N. v. Viudita. 
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Describe a un joven en coloración de hembra, y a~ 
final una hembra adulta, extrañándorile no le haY$), 
llamado la atención el carácter genérico o sea la mexn·· 
brana que contornea el ojo; aunque después la des-
cribe en el NI) 228. 
HarU. - Fluvicola perspiciHata (auct.) hembI'&!l" 
Muscicapa nigricans. V. Ada perspicillata. d'Orb. 
Burm. - Lichenops perspicillatus (hembra). 
Lauh.- Hymenops perspicillata perspicillata ) , 
N~ 183. -- Obscuro y amarillo. 
Sat/rapa ieterophrys icterophrys (VieiH.). 
N .. v. Churrinche amarillo. 
HartL - Fluvicola icterophrys (VieilL). Suid.ri lice-· 
teJtopbrys d'Orb. Elaenia icterophrys Gray. 
Burm. - Taenipotera icterophrys Burm. 
Laub. - Satrapa icterophrys (VieilL). 
N'í 184. - Punteado. 
Sui:riri sUÍ1'iri (Vieill.). jovBn 7, o 
tata VieilI. ? 
Hartl. - M uscicapa puncta tao VieilL 
Laub. - Muscicapa punctata Vieill. ? 
Lau.h. Empidonomus 
V J 
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N~) 18¡fL - ClhlOJCreado sin roxo. 
Legatus lwucophaius leucophaius (VieilL). 
N. v. Burlisto de corona. 
- Tyra:nnula albicollis (Víeill.). Muscicapa-Ie-
Licht. 
Laub. - Legatus leucophaius leucophaius (VíeE!.». 
~J~ 187. -~ Chorreado debaxo. 
E11'lpidonomus 'vurius vC~r'ius (VieilI.). 
JlartL - Muscicapa varia Vieill. Tyrannula Tschudi. 
Laub. - ElTIpidonomus varius varius (Vieill.). 
NQ 188. - Rmw (Fi • Cotingidae). 
CasiOT11,is 'rufa rufa (Vleí11.). 
HartL - Dasycephala thamnophiloides (Spix). Mus-
rubra VieilL 
I.aub ... Gasiornis rufa rufa (Vieill.). 
N9 189. - Roxc ohscuro. 
Hi-rundinea, belicosa (VieHL). 
N. v. Golondrina de las cruces. 
Ha.rtL - Hirundinea belicosa (Vieill.). PlatyrhYl~­
___ JJ:us rupestris, Pro Max. Myiarchus ferrugineus 
·C~nll.,} . 
]~aub. - Hirundinea b. belicosa (VieilI.). 
NQ HHL - Tixcreta. 
1i!Ju,c;ci1i01"Cí tyrannus (Linné). 
N. v. Güirá yetapá (ave de tijera), Tijereta. 
Al describir el ,nido que encontró sobre un espinillo 
~;íE'(eo~ dice que estaba fabricado con mucho barro. Me 
p'"lrece extraño, pues muchísimos que he visto en dis-, 
lugares del país) no le ponen ese elemento. No-
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seda le ha dicho que encontró muchos nidos en los ni6l-
1I"anj Os y matorrales, pero no tenían barro, y que ROiS 
huevos eran blancos, lo cual también es un error, pue:s 
son de campo blanco cremoso manchados de castaño. 
púrpura y lila,más confluentes y con algunas ray,fl1;~ 
¿:¡,lred€dol" del polo obtuso. 
Hartl. - Tyrannus savana Vieill. Tyrannus violreH-
V. T. tyrannus (Gm.). 
Burm. - Tyrannus violentus Vieill. 
Laub. _. Muscivora tyrannus (L.). 
N'! 191. - Pit.ado:r~ 
Slrristes sibilato7' sibila.tOT (Vieill.). 
N. v. Fi fi fi. 
Ha:rtL - Tyrannula sibilans (Licht.). 1VIuscicapa:,i· 
bilator. Vieill. Tyrannula curtipes. Kw. 
Laub. - Sirystes sibilator sibilator (Vieill.). 
NQ 192. - Pardo y blanco. 
JlIluscivora tyra-nnus (Linné). 
No v~ Tijereta (joven 'que le faltaban las 
(~xteriores de la cola). 
HartI. - r.,1uscicapa plaenoleuca Vieill. Tyl'annut" 
83,Vana (jovBn). Tyrannus monachus. 
Laub. - IVluscivora tyrannus (L.). 
Nt! 19it . ....,,- Pardo amarino menor. 
Elaenia obscura, obscu'r[(; (Lafr. y d'Orb.). 
Ha.I'tt -
Laub .. - ElaenÍa obscura obscura (Lafr. y d~Orb. J) 
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Ha:ctL - AUC'IlIJ,-,A,-"'I'!J"'v 
- Myiarchus ferox australis Hellm. 
N~ Hj5, -" Pardo y J['lf.nr.oQ 
j)i[ yiG;TChus tyrannulus tYTannulus (MUller). 
N. v. Burlisto ala marrón. 
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Hartl. - Tyrannus crinitus (L.). T. irritabiHs. V. 
p.847. 
Laub. -Myiarchus tyrannuJus chlorepiscius Ber!. y 
L,everkühn. 
NQ 196. - Chorreado todo. 
]¡[yiodynastes solitarius (Vieillot). 
N. v. Benteveo real. 
Hartl. - Scaphorhynchus audax (GrIl.). Tyrannu~ 
M((lintarius, Vo 
Laub.- l\IIyiodynastes maculatus solitarius (VieHL). 
Nv 197~ - SUJiriri. 
Jiachetornis rixosa rixosa, (Vieillot). 
No sabe si llega al Río de la Plata, en donde e~ 
muy abundante. 
tt v. CnirirL Pica buey, Margarita, Matadura. 
HartL - IVíachetornis rixosa (Vieill.). Tyrannus ri-
~GSus. V. Pepoaza rixosa d'Orb.Muscicapa joaceiro 
Burnl. - l\tlachetornis rÍxosa Gray. 
Laub ... l\1achetornis rixosa rixosa (VieiH.). 
I\P·) 198. -- Suiri.ri guazú. 
T,yra:nnus melancholicU8 Vieill. 
}~. v. Suirirí grande. 
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Hartl. - Tyrannus n1elancholicus. VieiU. MuscicVl-
pa despotes Licht. Tyrannus furcatus (Spix). 
Laub. - Tyrannus m. melancholicus Vieill. 
NQ lH9.-·c- ÑeiñeL 
M egwrhunchus pitang'U,c[ 1J'itacn.g1,(,(I, (Linné). 
N. v. Pigtanguá-guazú y Benteveo de pico anch~u), 
Ñei, ñei, ñei, por su grito. 
HartL -, Scaphorhynchus pitangua (L.). Tyrannvl;~ 
carnivorus. Vieillot. 8caphorhynchus sulphuratus. Pr·. 
Max. 
L~ub ... lVlegarhynchus pitangua pitangu3. (L.). 
NQ 200. - Bientevéo. 
P/itangus sulphur-atus boli/v'üt'n'us (Lafr.). 
N. v. Benteveo, pitogüé, Pigtaguá, o Puigtaguá. 
Dice Azara que le han asegurado que no cría SÜll(\j/ 
dos pollos. Sielnpre cría cuatro o cineo; también qUUt" 
no COlne semillas ni frutos. Es muy frugívoro. 
HartL - Tyrannus sulphul'atus (Gn1.). lVluscicap,2~1 
pitangua. PI'. Max. Tyrannus magnanimus, V. 
Burm. - Saurophagus sulphuratus. 
Laub .. - Pitangus sulphuratus maxÍmiliani (Cab. \ 
PEPOAZAS 
(Según Azara, los Guaranls dan este nmnb1'8 a tÜl .. 
do pájaro que tiene atravesadas las alas tnih: 
l1otabl€ tira () mancha sobre otro fondo.) 
1 
I 
.:rOSÉ Á, p:¡".:mJ!:;YRA 
Esca:rchero, Pepó-asá. 
- Taenioptera nengeta ) . 
Lichto Tyrannus pepoaza V. 
BurIn. - Taenioptera nengeta Bonap. 
Laub. - Xolmis cinerea (Vieill.). 
NQ 202. ~- Corona.da. 
-Xolrnis cor-ona{a (Vieill.). 
N. v. Boyero coronado. 
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HartL - Taenioptera coronata (Vieill.). Pepoaz<;, 
r'oronata d'Orb. Musclcapa vittigera Lich'c. 
Burm. - Taenioptera coronata Vieill. 
Laub. - Xolmis coronata (Vieill.). 
NII1 203. - Dominica. 
XOll1lis dominicana (Vieill.). 
N. v. Domínico. 
Rartl. - Taenioptera dOlllinicana (Vieill.). PepoH., 
;¿,a, dominicana d'Orb. Fluvicola azara€. Gould. 
Burm. - Taeioptera donlinicana VieilL 
Laub. - Xolmis dominicana (Vieill.). 
NQ 204. - lruperó. 
X o l1n ic:; írupel"o (Vieill. ) . 
N. v. Igruperó, lVlonjita, Nievecita. 
Hartl. - Taenioptera irupero (VieilI.). Muscieapa 
nwesta Licht. Pepoaza irupero d'Orb. 
Burm. - Taenioptera moesta Licht. 
Laub. - Xolmis irupero (Vieill.). 
N9 205. - Vientre roxiso~ 
N eo:rolmis Itufi1)entrr-Es (VieilL). 
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N. v. Zorzal de campo~ Pájaro bobo. 
HartL - Dasycephalarufiventris (Vieill.). TanUll((¡l .. 
llanius ferrugineus Less. 
Laub. - Neoxolmis rufiventris (VieiU.). 
N9 20(t - Ca.beza negra (F. Cotingidae). 
Tity"i'a: inquisitor inquisito1' (Licht.). 
HartL - Taenioptera? atricapilla (Vieill.). TYI':&1,[11--
JrH1S atricapillus Vieill. 
Laub. - Tityra inquisitor inquisitor (Licht.). 
CARACTERIZADOS 
NQ' 207" - Blanco cabos negroso 
Tityra cayana brasiUensis (Swainson). 
N. v. Igrigvú-ti-mÍ. 
Hartl. Psaris cajanus (L.). 
-Laub. - Tityra ca yana brasiliensis (8wainson). 
NQ 208e - Canela y corona de IJizarra. 
Pla,typsar'Ís rufus 1"tlf11B (Vieill.)" (hembra). 
HartI ... Psaris validus Licht. hembra, Tityra 
VieiH. 
Laub. - Platypsaris 1'. rufus (VieilL). 
NQ 209. -- Canela y cabeza negra. 
Platypsaris '{ufus 'rufus CVieil1.), (j oven) . 
v. en el BrasiL 
HartL - Psaris validus Lich. Inacho. 
Laub. .. r, I'ufus 
1~'J~ 2HL ~~ V ét:r¡¡]e y COIcrrna J:.1eg'}nL 
'f¿~¡~¡r'/tUlrrz,11:Y¡'/U8 'oil'idú~ 'll'í·'I''''ln:;'iCi 
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- Psaris viridis 
1['f"PS Lieht. Pachyrynchusviridis 
Laub. - Pachyrhamphus ) . 
BATARAS 
Niuy interesante y cierto lo que dice referente a 
<!['stas aves. 
NQ' 21L - I\'I3.Yo1' (F. For:micariídae). 
Tarabamajor majoT (Vieill.). 
Hartl. .- ThamnophiJus major VieiB. Th. 
Llicht. 
Burnl. - Tha:mnophilus stagurus Bunn. 
Laub. - Taraba nmjor major CVieiH.). 
NQ 212. - Listado. 
Than~nophilus doliatus 1"udíatus Vieil1. 
N. v. Batara copete negro. 
Hartl. - Thamnophilus doliatus (L.). Th. radiatus 
1¡fieill. 
J-Iaub. - Thamnophilus doHatus radiatus VOieiU. 
NQ 213e -- Negro y aplomado. 
Thamnophilus caerulescens caerulescc'ns VjBiU. 
N. v. Ratara negro aplomado. 
Hart. - Thamnophilus naevius (L.) macho. Th. 
>t<1] erulescens V. 
Burm. - Thamnophilus caerulescens Vieill. 
Laub. - ThamnophHus c. caefulescens Viei1l. 
NQ 214. - Pa.rdo dorado. 
ThfJ;rnnophiluB gil'viga.ster gÜ'lJígasfer Pelzeln 
'bJta) . 
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N. V. Bata:ra acanelado. 
Hart. - Thanopbilus naevius (L.) hembra. Th. 2tu·· 
ratus. 
I.laub. - Thamnophilus c. caerulescens Vieill. 
NQ 215. - Acanelado. 
Tha/mnophilus 1~~lficapil'lus ruficapiUus V!Íeill. 
N. v. Batara cabeza eanela. 
El autor dice que no conoce diferencia sexuaL L;31. 
hembra es distinta, carece del listado blanco y negr1j) 
que ostenta el macho en la garganta, pecho y costados_ 
Hart!. - Thamnophilus ruficapillus Vieill. 
Burm. - Thamnophilus argentinus Burm. 
Laub. - Thamnophilus r. ruficapillus VieilL 
N~ 216~ - Gola negra. 
Neo'thopias Tuja rufatra, (Lafr. y d'Orb.). 
Mart!. - Formicivora cinnamomea (GlTI.). TUI'du.l~ 
cinnamorneus Gm. Holocnemias cinnamomea. Strick. 
Laub. - Neorhopias rufa rufatra (Lafr. y d'Orb.). 
N9 2170 - Obscuro y n.egro. 
Tha:mnophilus cyanocephalus Vieill. 
N. v. Batara cabeza azulada. 
HartL - Thamnophilus cyanocephalus. V. 
Laub. - Thamnophilus cyanocephalus VieilL VeK'-
gleiche hienzu Hellmayr, Fíeld Mus. Nat. Hist. PubL 
ZooL Ser. XIII, 1929, p. 178, FuBnote 1. 
NQ 21f:L - Roxo(F. Cotingidae). 
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rufa 
NGJl 21~t (F. Mimidae). 
Donacobius atricapillus at.ricapülus 
HartL - Donacobius brasiliensls Tm~'dilJ8 
Iuatensis. 
Burm. - Donacobius atricapil1us Cabo 
Laub. - Donacobius atricapillus atricapillus }. 
Nº 220~ -- Afiumbi roxo (F. Furnariidae) 
Phacellod01nus r'uber (VieiU.). 
N. v. Añumbig pigtá. 
Hal'tl.- Anumbius rubel" (Vieill.). Furnarius l"iUl-
ber. V. 
Burm. - Phacellodomus ruber Burrn. 
Laub. - PhaceHodoITlUS r. rubel" (VieilL). 
Ni!! 221. - Horneroo 
Furnarius rufus paraguaya e CheI'rie y ReiChem-
berger. 
N. v. ogaraitig o hogaraiteg, Hornero paraguayO', 
Alonso Garcíaen el Brasil. 
Dice el autor que los huevos son blancos salpica·-
dos con canela. Los propios son todo blancos, pe~ro 
pueden estar suelos de barro. 
Que los nidos los construyen en dos días. Es dema-
~dado pronto; lo antes es de seis días. 
IIartt - Furnarius rufus (Gm.). Turdus figulus. 
IUig. Opetiol'hyunchus rufus PI'. Marx. 
Burm. - Furnarius rufus d'Orb. 
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N9 222~ - Aiiumbi. 
itnu1nbiusannumbi (Vieill.). 
N. v. Güirá-afiumbig, Leñatera, t~hinchibil'ri. 
Hartl. - Anumbius acuticaudatus (Less.). SynaUa-
xís major. G. Beagle Birds. Anunlbius anthoide.~ 
{POrb. Furnarius anumbi. V. 
Burm ... Anumbius acuticaudatus. 
IJaub. - Anumbius annumbi (VieilI.). 
CALANDRIAS 
NQ 223. -- Calandria (F ~ Min1idae). 
lVIÍ1nus satur'm:nus rnodulatoT (Gould). N: v. Calandria grande. 
El autor dice que esta Calandria no remeda can-
tos ajenos y que tampoco come frutas con10 opina Buf.-
fon, que está en lo cierto. La he sentido infinidad 
de veces no sólo imitar cantos de otras aves, sino 
tarabién las voces de otros anirúales y silbidos de per-
sonas. Son bastante frugivoras, acercándose a las 
quintas, donde no se las persigue, para comer varie-
dades de frutas. 
Hartl. - Mimus calandria d'Orb. Turdus orpheus. 
Spix-O. australis Less. 
Burro. ~ Thfin1uscalandria Gray. 
Laub. - Mimus saturninus modulator (Gould). 
N«;l 224. -- Tres colas o 
1,li1nus triu'Íf'us (VieiH.). 
N. v. Calandria blanca () tres colas. 
HaríL - }\Llhnus triurus (VieiL). Tu:rdns 
~ Mimus +M-"H"'"'' 




NQ 225. - (F. Tyrannidae). 
iUectru'ru8 tricolO1" (Vieill.) . 
Hartl. - Alectrurus tricolor.VieiH. Al€ctrurus aza-, 
rae Sw. IVluscicapa alector Pro Max. 
Laub. - Alectrurus tricolor (Vieill). 
N4l 226. ~ Pardo y blanco. 
Yetapa risora (Vieill.). 
N. v. Güirá yetapá, Tijereta de las pajas. 
IIartl. - Alectrurus guirayetapa VieiH. lVIuscica-
pa pl'alura Temm. 
Burm. - Alectrurus psal urus Temm. 
Laub. - Yetapa risora (VieiU.). 
NQ 227. - Cola de agujas. 
Culicivont caudacuta (VieiH.). 
HartI. - Museicapa caudacuta (Vieill.). 
Laub. - Culicivora caudacuta (Vieill.). 
N~ 228. - Pico de plata. 
H ymenops perspicillata perspiciUa.ta, ( G m. ) . 
N. v. Viudita, Pico de plata. 
IIart1. .. Fluvicola perspicillata (auct.), macho. 
Motacilla perspicillata. L. 
Burm. - Lichenops perspicillatus (macho). 
Laub. - Hymenops p. perspicillata (Gm.). 
COLAS AGUDAS 
NQ 229.,-,- Hm'(lueta tricolor (F. Furnariidae). 
SchoeniophylaJ.~ phyynganophila (Vieill.). 
N~ v. Chotoy. 
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Hartl. - Synallaxis phrynganophila Vieill. 
Burm. - SynaHaxis phryng-anophila VieilL 
.Laub ... Schoeniophylax phrynganophila (VieiIL», 
NQ 230~ -~ F~ncuenb"'o amarillo (F. FringiHidae). 
EmbeTizoides herbicola herbicola (VieilL). 
N. v. Cola aguda encuentro amarillo. 
HartL - Emberizoides macrourus (Gm.). E. murgi-
nalis Temm. Sylvia herbicola V. Embernagra roa-
croura d'Orb. 
Burro. - Emberizoides macrurus Burm. 
L.aub. - Eml)erizoides h. herbicola (VieHL). 
N~ 231. "- Acanelado blanftuizco (F. Furn3J riÍ-
dae). 
Asthenes PY1"rholeuca ]Jyr1~holeuccÍ> (VieiB.). 
N. v. Coludo. 
Hartl. - Sy lvia pyrrholeuca VieilL 
Laub. - Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca (Viei-
Hot). 
NQ 232. - Eseapulario chorreado. 
Phloeocryptes mela;nops melanops (VieiH.). 
No v. Junquero, Siete cuchillas. 
Hartl. - SynaUaxis melanops (Vieil1.). Sy. 
:macuJata d'Orb. 
Burro. - SynaHaxis rnelanops. 
Laub. - Phloeocryptes m. ~UVL,",~".,-, 
JosÉ A. PEREYRA 
]I,ét V. ct;Orb. caudacutusPr. lVIax. 8y. mentaH8-
L~cht. 
Laub. - Certhiaxis eÍnnar1t1on1ea russeola )., 
NQ 234. -- Vientre de canela (F. Fringillidae). 
Dona.cospizu. albif'rons (VÍf~ill.). 
Hartl.- Sylvia albifrons. Vieill. 
Burm. - Poospiza albifrons. 
Laub .. - Donacospiza albifrons (Vieill.). 
NQ 235. - Pardo coHar negro (F. Formicariidae) . 
Jl![elanoJJarel~a maxim.ilia,ni argentina (Helhnayr). 
HartL - Synallaxis maximiliani. d'Orb. Sy. torqua·· 
t"L La.fr. y d'Orb. 
Laub - Melanopareia Inaxírniliani argentina (HeU-
l(jIJlayr) . 
NQ 236. -- ChicH (F. Furnariidae). 
Synallixis albescens albescens Temm. 
N. v. Pujiuí~ Ghicli. 
Por su canto, que es como el nombre vulgar que 
1!]€'va, opino que debe de ser esta especie; además COlll-
(\:;uerda .en las coloraciones y tan1bién en las dimensio-
lllieS de las primarias; y aunque las nledidas de lon-
gitud total que da el autor y por la mancha bajo de 
ll:E'j cabeza, de plun1as negras con las puntas blancas, se 
Jparece tarrlbién al siguiente o. sea. al Synallaxís f. fron-
taüs Pelzeln. 
HartL - Synallaxis ruficapilla. Vieill. Sy. cinereus. 
·Pr. Max. 
Burm. - Synallaxis ruficapilla V ieill. 
Laub. - Synallaxis frontalis Pelzeln. 
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NQ 237~ - CógogO. 
Synal.laxis f1~ontalis frontalis Pelzeln. 
Hart. -
Burm. - Synallaxis fuliginiceps. 
Laub. - ? Von Vieillot nicht benannt. \Vah:rsehelrrñ-· 
lich gIeich der vorigen Art. 
NQ 238. - Chorreadito. 
Xenocti,stes yujosupe,rciliatuB acr-itus (Oberho[-
ser). 
Hartl. -
Lallb. - ? Von VieiHotebenfalls unhennant 
,sen. 
NQ 2390 - Cola sangu.in.a~ 
BynaUaxis gujanensis albilo'1"a Pelzeln. 
JlartL - Anabates gujanensis (Gm.). A. ruficau·· 
dtus, Temm. 
Lauh.- Synallaxis gujanensis alhilora Pelzeln. 
NQ 2LI0. - Cola de canela obscura. 
Sylvia ruficoUis VieiUot. 
Hartl. - SyIvia ruficollis. VieilI. 
Laub. - Sylvia ruficoHis VieHl. Vergleiehe hieZvt 
HeIlmayr, Field. Mus. Nat. Hist. Pub!. 234, Zoo1. Seil"_ 















l'\Tº 242e -~ Cmill.ún. 
Lelyidocolapte8 
N. v. Trepador com.ún del Paragtmy. 
) . 
HartL ~ Picolaptes angustirostris (V,ieillJ. Den-
dl]"oc. vivittatus. Licht. D. rufus PI'. Max. 
Laub. - Lepidocolaptes a. angustirostris (Viein.}" 
NQ 243. -- Pit~ corto. 
Dendr'oplex picus picus (Gn1,). 
[\-T. v. Trepador de pico corto. 
HartL - Dendroeolaptes picus, IHig. D. rectil'Ostr:ft8 .. 
Pr .. Max. 
Laub. - Delldroplex picus picus (Gn1.)? 
NQ 244. - Pálido y rOXQ. 
Sittasomus griseicapillus griseicapillus (Vieill-.). 
HartL - Certhia cinnamomea, auet. Doubl. p. 427 
Dendrocolaptes griseicapillus, Vieill.· 
Laub. -" Sittasomus g. griseicapillus (VieilL). 
NQ 245. - Acam.~,lado y pardo (F. Furnariidae). 
G'ranioleuca pyrrhophia PY"iTohopia (Vieill.). 
N. v. Trepadorcito. 
Según R. Dabbene, correspondería a .H elioblet'U",'J 
:Buperciliosus (Licht.) que actualmente pasó a la si-
noninlia de El eliobletus contamina,tus Berlepsch, El 
Hornero, Vol. l y 1919, pág. 265. 
HartL - Dendrocolaptes superciliosus~ Illig. Lient.. 
D. pyrrhophaeus. VieilI. 
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Laub. - Cranioleuca p. pyrrhophia (VieiH.). 
N(} 246. - Remos y cola roxos. 
Philydo1" 1'ufus rufus (Vieill.). 
N. v. Tico tico rojizo. 
Hartl. - Dendrocolaptes n1iniatus, Illig. D. rubirJ-
caudatus, VieiU. 
Laub.- ? Philydor lichtensteinÍ Cabo y Heine. 
N(} 247. "--- Dorado. 
Philydor' lichtensteini Cabo y Heine. 
N. v. Tico tico dorado de picocortoo 
Hartl. - Anabates, Dendroma caniceps, Sw. he1JIll-
ora oder juv. (Anabates poliocephalus). Licht. 
(superciliaris) . 
Laub .. , Philydor lichtensteini Cabo y Reine. 
CARPINTEROS 
(Igpecús de ]os Guaranis) 
NQ 248. _. Negro (F. Picidae). 
Ceophloeus lineatus lineatus (Linné). 
N. v. Carpintero listado. 
Hartl. - Dendrocopus lineatus (Lo). 
Laub. - Ceophloeus linea tus lineatus (Lo). 
NQ 249. - l.omo Manco. 
Phloeoceastes 11'lelanoleucus alb'Í1'ostris (Vieillot). 
N o v. Carpintero de pico blanco. 
Hal'tL - Dendrocopus albirostris (VieiIL). PiCiUl:.';: 
ztomatus, IHig. Pro Max. 
Lgub. -- Phloeoceastes 111elanoJeucus melanoleucl)L~'~ 
) . 
Ni!! 250'. -- GürK'O y cuello roxüs. 
Phioeoceastes robustus 1"ObUBtuS (Licht.). 
- Campephilus robustus (Frey Sr.). 
IA1Ub. - Phloeoeeastes robustus J'obustus 
N" 251. -- Gorro pajizo. 
Celeus lugubris kerri Hargitt. 
N. v. Carpintero de copete blanco. 
HartL - Geleus flavescens (Gm.). 
Laub. - Celeus Iugubris kerri Hargitt. 
NQ 252. _ .. - Verdinegro. 
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Chr'ysoptilus melanochlO1uS melanochloru8 (GI11.)). 
N. v. Carpintero real verde. 
Hartl. - Chrysoptilus melanochlorus (Grn.). 
Laub. - Chrysoptilus rnelanochlorus cristatus 
¡mot). 
NQ 253. - Campestre. 
Colaptes campestTi.8 campestr'is (VieiU.). 
N. v. Igpecú-ñú. 
I-Iartl. - Chrysoptilus campestris (Licht.). Pi(ClUt~, 
campestris V ieHL 
Laub. - Colaptes campestris carnpestris (ViieiU. ~ . 
N(}l 254. - Blanco y negTO. 
Leuconerpes candidus (otto). 
N. v. Carpintero domínico. 
Hartl. - Leuconerpes dominicus (V ieHl. ). P:1cu:> 
c1Bmdidus. Otto. Pr.Max. 
Burrn. - Leuconerpes candidus Otto. 
Laub. - Leuconerpes candidus (Otto). 
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N~ 255. - Vientre rm..:o. 
Tlripsuyus fla1Jifrons (VieilL). 
N. v. CarpintcI'o de frente amarilla. 
Hartl. .. Centopus coronatus (L:icht.). Pieus :rub[Ói·· 
vE"ntris VieiUüt. 
IúuJb. - Tripsurus flavifrons (VieilL). 
N 256. - Verde rloR"ado. 
P;¡:culus ch'rysochlorus chrysochlm'us (Vieil.). 
N. ",l. Carpintero verde dorado del Chaco. 
Hartl. - Chloronerpes aurulentus (Licht.). PiClilS 
Vi-ailL 
Laub. - Piculus chrysochlorus chrysochlorus (Viei-
N9 257. - Dorado pardo~ 
Piculus chrysochlo'Y'us aurulentu8 (TenlID.). 
N. v. Carpintero verde dorado de l\/Iisiones. 
Hartl. _. Chloronerpes aurulentus (Licht.). Picus 
,m~Jtatus~ V. P. xanthotaenia. WagL 
Laub. - Piculus aurulentus: (Temm.). 
N9 258. - PardO' dorado. 
11 eniliorn'is passerinus oUv'in'us (Malh.). 
N. v. Carpinterito oliváceo dorado. 
HartI. - Dendrobates passerinus (L.). 
I,aub. - Veniliornis passerinus olivinus (lVLalh.). 
]'\?J' 259. -- Chorreado. 
Dütiop'icus m,ixtus H~(Ñ¡'(,IJlu(,U ~w etU1ore. 
~.~-n·;""''''·''''''''''~ chorreado norte. 
Hartl. - Chloronerpes ynaculatus (Vieill.). 
- Didiopieus mixtus fi1sJleator '\Vetn10re. 
P¡;cumnus cirra-fus pilcoma,yensis (Hargitt), 
'Carpinterito enano pardo, Igpecú-í. 
Hartl. - Picurnnus temminkii. Lafr. P. exilis Tm.1Hl1 . 
. Junx minuta. V. 
JLaub ... Picumnus cirratus pilcomayensis 
NQ 261. - Chacurú (F. Bucconidae). 
Nyetalus cha,euru chacuTu (Vieill.). 
N. v. Chacurú igpecú, Cabezón. 
Hartl. - Capito ehacuru (Vieill.). C. melanoti;;:; 
Temm. Buceo strigHatus Licht. 
Laub. - Ecchaunornis chacuru chacuI'u (Vieilt). 
PIRIGOA y ANNó: 
N<> 262~ - Pi:rig-Uá (Cucúlidae). 
Guira guira (Gm.). 
N. v. Pirincho, Urraca común, Piririta, Feiti;zeh·~,t 
en el Brasil. 
Hartl. - Diploterus guira (Gm.). Crotophaga 
Jí"igua VieiU. 
Burm. - Ptiloleptis guira. 
Laub. - Guira guira (Gm.). 
NQ 263. _o Annó. 
Crotophaga ani Li:ané. 
N. v. Pirincho negro chico. 
lIartl. -' Crotophaga aní L. 
Laub. ~ Crotophaga ani L. 
N9 264. - AnnÓ-Guazú. 
Crotophaga maior Gm. 
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N < V. Pirincho negro grande, Annó grande. 
Hescribe un ejemplar adulto con su pico caracteris-
tü::u; luego dice que tuvo un individuo con el pico de 
las mismas n1edidas y diversa forma, porque el caba-
era un filo seguido sin salto. Es así en el joven. 
HartL - Crotophaga maj 01' L. 
Laub. - Crotophaga major 
CUCLILJ-AOS 
NQ 265~ - Tingazú. 
Piaya cayanfI macr'ou(ra GambeL 
v. Güirá-pavé (ave hechicera), GaBo del monte. 
de gato. 
HaI'tL - Coccyzus cajanus (L.). 
IGaub. - Piaya cayana mac:roura GambeL 
NQ 266 .. - Chochi. 
Ta']Je1"a 'l1,aevia chochi (VieilL). 
No v. Crespín o Crispín. 
HartL - DiplopteTllS gaIeritus (IHig.). COCCYZUfff 
VieilI. 
Laub. - Tapera naevia chochi (VieHl.). 
NQ 267. - Com~ou. 
N. v. Cuclillo de pico negro, Pequeña LUTaca. 
Hart1. - Coccyzus minor (Gm.). C. seniculus. 
C. melanocoryph ES VieiH. 
cinereus 
N. v. Cuclillo de 
Ha:rtl. - cinereus. VieiU. C. 
CÜv. Less. 
Laub. - l\IIicrococcyx cinereus (V ieiH.) . 
N9 269. - Chh"rL 
Ta,pera naevin chochi (Vjeill.), (joven). 
v. Crespín. 
Hig;rt1. - Coccyzus galeritus. nI. joven. C. chü"lírl 
VieiH. 
Laub. -- Tapera naevia chochi (VieilL). 
NQ 27ft --- Surucuá (F. Trongonidae). 
SUT1~UCUTa (Vieill.). 
N. V~ Surucuá o Curucuá. 
Hartl. - Trogon surrucura VieilL TI'. leucurus: l'\I[-,,'-
p.331. 
Laub. - '1'l"ogonurus SU:I"l'ucu:ra (v'ieiU.). 
LOHOS EN GENERAL 
(G-uacamayos) 
(Guabá y Araracá de los Guaranís; Buffon 1<::'8 1[DI,-' 
JlIllaArás por su canto.) 
l~'¡(} 27L -- Roxo (F. Psittacidae). 
A'ra chloToptel'ct- Gray. 
N. v. Guabá pigtá, Guacamayo rojo. 
Hartl. - Ara macao (L.). 
Laub. - Ara chloroptera Gray. 
N~~ 2'72. -~ Ca:rárulé. 
A'f'a, caninde (Wagler). 
,si]l. Ara allarauna (Linné). 
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},L v. Guacamayo amarillo, Canindé, Ara amariUa .. 
11íartl.- Ara caninde (Wagler). Psittacus ararau-
r1a~ joven, VieilL 
IJftub. - Ara caninde (Wagler). 
N9 27'3. - Azul. 
Anodorhynchus glauc'us (Vieill.). 
N'. v. Guabá hovig, Ara o Guacamayo azul. 
Hartl. - Ara ,glauca (Vieill.). 
L,clUb. - Anodorhynchus glaucus (Vieill.). 
MARACANAS 
274. - ,Macaraná afeitado. 
AL1ta, /ma1Ytcanu (Vieill.). 
. v. Iv.!:aracaná. 
HartL - Ara nlaracana (Vieill.). Psittacus illigerL. 
KuhL Psittace illigeri, Wagler. 
Laub. - Ara maracana (Vieill.). 
J~~9 275. -' IVhwaraná verde. 
{,eucophthalnw 1.euc01Jldalmá (P. L,. S, 
N. v. Aruá-Í. 
Hal'tL - Conuru8 pavua. (Boed.). Psittacus 
nensis. Gm. 
Laub. - Ar.atinga 1. leueophthaIma (P L. S. lVHi-
fler}) . 
,\'¡.ttaee Wagler. 
H<:1YtL - Conurus flaviventris 
Lanb. - Psittace fkn::iventris 
, , 
I 
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Cyamol'iseus patagO'lL1JJ3 ) . 
N.v. Loro baITanquero. 
Ifartl. - Conul'US cyanolyseus. (lVloL). Pi·;ittg.t¡;J:-, 
patagonus. Vieíl!. 
Burm. - Cünurus patagonus Vieill. 
J-laub. - Qyanoliseus p. patagonus (Vieill.). 
N9 278. ---- Cabeza azulada. 
Thectocer'cus a. acutica;udatus (Vieill.). 
N. v. Loro del palo. 
HartL - Gonurus acuticaudatus (Vieill.). 
haelTIOrhous. Spix. 
Laub. - Thectocercus a. acuticaudatus (Vieill.) 
NQ 279. - Ñenrlay. 
Nanclayus nenday (Vieill.). 
N. v. Ñandaí, Cotorra de cabeza negra. 
Hal"tL - COllurus nenday. (VieilL). Psittacus pn,e,_-
Ilanocephalus. VieilL 
Laub. - Nandayus nenday (Vieil1.). 
Nv 280. - }"1rente naranja. 
ATatinga aurea maior (Cherrie y Reíchemberget·) < 
N. v. Cotorra de frente amarilla. 
Hartl. - Conurus aureus (Grn.) 
Laub. - Aratinga aurea major (Cherrie y Reichenl-< 
be:rger) . 
NQ 281. - Chiripepé. 
PYT'rhuTct fr-ontab.:s chú'ipepe (VieilL). 
N. ·v. Chiripepé. 
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Hartl. - Conurus chiripepé. (Vieill.)" 
I¡aub. - Pyrrhura frontalis chiripepé (VieiB.). 
N~l 282. - Viudita. 
111yiopsitta 'rIW nac ha, COtOT7<G, (VieilL). 
N. v. Cotorra común. 
HartL - Conurus monachus (Bood.). Psittacus mu-
jritnus. Gm. Psittacus cotorra VieiH. 
Burm. - Conurus murinus Gm. 
Laub. >- Myiopsitta monacha cotorra (VieiH.). 
N9 283 .. - Ala amarilla. 
Brotogeyis veTsicolu.rus chiriri (VieiIL). 
v. Tu-Í chiriri, Cotorra de alas a:marillas. 
Hartt - Conurus virescens (Gm.). Psittacus chh"ild. 
VJeiH. 
LauD. - Brotogeris versicolurus chiriri (V;ieiB.). 
NI} 284~ - Cabeza roxa. 
Pionopsitta pileaia (Scopoli). 
v. Tu-Í güembé, euió cuiú. 
Hartl. - Psittaculapileata. (Scop.). Psittacus er'jT-
t.Ji'nocephalus. VieilL 
Laub. - Pionopsitta pileata (Scopoli). 
LOROS O LORITOS 
(Paracáu de los Guaranis) 
NQ 2850 -- Cabeza ama:dUa. 
~41nCf,ZOna, aestiva xan-¡;JVlD~lfJU:TU;!~ 
J\7. v. Loro li..!l.V~rJ"'u.>u 
Bl:Tm. - Psittacus ~u11azo:nicns. 
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Laub. - A¡nnzona a e.s: i:iva 
NQ 286.. -- Garganta roxa. 
/ilmct.zonavinaceu, (Kuhn. 
N. v. Paracáu k€réu1 Loro de pecho vinaceo. 
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Ha:dL - Psittacus vinaceus, Pro IvIax. PS. columbp-
mlUs .. 8pix. 
Laub. - Amazona vinacea (Kuhl). 
J'\i<E 287. - Siy. 
Pionus ·ma.ximiUani síy Souancé. 
N. v. Loro chocIero de :Misiones. 
Hart1. - Psittacus lnaximiliani. K uhl. Ps. flaviros·-
Jli·is. S pix. 
Laub. - Pionus maximiliani siy Souancé. 
N9' 288. -- Enano. 
FOTP1Ü5 passe'"ú1,US vividus (Ridway). 
N. v. Mbeín1bei~ Viudita en el Paraguay. 
Hartl. - Psittacula passel'ina (L.). 
l.iaub .. - Forpus passerinus vividus (Ridgway). 
PICAJi'LORES 
Son lTIUy exactas las descripciones biológicas que 
Ovfainum big de los Guaranís.) 
N<E 289. -- Sie'nes hlancas. (F. Trochilidae). 
ChloTostübon au/reoven . .t'Y"¿'{ ft·u,TecH.'entris (Lafr. y 
,(ll}Orb.) . 
N, v. Picaflor verde dorado. 
Ila descripción que hace el autor es de una hem-
y la que hace tanto de esta especie COTIIO de 
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Jllicaflores en g'eneral, concuerdan en un todo con 
-observaciones. 
Hartl. - Trochilus auritus L. helubra? T. leucocr'o-
talJhos. Víeill. 
Burm. - Thaumatias albicollis Licht. 
Laub. - Chlorostilbon a. aureoventris (Lafl'. y 
d'Orb.) hembra? 
NQ 290.. - Pecho de ca.nela. 
Hylocharis ch"ry,c;ura, Ch'fYSU1'(l,; (Shaw). 
N. v. Picaflor bronceado. 
HartL- Trochilus l'uficollis. Vieill. 
Laub. - Hylocharis chrysura chrysura (Shaw). 
NQ 291. -- Cola de topacio. 
H'yloeha1<is chrysura chrrysurá (Shaw). 
N. v. Picaflor bronceado. 
HartL '. Hyloeharis ruficollis. Vieill. 
Laub. - Hylocharis ch:rysura chrysura (,shaw). 
NQ 292. ...c._ Cola azul (~on seno. 
Chlm'ostilbon (L. aureoventris (LafL y d'Orb. y .. 
{macho joven). 
N. v. Picaflor verde dorado. 
HartL - TrochHus cyanürus. Vieill. 
Laub. - Chlorostilbon a. aureoventris (La:fl'. jr 
,NQ 293. - EL 1THlS heno.. 
Chlm'oBtübon a. (J/u.Teovent"tis (Lafr. y d'Orb.» 
adulto) . 
N. v. Picaflm~ ve:í"de doradO'. 




Laub. - Chlorostilbon a. aur-eoventris 
N€.l 294. - Cenkiento obscuro debajo. 
ChlO1c'ostilbon a. a~{,Teor/)entT'is (Lafr. y cfOrh . .»" 
ObJe:mbra adulta). 
No v. Picaflor verde dorado. 
HartL _. Trochilus einereicollis. Vieill. 
Burm. - Hylocharis bicolor Linn. (hembra). 
Laub. - Ghlorostilbon a. aureoventris Lafr. y 
OíifOrb. 
N<J 295., - Faxa n.egra o lo largo. 
itnth'i"'acothoTa.x nigricolliB niyricollís (Vieill.), (,10-
N. v. Colibrí de cola violeta. 
HartL - Trochilus mango. L. T. atricapillus·. Vo 
E:li]C. p. 553. 
l.iaub. - Anthracothorax n. nigricollis (VieiH.). 
N'Jl 296" - Turquí debajo. 
linthracothora:l: nigricollís niy'ricoUi.s (VieilL) " 
'«macho adulto). 
N. v. Colibrí de cola violeta. 
HartL - Trochilus n1ango, L. T. quadricolor. V .. 
E:.nc. p. 555. 
Laub. - Anthraeothorax n. nigricoHis (Vieill.). 
NQ 297.. - Blanco debajo~ 
JieZ?:orna8te1' j1.lr'C1.yer (Shaw), (hembra). 
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N. v. Picaflor de barbijo. 
Hartl. - Trochilus azarae1 Vieill. T. angelae, 
r(} hembra. 
Laub. - Heliomaster furcifer (Shaw). 
NQ 298. -- Pinta.do. 
Anthracothorax nigricollis nig1'icollis (Vieilln1tI). 
(hembra) . 
N. v. Picaflor de cola violeta. 
Hartl. - Trochilus marnloratus. Vieill. ob. T. g:r,;);-
lí11ineus. Gnl. joven. 
Laub. - Anthracotorax n. nigricollis (VieiH.) 
NQ 299. - Cola de tixera. 
Heliomaste'l' furcifer (Shaw), (macho joven). 
N. v. Picaflor de barbijo. 
HartL - Trochilus caudacutüs. Vieill. 
Laub. - Heliomaster furcifer (ShavV'). 
GOLONDRINAS 
Efectivamente, todas ellas cantan y revolotean'd'B,;",,-
:dle muy temprano o sea una hora y media 2tnte3 1[lfr:: 
Ja salida del sol. 
NQ 300. - JJon1estica (F. Hirundinidae). 
Progne chalibea domeBtiva (Vieillot). 
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N9 3010 ~~ Parda. 
1,V'tnnO,n,'j,'iV'nr1'VlO tape''f'a fusca (VieilL). 
1\1". v, l\fbiyuÍ hún gahé, Golondrina pal'da o de los 
}hornos. 
Hart!. - Progne fusca (Vieill.). 
Burm. - Cotyle tapera. 
Laub. - Phaeoprogne tapera fusca (Vieill.). 
NQ 302. - Vientre roxiso. 
Hirundo Tustic.a· erythrogaster Bood. 
N. v. Golondrina cola de tijera. 
Hartl. - Hirundo cyanopyrha, Vieill. Sonini Golon-
[trina azul y rojiza. 
Laub. - Hirundo rustica e:rythrogaster Bood. 
NQ 303. "--- Timoneles negros. 
Pygochelidon cyanoleucacyanoleuca (Vieill.). 
N. v. Golondrinita de pecho blanco. 
Hartl. - Hirundo cyanoleuca, Vieill. Hirundo meo. 
1anopyga, Licht .. Ri. rninuta PI'. Max. 
Burrn. - Atticola cyanoleuca Cabo 
Laub. - Pygochelidon c. cyanoleuca (Vieill.). 
NQ ,304~ - Rabadilla blanca. 
1ridop1"OCne leucorrhoa (Vieill.). 
N. v. Golondrina cornún de ceja blanca, Mbiyuí hó-
v:ig lllorotí. 
HartL - Hirundo leucorrhoa, Vieill. Hirundo leu-
{:opyga, Licht. H. leucoptera, Gm. 
Burm. -- Cotyle leucorrhoa. Burm. 
Laub. - Iridoprocne leucorrhoa (VieilL). 
NQ 3050 - Rabadila acanelada. 
Petrochelidon py14 rhonota pyrrhonota (Vieill.). 
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N. v. Golondrina de frente blanca. 
, Hartl. - Hirundo pyrrhonota. V. Sonini según Co-
merson H. americana. Boie H. fucata Temm. H. me-
lanogastra en Méjico. 
Burm. - Cotyle pyrrhonota Burm. 
Laub. - Petrochelidon py. pyrrhonota (Vieill.). 
N4} 306. - Vientre amarHlazoo 
Stelgidopteryx ruficolli~ ruficollis (VieilL). 
N. v. Golondrina vientre amarillento. 
Hartl. - Hirundo flavigastra, V!ieilI. H. hortensis 
Licht. H. juguIaris. Pro Max. 
Laub. - Stelgidopteryx r. ruficol1is (VJeill.). 
N9 3070 - VencejiUo (F. Micropodidae). 
Chaetura andrei meY1~dionalis Hellmayr. 
N. v. MbiyuÍ-mbopí (Golondrina murciélago), Ven-
cejillo de cuello ceniciento. 
HartL - AcanthyIis oxyura (Vi€ill.). Hirundo pe-
largia. PI'. Neuwied. 
Laub. - Chaetura andreÍ meridionalis Hellh. 
YBIYAúS 
NQ 808. - Urutaú (F. Caprimulgidae). 
Nyctibius griseus griseus (Gm.). 
Sin. Nyctibius griseus cornutus (VieilL), según 
·Wetmore. 
N. v. Urutaú, CacuÍ. 
IIartI. - Nyctibius cornutus. VieilL 
Laub. - Nyctibius griseus griseus (Gm.). 
I"'lQ 309. - Cola de tixe:ra. 
Flycl1'OlJSalis iorquata fUTcifera. (VieilL), 
adulto) , 
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N. v. Dorrnilón de cola larga. 
Hart1. - C3Jprimulgus furcifer, VieilL Hydropsalis 
az.arae. VVagler. Gaprimulgus fissicaudis. lVlerrem" 
BUrI11. - Hydropsalis psalurus Tenrrn. 
Laub. - Hydropsalis torquata furcifer (Vieill.). 
NQ 310 .. -:- Ybiyaú. 
Nyctid1a ornu,s albicollis derbyanus Gould. 
N. v. Cuieyo. 
Hartl. - Caprimulgus albicollis (Grli.). 
Laub. - Nyctidromus albicollis derbyanus Gould. 
N~ 311. - Acanelado. 
Setochalcis rufa rutilcfJ (Burrneister). 
Sin. Antrostomus rutilus Burmeister. 
N. v. Dornlilón acanelado rojizo. 
IIartl. - Caprimulgus rufus. Gm. ? Chordeiles rufus. 
Gray. 
Laub. - N yctidromus albicollis derbyanus Gould? 
Nº 312. -- Ñacundá. 
Podager nacunda nacunda (Vieill.). 
N. v. Ñacundá (boca grande), Dormilón grande, 
Dormilón de vientre blanco. 
Es muy cierto que a esta especie le agrada los cam-
pos bajos y que cría sólo dos pollos. Para emigrar se 
juntan en grandes bandadas de miles de ellos hacia 
fines de mayo. 
Hartl. - Caprimulgus nacunda, Vieill. G. diurnus. 
Pro Max. C. campestris Licht. C. nacunda, Merrern. 
Burm. - Podager nacunda. 
Laub. - Podager n. nacunda (Vieill.). 
- - -- ------------------_.~----
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Nº '313. - Jaspeado. 
Chordeiles minm· chapmani (Coues). 
N. v. Añapero, Güira ateigo 
Hartl. - Caprimulgus gujanensis, auet. C. variega-
tus, VieiH. C. jaspideus, Merrem. 
Laub.- Chordeiles minor minor (Forstel'). 
N~ 314. - Alas y cola blancas. 
Systellura candicans (Pelzeln). 
Hal'tl. '" Caprimulgus cayanensis, Gm. C. leucuru,s. 
Vieill. 
Laub .. - Systellura candicans (Pelzeln). 
N9 315. - Cola extraña. 
HydTopsalis torquata, [urcí! era (Vieillot), (henl-
bra joven). 
N. v. Dormilón de cola larga. 
Aunque su longitud total es mayor que la que da 
el autor, 7 % pulgadas. 
HartL - Caprimulgus enicurus. VieilL G. cordiciHa). 
Merrern. 
Laub. ( Hydropsalis sp. ? 
NQ 316. - Anónimo. 
Setopagis pctrvula parvula (Gould), (hembras por 
carecer de las manchas blancas en ala y cola). 
N. v. Güirá tapé, Dormilón chico c01nún enB. Ai-
reK 
HaTtL - Caprimulgus sphenurus, VieHL C, aZarBl€/ 
Ce furcifer según Less. 
- 8etopagis p. parvula (Gould)" 
TOIVIO nI 
PALOMAS 
NQ 3170 - Picazuró. (F. Columbidae). 
Columba picazuTo picazuro Temm. 
N. v. Picazú, Paloma turca, Paloma' grande. 
Hartl. - Columba gymnophthalmos, Temrn. C. 10-
ricata, Licht. C. picazuro Temm. 
I.Jaub. - Columba p. picazuro Temm. 
N'f 318. _.- Cobijas mancbada..~. 
Columba m,aculosa 1naculosa Temm. 
N. v. Paloma cenicienta. 
Hartl. - CoIumba maculosa, Temm. C. poecilopte-
Ya, VieilL 
Burm. - Patagioenas maculosa Burm. 
Laub. - Columba m. maculosa Temm. 
NQ 319. -.:. Montés. 
Columbn rulina syl1)estTis Vieill. 
N. v. Paloma rojiza. 
Hartl. - Columba sylvestris, Vieill. C. melanoptera 
Temm. 
Burm. - Metriopelia melanoptera Reichemb. 
Laub. - Columba rufina sylvestris Vieill. 
N~ 320. - Parda tapadas roxas. 
Leptotüa verreauxi chlorauchenia, Giglioli y Salva· 
dorio 
)J. v. Bumbuna, PalOlna de los montes ribereños. 
La descripción que hace el autor concuerda con 
\. 
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ejemplares de esta especie obtenidos en el Delta y San 
Isidro (B. A.). 
Hartl. - Peristera jamaicensis (L.). C. frontalis ... 
Temm. C. rufaxilla, Wagl. 
BurUJ .. - Peristera frontalis Burm. 
I~aub. _. Leptotila verreauxi decipiens (Salv.). 
Nº 321. - Roja y amarilla. 
Oreopeleia montana montana (Linné). 
N. v. Palomita castaña, Paloma rojiza, Yerutí 
pigtá. 
Hartl. - Peristera montana (L.). C. martinica., 
Temm. 
Laub. - Oreopeleia montana (L.). 
NQ 322. - Parda manchada. 
Z enaida, auriculata v/i1'gatCí Bertol1i. 
N. v. Paloma torcaz o Montera COITIÚn en B. Aires. 
El segundo individuo que describe el autor y que 
!Compró a primeros de marzo, es un joven macho de 
Ja especie, en un estado transitorio. 
Hartl. - Zenaida aurita (Temm). C. maculata, 
Vieill. Zenaida amabilís, Bonaparte. 
BUl'm. -- Zenaida maculata Bonap. 
Laub. - Zenaida auriculata virgata Bertoni. 
N~ 323. -- Rmdsa. 
Colun~biganinc1; ta11JCwoti talpa.Goti (Ten1m.). 
N. v. PigcuÍ pigtá, Palomita o Torotolita rojiza. 
Ha:rtl. - Cham.aepelia talpacoti (Temrn.). 





N9 324. - Picuí. 
Columbina picui picui (Temnl.). 
N. v. PigcuÍ, Torcacita, Tortolita, 
Hartl. - Columbina picui (Temrn.). 
Burm. - Columbula picuÍ. 
Laub. - Columbina p. picui (Temm.). 
NQ 325. - Enana. 
Columbigallina minuta minuta (Linné). 
N. v. PigcuÍ rnimí, Torcacita enana. 
Hartl. - Chamaepelia rninuta (L.). Columbina gri-
seola, S pix. 
Laub.- Chamaepelia minuta minuta (L.). 
YNAMBUS 
(Nombre que dan los Guaranís a los Tinámidos (l¡ 
JrnaI llamadas perdices.) 
NQ 326. - Ynambú-G.uazú. 
Rhynchotus Tufescens rufescens fTemrn.). 
N. v. Perdiz colorada de Misiones. 
Hartl. - Rhynchotus rufescens (Temm.). Tinamu~ 
:guazú, Vieill. 
Burm .... Rhynchotus rufescens aut .. VVagl. 
Laub. - Rhynchotus r. rufescens (Temm.). 
NQ 327. -- YnamlnÚ. 
lV othur'a maculosa rna·culosa (Temm.). 
N. v. Ignarnbú-Í o Ignambú-mÍ (pequeño), Perdiz; 
(chica de Misiónes. 
HartI. - Nothura maculosa (Temmo) o Tinamus me·-
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Burm.'· Nothura maculosa Burm. 
Laub. - Nothura m. maculosa (Temm.). 
NQ 328. - Y nambú-Cara.pé. 
Taoniscus nanus (Temm.). 
N. v. 19nambú-carapé (enana) o Ignambú-yari-J! 
(abuelo del Ignambú:). 
Hartl. - Noth. enana (Ten1m.). Tinamus nanus. V, 
Ene. 371. 
Laub. - Taoniscus nanus (Temm.). 
NQ 329. - Tataupá. 
Cryt'U'rellus tataupá ta,tw~ilJa (Temm.). 
N. v. Ignambú-tataupá (Ignambú del hogar) e Per-
diz de monte castaño rojiza. 
HartL - Tinamus tataupa, Temm. Crypturus ta-
taupa, Licht.). T. plumbeus, Less. 
Laub. - Crypturellus tataupa tataupa (Temm.). 
NQ 330. - Azulado. 
C1"ypturellus absoletus a·bsolet'US (Ternm.). 
N. v. Ignambú-apequiá (Ignambú de color sucio). 
Hartl. - Tinamus obsoletus, Temm. T. caerulesc-ensl' 
Vieill. 
Laub .... Crypturellus obsoletus caerulescens (Vi-ei-
llot). , 
N9 ;331. - Listado. 
Ctypt~{X'ellusundulCitus undulCítus (Temm.). 
N. v. Perdiz de monte listada. 
Hartl. - Tinamus undulatus, Tertun. T. sylvicola, 
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N{} 332. - MocoicogolÉ. 
't,{Mi/tri/U:) solitarius (VieilL) v 
~Ol 
N. v. Mocoicogoé o Mbatücaaigüá (por su canto)) 
}\!Iacuco. 
Hartl. - Tinaums tao (Temm.). T. solitarius. ViieilL 
Laub. - Tinarnus solitarius (Vieillo). 
NQ 333. - Chororó (F o Formicariidae) o 
Chamaeza. bTevica,uda brwoicauda (Vieill.). 
:r~. v. Chororó (por su grito). 
Azara nunca la vió a esta especie, pero por la des-
-cI'Ípción que hace su amigo Noseda, quien la creyó 
una perdiz de monte, le par-ece que esta ave no per··· 
tenece a la familia o por lo menos no es un Inambú 
legítimo. 
Poseo -en mi colección un ejemplar de Loreto (Mi-
siones), que concuerda con la descripción que da No-
seda, como tarnbi 11 en lo referente a sus costumbre's. 
Persiguiéndolo con perros es más fácil cazarlo y 
guiándose por su grito. 
Hartl. - Odontophorinae. Temm. dice que previene 
a los naturalistas que el Choforó de Azara no es un 
Tinámido y dice que es una polla de agua de las me-
jor caracterizadas. 
Laub. - Chalnaeza brevicauda tshororo Bertonio 
NQ 334. _._- Uní (F. Phasianidae). 
OdontophoTUS ca.pueira, (Spix). 
N. v. Urú (gallina). 
Hartl. - Odontophorus dentatus (Licht.). Ortyx 
\Gapist.ratus, Jardo. Salvo O. gujanens-Ís segúr;t 8onini. 
Laub. - Odontophorus c. capueira (Spix). 
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YACúS 
NQ 335. - Yacúhú (F. Cracidae). 
Penelope obscura obscura Temm. 
N. v. Yacú-hün (Yaeú negro), Pava de monte de~ 
Paraguay. 
HartL - Penelope obscura, Illig. Temm. Vieill. 
Laub. - Penelope o. obscura Temm. 
NQ 336. -- 'YacÚ~Caraguatá. 
Ortalis canicollis canicollis (W agler) . 
N. v. Yacú-caraguatá (por su canto), Charatu . 
. Hartl. - Ortalis canicollis, WagL 
Burm. - Penelope canicollis Wagl. 
Laub. - Ortalis canicollis canicollis (Wagler). 
NQ 337~ - YacÚ-Apeti. 
Pipile ja.cutinga, (Spix). 
N. v. Yacutinga, Yacú-arpeti (Yacú con manchas 
blancas, de los GuaranÍs, según Azara) y Yacú-pará 
(Yacú pintado, según Noseda). 
Hart1. - Penelope pipile, Gn1. P. jacutinga. Spix. 
P. nigrifrons, Temm. 
Burm. - Penelope pipile auto Wagl. 
Laub. - Pipile jacutinga (Spix). 
l\TQ 338& - Mitú. 
Crax scla.teri scla.te;¡'i Gray. 
N. v. JVfutú de los Guaranís~ Mitú ° Muitú. 
HartL - Crax alector~ L. 
BUnYL - Crax alector Linn. 
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NQ 339. - Churi9 Ñandú~ Avestruz 
Rhea (J;meJ"icana aLbescens Linch Arribaizaga Y 
Holmberg. 
N. v. Avestruz, Ñandú. 
Referente a su postura dice el autor, que se en-
euentran a veces 70 y 80 huevos en un solo nido. 
Me parecen demasiados; se encuentran desde 15 has··· 
ta 50 como máximo, y lo cornún alrededor de 35, 
lOS he visto hace años en la' Estancia de Carranza, 
en Moreno (B. A.), donde criaban y le llamaban 13, 
Estancia de los avestruces. 
También es creencia general, que el rnacho separa 
del nido algunos huevos para romperlos cuando ha-
yan salido los pollos y atraer de ese modo nmltitucl 
de moscas, con que se alimentan los hijos en los 
primeros días; y así lb consigné en n1i trabajo so-
bre las aves de la Gobernación de La Pamp~. 
Azara no cree dicha intención del macho. Efecti-· 
l/amente, el, caso de encontrar huevos cerca del nido, 
es que una vez que el macho considera suficientes 
paia cubrir los huevos más o menos numerosos 88·-
gún la cantidad de hernbras que forman su cuadri-
lla, se echa, y algunas henlbras siguen poniendO al-
gunos más al lado del nido, que se les llama guachos 
por no estar en el nidal. Los pollos una vez que nacen 
y se levanta el macho, ya no vuelven rnás al nido y 
siguen con él para buscarse el alimento como dice 
Azara, pero no hay duda que esos huevos rotos que 
se encuentran junto al nido, por cua}quier causa o 
intencionadamente, lo cierto es que a él acuden las 
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nl0scasy y los pichones muy ávidos de ellas las apr(J~ 
vechan. 
~artl. - Rhea americana, Lath. 
Burm. - Rhea americana auto Briss. 
Laub. - Rhea americana araneipes Brodkorb. 
NQ 340. - Sariá (F. Cariamidae). 
Cariama cl"'lstata (Linné). 
N. v. Chuña de patas rojas (Sariá, de los Guara-
nis; y Cariama, de los Portugueses, según Azara) ~ 
Hartl. - Dicholophus cristatus (L.). 
Laub. - Cariama cristata (L.) o 
NQ 341. - Chajá (F. Anhimidae). 
Chauna torquata Oken. 
N. v. Chaha, Chajá. 
Dice el autor, que cría dos pollos. En varios ni-
dales que he visto en los bañados y también en cau-
tiverio5 tenían cuatro, cinco y hasta seis huevos; :v 
de un nido que tenía seis pichones, recogí tres de 
ellos, dos que fueron criados y el otro que fué p1'2-. 
parado para mi colección. 
Hart1. _. Chauna chavarria (L.) Illig. 
Burm. '" Palamedea chavarria aut 
Laub. - Chauna torquata Oken. 
CIGüEl\JAS O TUYUYúS 
(Tuyuyú es nombre Guaraní que significa barre 
según Azara.) 
común, 
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Dice que cría dos pollos. Generalmente son 
tIres, como 10 es la postura completa de tres huevos, 
JBIartL - Ciconia maguari, Temm. 
Bu:rm. - Ciconia maguari Temm. 
Laub. - Euxenura Inagua.ri (Gm.). 
N(} 343. - Collar roxo. 
Jabirú mycteri~{. (Licht.). 
N. v. Tuyuyú coral, Juan g-rande, Cigüeña de cue~, 
no pelado. 
Hart1. - Mycteria americana, L. 
I .. aub. - Jabiru myderia (Licht.). 
NQ 344. - Cangui. 
Jillycteria americana Linné. 
N. v. Ganguí (flojo, según Azara), Cigüeña de ca-
bez,a pelada, Tuyuyú. 
lIartL - Tantalus loculator, L. 
Burm. - Tantalus Ioculator Linn. 
Laub. - IvIycteria americana L. 
NQ 345.-- Espátula (F. Threskiornithidae). 
Ajaja ajada (Linné). 
N. v. Güirá pigtá (ave roja) el adulto, Güirá tí 
(ave blanca) el joven, Espátula rosada. 
HartL - Platalea aj aj a, L. 
Burm. - Platalea ajaja Linn. 
Laub. - Ajaja ajaja (L.). 
NQ 346. -- Flamenco (F. Phoenicopteridae). 
Phoenicopterus ruber chilenBis Malina. 
N. v. Flaulellco común. 
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Hartl. - Phoenicopterus ignipalliatus, ls GeoffJro~ 
Sto Hilaire. 
Burm. - Phoenicopterus ignipalliatus Isid. Geof. 
Laub. - Phoenicopterus rubel' chilensis Molina. 
GARZAS 
(Hocós de los 'Guarams) 
NQ 347. - Aplomada (F. Ardeidae) > 
Ardea cocoi Linné. 
N. v. Hocó-guazú, Garza mora. 
Hartl. - Ardea cocoi, L. Ardea caerulescens. VieiH. 
A. paHiata, Illig. A. plumbea, }\,[errem. 
Burm. - Ardea cocoi Linn. 
NQ 348. - Grande' blanca con manto. 
Cas1nwroclius a·lbus egretta (Gm.). 
Güirátí, Garza blanca grande (con plumaje nup-
cial) . 
lIartl. - Ardea egretta, Wils. A. leuce, Illig. 
Burm. - Ardea leuce lllig. 
Laub. - Casmerodius albus egretta (Gm.). 
NQ 349. - Chica blanca con manto. 
Eg,tetta thu,l(x thu.la (Molina). 
N. v. Garza blanca chica (con plumaje nupcial). 
Hartl. - Ardea candidissima, J acq. 
Burm. - Ardea nívea Licht. 
Lauh - Leucophoyx thula (l\/(olina). 
N~ 350. - B~aIl«:a llyitayDI'o 
Casrnerodius albus eg-rettcf., 
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Es la mislna especie que el NQ 348, sin plumaje 
nupcial. 
Hartl. - Ardea egretta, Wils. etz. 
Laub. - Casmerodius albus egretta (Gm.). 
NQ 351. - Blanca mediana. 
Egretta thula thula (Molina). 
N. v. Garza blanca chica (sin plumaje nupcial) o 
Hartl. - Ardea alba, L. Gm. A. candida, Briss. 
Laub. - Leucophoyx thula thula (lVIolina). 
NQ 352~ - Blan.ca menoro 
Egretta thula thula (Molina). 
N. v. Garza blanca chica. 
BartL - Ardea alba, L. G 111. ? 
Laub. - Leucophoyx thula thula (IVIolina). 
NQ353~ - Jaspeada. 
Tigriso1na lineatum nUiT11'w'ratum (Vieill.). 
N. v. Garza roja, Hocó-hovig. 
HartL - Ardea tigrina, Gm. A. marmorata, VieilL 
N'Y 354. - Obscura azulada. 
Tigrisoma lineatum marmoratum (Vieil1.). 
N. v. H6có-hovig, Garza roja. 
HartL - Ardea bl'asiliensis,~ L. A. soco, Wagl. A. 
Hneata. Cm. (,sin. A. tigrina). 
Laub. - Tigrisoma lineatum marmoratum (Viei"" 
Hot). 
NíJl 355. - Parda chorreada. 
Nycticorax nycticorax tayazu-guíra (Vieill.), (jo-
ven de la especie). 
{, 
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N. v. Garza boba, Bruja, PájaroYaguá, Zorr'o 
de agua, Tayazú-güirá. 
Hartl. - Nycticorax americanus, Bonap. macho. 
Ardea maculata, Vieill. Ardea jamaicensis, L. 
Burro. - Ardea gardeni Gm. 
Laub. - N ycticorax nycticorax hoactli (Gro.). 
NQ 356. - Flauta del sol. 
SY1"igma. sibilatrix (Temm.). 
N. v. CaaraJig mimbí (flauta del sol) por su can--
tú, según Azara, Chiflón. 
Hartl. - Ardea sibilatrix, Temm. A. cyanocepha~21J 
Vjeill. Nycticorax sibilator Gray. 
Laub. - Syrig~a sibilatrix (Temm.). 
NQ 357. - TayazÚ-GÜirá. 
Nycticora.x nycticorax tayazu-guira (VlÍeill.). 
N. v. Tayazú-Güirá (pájaro del cerdo, por la se-
mejanza con la voz de éste, así le reconocen Ko.s 
Guaranís, según Azara), Pájaro Yaguá, Zorro de 
agua, Bruj a. 
Describe un ejemplar adulto con plumaje nupcial. 
HartL - Nycticorax ámericanus, Bonap. 'macho. 
Ardea nycticorax, PI'. Max. 
Burm. - Ardea gardeni Gm. 
Laub. - Nycticorax nycticorax hoactli (Gm.). 
NQ 3580 - CueUo aplml1ado. 
Butoyides Btriatus striatus , (adulto). 
N. v. HOCÓ-Í9 Garcita azulada. 
HartL - Ardea A. cyanura, 
L 
). 
l ¡ ¡ 
Laub. - striatus st"riatus 
NQ 359. Cuello pardo. 
Butorides striatus striatus (Linné), (joven). 
N. v. Hocó-Í, Garcita azulada. 
Hartl. - Ardea scapularis, Illig., joven, A. fusci-
eoUis, Vieill. 
Laub. - Butorides striatus striatus (L.). 
NQ 360. - Roxa y negra. 
lxobrychus exilis erythromelas (Vieill.). 
N. v. l\tIirasol chico rojo y negro. 
Hartl. - Ardea erythromelas,Wagler, A. exlis Gr){L 
A. humilis, lVlus. Besol. 
Laub. - Ixobrychus exilis erythromelas (VieiH.). 
NQ 361. - Va:riac 
1 xobrychus involuc?"is (V,ieill.). 
N. v. Mirasol chico, Garcita chica. 
Hartl. - Ardea erythromelas, V\lagl. joven. A. llJl1-
V'olucris. V. Ene. p. 1127. 
Laub. _. Ixobrychus involucris (Vieill.). 
M.ANDURIAS O CURUCÁUS 
N" 362. Mandurria o Curucáu (F. Threskior-
nithidae) . 
The1"isticus caudatus caudatus ··(Boddaert). 
N. v. Bandurria de verano5 Grucáu o Curticáu 
(por su canto), Masarico, en el Brasil, según Azara. 
Hartl. - Geronticus melanopis (G:m.). Tantalu,s 
rnelanopis, Forst. Ibis albicollis, Pr. Max. 
Burm. - Ibis albicollis Vi€il1. 
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Laub. - Theristicus caudatus caudatus (Bodd.) '" 
N(}l 363. - Curucáu aplomado. 
llarpiprion caerulescen'3 (Vieill.). 
N. v. Bandurria mora, Chumico, Aplomado y Ba.-
Jl!"oso, según Azara. 
HartI. - Geronticus caerulescens (Vieill.). Ibis 
plumbea, Temrn. 
Burm. - Ibis plumbea Temm. 
Laub. .. Harpiprion caerulescens (VieilL). 
NQ 364. - CueUo jaspeado. 
Plegadis falcinellus guarauna (Linné). 
N.' v. Carau-Í (Carau pequeño), Cuervillo de la-
guna. 
HartI. - Ibis guarauna (L.). Numenius chii, Viei-
noto 
Burn1. - Ibis chalcoptera Temm. 
Laub. - Plegadis falcineHus guarauna (Lin.). 
N«.D 365. - Afeitado. 
Pkimosus i.nfuscatus 1:nfuscatus (Licht.). 
N. v. Cuervillo de frente pelada. 
HartI. - Geronticus infuscatus (Licht.). Ibis nu~ 
difrons, Spix. 
Burm. - Ibis infuscata LicnL 
. Laub. - Phimosus i. infuscatus. (Licht.). 
NQ 36(L - Ca:ráu (F~Aramidae). 
scolopaceus carCíU Vieill. 
I~. v. Caráu? Viudg 
scolopaceu (Gm.). Aramus CD-. 
rau, gua-
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Burm. - Araums scolopac€us VieilL 
Laub. " Aralnus scolopaceus caran Vieill. 
YPACAHÁS 
NQ 367. --Yp.a~ahá (F. Rallídae). 
A rra1nides ypa.caha. (Vieill.). 
N. v. Gallineta grande, Huáscara. 
nl 
Hartl. - Aramides ypecaha (Vieill.). Crex mel21,-
nopyga, Licht. 
Laub .. - Aramides ypecaha (Vieill.). 
NQ 368. - Chiricóte. 
Ararnid.es cajanea cajanea (P. L. S. lVlüllel'). 
N. v. Chiricote. 
Hartl. - Aramides chiricote (Vieill.). GaUinul(.f, 
mangle, Spix. 
Laub. - Aramides cajanea cajanea (Müller). 
NQ 369. - Chiricote aplomado. 
Ara1nides sarac'U'f'a (Spix). 
N. v. Gallineta plomiza. 
Hartl. - Aramides plumbeus (Vieill). Gallinula sa~ 
l'racura, Spix. 
Laub. .. Aramides saracura (Spix). 
NQ 370. - Jaspeado todo. 
Rallus mac~{;lat'us rnaculcLtus (Boddaert). 
N. v. Gallineta oyera? Polla de agua oyera. 
HartL - Aramides maculatus (Eociel.). RaUiJJ1S 
variegatus, Grn. R. nivosus. Sw. 
Laub. - Pardirallus maculatus n1aculatus (Bond.). 
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N9 371. - Obscuro. 
Rallus nigricans nigr-icans Vieill. 
N. v. Ganineta de pico verde. 
HartI. - Aramides nigricans (Vieill.). RaIIus in-
maculatus, Licht. 
Burm. - Aramides nigricans Vieill. 
Laub. - Rallus nigricans VieiH. 
N<l372. - Pardo. 
Rallus ryti'l'hynchus Ij'ytirhynchus (VieilL). 
N. v. Ganineta de pico rojo y azul. 
Hartl. - Ranus rytirhynchus, VieilI. R. virginia-
nus, L. 
Burm. - Aralnides rytirhynchus Vieill. 
I.Jaub. - RalIus rytirhynchus Vieill. Undeutbar 
nach Helmayr, Field Mus. etc. 
NQ 373. - Cara negra
o 
Porphyriops melanops me'la,nops (Vieill.). 
N. v. Gallineta de escudete verde, Pollita de agua. 
El primer ejemplar que des·cribe es el de un jo-
ven, y el segundo un casi adulto, pues si hubiese sidO' 
adulto, hubiera el autor 111encionado el pequeñoeseu-
dete frontal verde. 
tlartL - Ortygometra carolina (L.). Rallus mela-
nops, Sonini, Gray. 
Burm. .- Ortigometra melanops Burm . 
. I . Jaub. - Porphyriops n1. melanops (VieilL). 
HartL - Ortygul'netra albicollis (VieilL). C1'8X 
Licht. 
Laub. - Porzana a.albicollis (VieilL). 
375. - Pardo-acanelado y blanco. 
Late1~allus leucoPYTYhus (Vieill.). 
N. v. Gallinetita o Burrito de patitas rojas. 
Hart1. _. Corethura leucopyrrha (VieilL). 
Burm. - Corethura leucopyrrha Vieill. 
Laub. - Laterallus leucopyrrhus (Vieill.). 
NQ 376. - Pardo obscuro. 
Laterallus rnelanophaius n~elanophaius (Vieill.). 
N. v. Gallinetita de patitas oliváceas. 
HarO. - Corethura rnelanophaea (Vieill.) . Crex 
lateralis, Licht. 
Laub. - LateralIus In. melanophaius (Vieill.). 
NQ 377. - Ceja blanca. 
Porzana flaviventer flavivente1" (Bodd.). 
N. v. Gallinetita de ceja blanca y vientre amal;illo. 
Hartl. - Ortygometra flaviventris (Bodd.). RalIus 
minutus,GIll. RaHus superciliaris, Vieill.). 
Laub. - Porzana f. flaviventris (Bodd.). 
NQ 378. -- Jaspeado encima. 
Laterallus leucopyrrhus (Vieill.). 
N. v. Burrito de patitas rojas. 
Hart!. - Ortygometra maculosa (Vieill.). 
Laub. - LateraHus leucopyrrhus (Vieill.)? 
YAHid~AS 
NQ 379. - Yahaná. 
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GaUinula Chloropus galeata (Licht.). 
N. v. Polla de agua grande de escudete rojo, Ya-
haná. 
Dice el autor que ,aseguran que cría entre los 
juneos sólo dos pollos. Anidan sí entre los juncos, 
pero ponen hasta seis y siete huevos. 
Hartl. >- Gallinula galeata (Licht.). Grex galeata" 
Licht. 
Burm. -. Gallinula galatea Wied. 
Laub. _. Gallinula chloropus galeata (Licht.). 
NQ 380. - Celeste y verde. 
101;wrnis martinica (Linné), (adulto) . 
. ~. v. Polla sultana, Gallineta azulada. 
H,artl. - Porphyrio martinicus (L.). 
Laub. - Porphyrula martinica (L.). 
N<E 381. - Blanco y celeste. 
Ionornis martinica (Linné), (j oven) . 
N. v. Gallineta azulada, Polla sultana. 
Hart1. - Pürphyrio cyanoleucus, Vieill. 
Laub. - Porphyrula martinica (L.). 
NQ :582. .- Blanco y pardo acanelados. 
Ionornis 11uíTtinica (Linné), (joven). 
N. v. Polla sultana, Gallineta azulada. 
Hartl. - Porphyrio cyanoleucus, Vieill. 
Laub. - Porphyrula 111artinica (L.). 
)L v. Polla 
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Hartl. - Porphyrio martinicus (L.), joven. P, CyCl~ 
~!]eicoIHs, VieiU. Crex martinica, Licht. 
Laub. - Porphyrula m.artinica (L.). 
AGUAREIAZóS 
NQ 384. - Aguapeazó (F. Jacanidae). 
Jacana spinosa jacana (Linné), (adulto) o 
N. v. Aguapé-asó (por andar sobre plantas acuá-
ticas que los Guaranís lIeman Aguapé, y que según 
Azara quiere decir "gusano del Aguapé". Gallito de 
agua. 
Azara describe muy bien el lugar que anida y los 
huevos. 
HartL - Parra jacana, L. 
Burm. - Parra jacana Linn. (ej. viejo). 
Laub. - J acana spinosa jacana (Lo). 
NQ 385. - Blanco debajo. 
Ja,cana spinosa jalcancfJ (Linné), (joven) o 
N. v. Gallito de agua, Aguapé-asóo 
Supone el autor, que esta especie que se parece 
mucho a la anterior,que viene de un mismo origen, 
y 'que lo tuvo de alguna pareja o individuo albino, 
que produjo e1 anterior y se ha perpetuado. 
N o ha conocido los pichones ni los jóvenes, que 
SOn de este color. 
HartI. - Parra jacana, Lo, joven. 
Burm. - Parra jacana Linn. (ej. pichón). 
Laub. - Jacana spinosa jacana (L.). 
NQ 386. - Terté:ro o Tetéu (F. Charadriidae). 
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N. v. Tero común. 
lIartl.- Vanellus cajennensis (Gm.). Charadrius 
lanlpronotus, '""Iagl. 
Laub. - Belonopterus cayennensis lampronotus 
(Wagler) . 
BECASINAS 
(Yacaberés de los· Guaranís) 
NQ 387. - Becasina lQ (F. Scolopacidae). 
GctlJeUa pa,raguaiae pa/raguaiae (Vieill.), (adul .. 
tú) . 
N. v. Becasina común de B. Aires. 
Hartl. - Scolopax paraguayae, Vd.eill. S. brasilien.~ 
sis, Sw. 
Laub. - Gapella paraguaiae paraguaiae (VieilL). 
NQ 388. -- Becasina 241 • 
Capella pa.ragucdcw ]JaJ"ag1~niCíe (Vieill.), (jóve~ 
:nes) . 
El primero que describe es algo joven, y el segun-
do mucho más que el del NQ 387, que es un adulto. 
Hartl. - Scolopax frenata, lllig. 
Burm. - Scolopax frenata Illig. 
Laub. - Capella p. paraguaiae (Vieill.). 
P AXARITOS D}8~ RIBERA 
(Mbatuituis de los Guaranis, y Ch.orlitos de los 
Espaiáoles) 
Dice el autor que esas 19 especies que describe. 
por diferir poco en 
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y al no conocerse sus nombres propios Y' 
que sólo teniéndolos en la luano y la observadóII 
se pueden discernir sus. diferencias. 
l\'lBATUITUIS 
NQ 389. - Pecho listado (F. Charadriidae). 
Plu,vialis dorninicus d01ninicus (M üller ) . 
N. v. Chorlo panlpa, Chorlo dorado, Chululú. 
Hart!. - Charadrius virginicus,Borkh, joven. Ch. 
pectoralis Vieill. 
Burm. - Charadrius virginianus Linn. (pichón). 
Laub. - Pluvialis dOlninicus (Müller). 
NQ 390. - Pecho de mál'IDol. 
Pluvia.lis dominicus dominicus (lVIüller), 
N. v. Chorlo pan1pa, Chorlo dorado, Chululú. 
Estos chorlos corrlO los demás que son migratorios 
y que tienen cambios de coloración de verano a in-
vierno, por ello se suelen ver aquí según las épocas 
con coloraciones distintas y por eso pueden hacer 
'confundir, como tan1bién en sus estados juveniles J 
a quien no esté muy entendido en ellos. Por lo de-
más, todos tienen sus caracteres distintos. 
HartL - C'haradrius virginicus, Borkh adulto: 
Bunn. - Charadrius virginianus Linn. (viejo). 
Laub. - Pluvialis d. dominicus (Müller). 
NQ 391. - Armado. 
Haploxyptwrus cayanus (Latham). 
N. v. Chorlito de espolón. 
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Laub. Haploxypterus cayanus (Lath.) > 
NCJ' 392. - Collar negro. 
Charadrius collaris collaris Vieill. 
N. v. Chorlito de collar. 
Hartl. - Charadrius collaris, Vieill. Ch. azarae). 
Temm. 
Burn1. - Charadrius azarae Licht. 
Laub. - Charadrius c. coUaris Vieill. 
l\W 393. - Zancudo (F. Recurvirostridae). 
l]Í1nantopus himantopus 1rWlanUnl-s Vieill. 
~. V. Tero real. 
lIartI. - Himantopus mexicanus, Wils. H. mela-
nuyus, VieilL 
Burm. - Hernantopus nigricollis Vieill. 
Laub. -, I-limantopus himantopus melanurus VieiH. 
CHORLITOS 
N9' 3iM:. -IRabadilla blanca (F. Scolopacidae). 
Totanus rnelanoleucus (Gm.). 
N. v. Chorlo mayor de patas amarillas, Chodu 
real. 
Hartl. - Totanus melanoleucus (Gm.). T. solita. 
VieilI. 
Burm. - Totanus melanoleucus. 
Laub. - Tringa melanoleuca (Gm.), 
?-JCf 395. - Frente acanelad~L 
Limosa hae1nastica (Linné). 
2'\. v. Becasa~ Becasina de luar. 
- Totanus rufifro:ns, Vi€ilL 
- Limosa haemastica (L.) o 
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I\T~ 396. -- Pardo 
Totanus melanoleucuB (Grn.). 
N. - v. Chorlo real, Chorlo n1ayor de patas ama,-
]'iHas. 
Hartl. - Totanus flavipes (Gm.). T. natator. ,/, 
'fringa rnacroptera, Spix. 
Burm. - Totanus flavipes Licht. (viejo). 
Laub. - Tringa lnelanoleuca (Gm.). 
NQ 3970 - Campesino. 
Phaeopus borealis (J. R. Forster). 
N. v. Chorlo boreal de pico corvo y corto. 
HartL - Numenius brevirostris, Licht. Tring"¿l 
campestris, Vieill. 
Laub. - Numenius borealis (Forster). 
NCJ 398. - Ribetes blancos acanelados. 
Bart1'a,mia, longicauda (Bechstein). 
N. v. Batitúy Mbatuituí. 
lI:eart1. - Totanus eampestris, Vieill. 
I.Jaub. - Bartrarnia longicauda (Bechstein). 
Nº 399. - Pardo mayor. 
Totanus flavipes (Grrl.). 
N. v. Chorlo menor de patas amarillas. 
Hartl. - Totanus flavipes (Gm.). T. furcocapillus,. 
Vieill. 
Burm. - Totanus flavipes Licht. (joven). 
Laub. - 'fringa flavipes (Gm.). 
l\W 400. - Pardo :menor. 
" Tr"inga solitaria solitaria Wilson. 
N. v. Chorlito solitario. 
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Hartl. - Totanus punctatus, VieilL 
Laub. -- Tringa solitaria solitaria Wils. 
N~ 401. - I.Jomo negro. 
Pisobia, melanotos (Vieill.). 
)J. v. Chorlito manchado. 
Hartl. - Tringa melanotos, Vieill. Tringa dorsalis;. 
Licht. 
Burm. - Tringa dorsalis Licht. 
Laub. - Erolia melanotos (Vieill.). 
NQ 402. - Piesroxos. 
Crocethia alba (Pallas). 
v. Chorlito blanco, Arenero. 
Hartl. - Calidris arenaría, Illig. T. nigellus, VieHL 
Laub. - Grocethia alba (Pallas). 
NQ 403. - Garganta blanca acanelada. 
Tryngites subruficollis (Vieill.). 
N. v. Chorlito acanelado. 
HartL - Tringa subruficollis, Vieill. T. rufescens 
Vieill. ? 
Laub. - Tryngites subruficolis (Vieill.). 
?\TQ 404. - Pestorejo ¡pardo. 
Pisobia fuscicollis (Vieill.). 
N. v. Chululu-í, Chorlito de rabadilla blanca. 
HartL - Tringa fuscicollis, VieilL T. campestris~ 
T. pectoralis Say, Bonap. T fuscicollis, 
V. 
- Pisobia fuscicollis (Vieill.). 
(F. 
1 1 
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lVyctic1'yphes sem'ÍcoUaris y . 
N. v. Agachón, Aguatero. 
I,-IartL - Rhynchaea semicoHaris (Vieill.). Rh. hi-
ía:rái, Valenc. 
Burm. - Rhynchaea hilarii Valenc. 
Laub.- Nycticryphes semicollaris (VieiH.). 
NQ 406. - Cabeza y cuello obscuros. 
jVyctic1~yphes semicollaris (Vieill.). 
N. v. Agachóll, Aguatero. 
Hartl. - Rhynchea semicollaris (Vieill.). Tringa 
atricapilla, V. Enc. p. 1091. 
Laub. - Nycticryphes semicollaris (V ieHl.) . 
NQ 407. - Tru'So comprimido (F. Phalaropodi-
dae). 
Steganopus t1"ÍcolO1' V ieill. 
N. v. Chorlo blanco nadador, Chorlo de tres CD·· 
lores (en plumaje de cría), Falaropo de Wilson .. 
HartL - Phalaropus lobatus, Wils., joven, Ph. 
frenatus, lllig. Ph. incanus Jard. Steganopus tri-
color, Vieill. 
Laub. - steganopus tricolor Vieill. 
N9 408. - Rayador (P. Rhynchopidae). 
Rhynchops nigra .inte1Q cedens Saunders. 
N. v. Hatí-guazü, Rayador de pico y alas largas, 
El primero que describe es un ejemplar adulto, 
los siguientes son jóvenes. 
Hartl. - Rhynchops, nigra, L. 
Burm. - Rhynchops nigra Linn. 
Laub. - Rhynchops nigra intercedens Saunders. 
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GAVIOTAS 
N«1' 409. - Mayor (F. Laridae). 
Larus d01ninicanus dOrYi'inicanuB Licht. 
N. v. Gaviota cocinera, Gaviotón. 
IIartl. - Larus dominicanus, Licht. 
Burm. ~ Larus vociferus Gray. 
Laub. - Larus d. dominicanus Licht. 
Nº 410. - Cenicienta. 
Larus cirrocepha,lus cirrocephah~s Vieill. 
N. v. Gaviota de cabeza gris . 
. Hartl. - Larus cirrocephalus, Vieill. L. maculipen-
nis, Licht. L. poliocephalus, Temm. L. glaucodes, 
Meyen. 
Laub. ". Larus cirrocephalus cirrocephalus VieilL 
NQ 411. - Blanca. 
Lar'us 1'idibu1Ld usmcrc~¡,lipennis Lich t. 
N. v. Gaviota de capucho negro (en la época dE 
cría) . 
Describe el autor un ejemplar adulto en plumaje 
invernal, y los que tienen en algunas cobijas pardo 
{]orado, y en otros es mucho más este color, y corno 
seis líneas de la punta de la cola son obscuros; es 
:porque son ejemplares jóvenes. 
HartL - Larus cirrocephalus, Vieill. 
BUr1n. - Larus maculipennis Licht. 
Laub. - Larus ridibundus maculipennis Licht. 
HATíS 
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Phaetusa simple::c chloTOpoda. (VieiH.), plU11-
:fl1aje de invierno). 
N·o v. F!atí, Gaviotín. 
lIart!. - Sterna chloropoda, V;jeHI. 
Burro. - Sterna magnirostris Licht. 
Ilaub. - Phaetusa simplex chloropoda (VieiB.). 
NQ 413. - Cabeza. negra. 
Phaetusa simplex chlorfY{Joda. (VieHl.)., (en plu-
maje de verano). 
N. v. Hatí, Gaviotín. 
Hartl. - Sternamagnirostris, Licht. Phaetusa 
111agnirostris, Wagl. 
Burm. - Sterna magnirostris Licht. 
Laub. - Phaetusa sinlplex chloropoda (VieilL) .. 
NQ 414. - Pico corto. 
Phaetusa simplex chloropoda (VieilL), (joven) .. 
N. v. IIatí, Gaviotín. 
Mart!. - Sterna magnirostris, Licht. joven. Sto 
brevirostris, VieilL 
Burm. - Sterna magnirostris Licht. 
Laub ... Phaetusa simples chloropoda (VieiH.). 
NQ 415 .. _- Ceja blanca" 
Ste1~na supe'rciliaris supercilia,ris Vieill. (adulto) ,. 
N. v. Gaviotín chico. 
HartL - Sterna argentina, Pro Max. Sto supercl- d 
Jiaris, VieilI. 
Burn1. - Sterna argentea Wied. 
Laub. - Sterna s. superciliaris Vieill. 
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·NQ 416. - lVfanchado. 
Sterna supe'rcilir.tris supwrcilia,ris V ieill. (joven). 
N. v. Gaviotín chico. 
Hartl. - Sterna argentina, Pro Max, joven. Sto ma·· 
culata, Vieill. 
Laub. - Sterna S. superciliaris Vieill. 
MARTIN-PESCADORJE'S 
N9 417. Celeste (F. Alcedinidae). 
Megaceryle to'tquata, torquata (Linné), (macho 
adulto) . 
N. v. Martín pescador grande, Matraca. 
Hartl. - Ceryle torquata (Cm.). Alcedo cyanea, 
VieilI. 
Burm. - Megaceryle torquata Reich. 
Laubo - Streptüceryle t. torquata (L.). 
NQ 418. - Celeste obscuro. 
]Y[ egaceryle torquata torquata (Linné), (hen1bra 
adulta) . 
N. v. Martín pescador grande, lVIatraca. 
Hartl.- Ceryle torquata (Gm.), macho joven. 
Burm. - Megaceryle torquata Reich. 
Laub. - Streptoceryle t. torquata (L.). 
NQ 419. - Obscuro y dorado. 
Chlorocer1Jle a1nazona, (Lath.), (hembra). 
N. v. Martín pescador mediano. 
_ Alcedo amazona, Gm. Lath. Alcedo ruhes-
rens, V ieilL 
Burm. - Chloroceryle aU1azona (hembra). 
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NQ 420. - Garganta 1'ox3.. 
ChloJ'oceryle a.mazona (Lath.) J (macho) o 
N, v. Martín pescador mediano. 
HartL - Alcedo amazona Gro. macho. 
Burm. - Ohloroceryle amazona (macho). 
Laub. = Chloroceryle amazona (Lath.). 
NQ 421. ~ Verde obscuro. 
ChloToceryle americana 1nathewsii Laubmann. 
N. v. Martín pescador chico. 
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El primero que describe el autor, es un macho 
adulto y de los einco pollos que obtuvo, y que dos di-
ferían de los padres; es porque eran hembras. 
H¡artl. - Alcedo americana, Gm. Lath. Alcedo vi-
ridis, Vieill. 
Burm. - Chloroceryle americana Reichemb. 
Laub. - Chloroceryle americana mathewsii Laub-
mann. 
NQ 422. - AIHargo marino (F. Fregatidae) .. 
Fregata, 1nagnificens rothschildi Mathews. 
Sin. Fregata minar rothschildi Mathews. F1"egata 
aquila Spix. 
N. v. Cormorán de vuelo rápido. 
Hartl. - Fregata aquila, Oüv. joven. Pelecanus 
palmerstoni, Gm. 
Laub. - Ji"Tegata aquila (L.). 
ZARAMAGULLONES 
NQ 423. - Negro (F. Phalacrocoracidae). 
Phala,crocorax olivaceus olivaceus (Humboldt). 
N. v. Urubuá, Mbiguá, Viguá com1Ín. 
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Hartl. - Phalacrocorax brasilianus (Gm.). Hali-
cus brasilianus, Licht. Ph. vigua, Vieill. 
Laub. - Phalacrocorax olivaceus olivaceus (Hum-
boldt) . 
NQ 424. - Chorreado (F. Anhingidae). 
Anhinga anhinga (Linné). 
M. v. Mbiguá mboÍ, Viguá víbora. 
HartL - Plotus anhinga, L. 
Laub. - Anhinga anhinga (L.). 
NQ 425. - Cisne de cabeza negra (F. Anatidae). 
CYUnus melanocoryphus (Molina). 
N. v. Cisne de cuello negro. 
HartI. - Cygnus nigricollis (Gm.). Anas melano-
corypha, Mol. 
B_urm. - Cygnus nigricollis auto Rüppel. 
I.,¿aub. - Cygnus melanocoryphus (MoL), 
NQ 426. - Ganso blanco. 
Coscoroba coscoroba, (Molina). 
N. v. Ganso, Cisne blanco, Igpé guazú morotí. 
Hartl. - Cygnus coscoroba (MoL). Anser candi-
dus1 Vieill. Anas chionis, IlIig. Cyg. anatoides, King. 
Cyg. hyperboreus, d'Orh. 
Burm. - Gygnus coscoroba Gray. 
Laub. ~ Coscoroba coscoroba (MoL). 
PATOS 
Igpé (mancha de agua) le llaman los Guaranís; [) 
también Guarimbé; los Españoles, Patos y y los Por-
tugueses del Brasilp rVfarecas, según Azara. 
[) 
'-
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Dice tmnbién el autor, y deseo dejar consignado? 
que aunque ha descripto al Cisne y al Ganso, sepa= 
:radarrlente, conformándose con el vulgo? no por eso 
deja. de parecerle que son de la propia familia de 
los Patos. 
N9 427. - Grande o R.eale 
Cairina, moschata (Linné). 
N. v. Igpé-guazú (pato grande), Pato real, Pato 
criollo. 
HartI. - Cairina moschata (L.). 
Burm. - Cairina moschata :Burm. 
Laub. - Cairina moschata (L.). 
NQ 428. -- Crestudoe 
Surkid'iornis sylvicola Ihering. 
N. v. Pato crestudo. 
~artL - Sarkidiornis regia (MoL). Anser mela-
notus, Penn. Ipecatí-apoa, Marcgro Anas caruncuIa-
ta, Illig. 
Burm. - Sarciodiornis regia Eytono 
!.tanb. - 8arkidiornis sylvicola Ihering. 
NQ 429. - Cola ag'uda. 
Paecilonítta spinicauda (VieilL). 
N. v. Pato barcino grande, Pato rnaicero, Igpé 
tuguai pOÍ. 
Hartl. - Erismatura spinicauda (Viei11.). Anas 
oxyura, Licht. Merrem, M,eyen. 
Burmo - Dafila spinicauda Vieill. 
Laub. - Paecilonitta spinicauda (Vieillo). 
NQ 430. - Negrizco ala blanca. 
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Metopiana peposaca (Vieill.). 
N. v. Igpé pepo-sacá, O Igpé pepo-morotí, Pato 
picazo. 
Hartl. - Anas peposaca, Vieil1. Arras metopias, 
Poeppin. 
Burm. - Anas peposaca Vieill. 
Laubo - Metopiana pepo saca (Vieill.). 
No 431.. - Pato espátula. 
Spatu¿a platalea (V1ieill.). 
N. v. Pato pico cuchara. 
Ha.rtl. = Spatula platalea (Vieill.). Rhynchaspis 
maculatus, Gould, Darw'. Jard o Salb. 
Burm. - Pterocyanea platalea VieilL 
Laub. - Spatula platalea (Vieill.). 
NQ 432. - Pico pequeño. 
Ma1"eCa sibíla,tr'ix (Poeppig). 
N. v ... Pato overo, Pato silbón. 
Hartl. - Mareca chiloensis (King). Anas sibila·· 
trix, Poepp. Anas parvirostris, Merrern. 
Burm. = Mareca chiloensis King. 
Laub. - .Mareca sibilatrix (Poeppig). 
NQ 433. - Pico aplomado 1'0'%:0. 
Paecilonitta bahanwnsis Tub1"irostris (Vieill.). 
N. v. Pato gargantilla. 
HartL - Dafila bahamensis (L) o Anas rubriros-
VieilL Anas fimbriata Merrem. 
Burro. - Dafila bahamensis Linn. 
Paecilonitta baham.ensis rubrirostris 
JOSÉ A. PEREYRA 
, l\¡Q 434. = Alas azules. 
Qu.erquedula cyanoptwra cyanoptera 
N. v. Igpé pepo hovig9 Pato colorado. 
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Hartl. - Pterocyanea caeruleata (Licht,). Anas 
cyanoptera, VieilL Merrem. 
Burm. - Pterocyanea cyanoptera VieilL 
Laub. - Qut:rquedula cy. cyanoptera (VieilL). 
NQ 435. - Cara blanca. 
DendJ'ocygna, viduata (Linné). 
N. v. Pato silbón de cara blanca, Fi fi fÍo 
Hartl. - Dendrocygna viduata (Gm.). 
Burm. - Dendrocygna viduata Linn. 
Laub. - Dendrocygna viduata (L.). 
NQ 436. - Roxo y negro. 
Dendrocygna bicolor bicolor (Vieill.). 
N. v. Igpé pigtá hÜIl, Pato silbón, Sirirí o Suf-
rid. 
Hartl. - Anas bicolor, VieilL Anas collaris;Me-
rrem. 
Laub. - Dendrocygna bicolor bicolor (Vieill.). 
NQ 437. - Ipecutirí. 
~N ettion brasiliensis (Gm.). 
N. v. Igpé-cutirí, Tirí o Cutirí. 
HartI. - Querquendula ipecutiri (VieilL). Ana';!; 
paturi, Spix. Anas notata, Illig. Anas brasiliensis, 
Pr, Max. 
Burm. - Anas brasiliensis Briss. 
Laub. - Amazonetta brasiliensis (Gm.). 
NQ 438. - Cabeza negra. 
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H eteronetta atricapilla (Merrem). 
N. v. Pato negro, Pato pardo cabeza negra, Pato 
sapo. 
Hartl. - Anas melanocephala, Vieill. Anas atrica-
pilla, Merrem. 
Laub. - Heteronetta atricapilla (Merrem). 
NQ 4390 - Pico amarillo y negro. 
N ettion flavirostre flaviroBtre (Vieill.) . 
N. v. Pato barcino chico, Pato franciscano! 
Hartl. - Anas flavirostris, Vieill. Less. Anas aza-
rae, Merrem. Anas oxyptera,~ Merrem. . 
BUl.'m. - Querquedula flavirostris VieilL 
Laub. - Nettion f. flavirostre (Vieill.). 
NQ 440. - Pico de tres colores. 
Querquedula, 1Jersicolor veYs1'color (Vieill.). 
N. v. Patito argentino, Cerceta, Marruequito, 
Hartl. - Pterocyanea maculirostris (Licht.). Anas 
'versicolor, Vieill. Anas fretensis, Ring. Anas mura~ 
lis. Merrem. 
Burm. - Querquedula maculirostris Licht. 
Laub. - Que·rquedula v. ve1~sicolor (Vieill.). 
NQ 441. - Collar negro. 
Nettion leucophrys (Vieill.), (macho adulto). 
N. v. Igpé ayura hün, Patito de collar, Patito ceja 
blanca. 
HartL - Querquedula torquata. (Vieill.). Anas 
I'hodopus, Merrem. 
Laub. ~ Nettion leucophrys (Vieill.). 
I~Q 442. bianca. 
lvettion leucophrys (Viei1L) 9 (hembra). 
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N" v. Igpé ayura hüu, Patito de collar, 
blanca. 
HartL - Anas leucophrys, VieilL 
Laub. - Nettion leucophrys (Vieill.). 
MAGAS 
NQ 443. -Cornu.do. 
Aechrnophorus major (Bodd.). 
N. v. Macá grande. 
Hartl. - Podiceps bicornis (Licht.). 
Burm. - Podiceps bicornis Licht. 
Laub. - Aechmophorus major (Bodd.). 
NQ 4440 - Pico corvo. 
Podilymbus podiceps antarcticus (Lesson). 
N. v. Macá mediano. 
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Hartl. - Podilymbus carolinensis (Lath.). ColyÍn-
bus luduvicianus, Gro. 
Laub. - Podi1yrílbus podiceps antarcticus (Les-
son) . 
NQ 445. -- Menor. 
Poliocephalus dominicus speciosus F. Linch Arri-
balzaga. 
N. v. Macacito de cabeza y garganta cenicienta. 
Hartl. - Podiceps don1inicus (L.). 
Burm - Podiceps dominicus Licht. 
Laub. - Colymbus dominicus brachyrhynchus 
Chapman. 
NQ 446. - Dedales (F. Heliornlthidae). 
H eliornis fulicai (Bodd.). 
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N. V, Ave del sol. Picapara. 
Hartl. - Podoa surinamensis (auct.) Illig. 
IJaub. - Heliornis fulica (Bodd.). 
NQ 447. - Pocha (F. Rallidae) . 
Fulica leucoptera Vieill. 
N. v. Gallareta menor, Gallareta de escudo fron-
tal amarillo. 
Hartl. - Fulica leucoptera, Vieill. F. leucopyga, 
Vvagl. en México. 
Burm. - Fulica leucoptera Vieill. 
Laub. - Fulica leucoptera Vieill. 
NQ 448. - Focha de ligas roxas. 
Fulica armilla:ta· Vieill. 
N. v. Gallareta de escudete rojizo. 
Hartl. - Fulica armillata, Vieill. 
Burm. - Fulica armillata VieilL 
Laub. - Fulica armillata Vieill. 
JosÉ A, PEREYRA 
.PHUií!:~n(C!l~ por omisión en la rei:mpresióri la 
Biblioteca Americana, 
Núrn. CLXIX 
DEL CABEZA DE PI~Ol\AO 
Este y los paxaritos siguientes apetecen mayores 
espesuras y embrollos que los anteriores. Aunque 
tienen las propias costumbres, sus cabezas son algo 
Trias gruesecitas; y el pico poquito mas largo y débil, 
recto hasta los dos tercios, lo demas poco corvo, la 
puntita aganchada y no aguda, sino como una cu-
charita casi insensihle, propia para despegar insectos 
de las hojas. No es ancho en la base, y los labios sa-
len un poco. 'El ojo es algo mayor, las alas mas débi-
les y cóncavas, el cuello mas grueso, y el volúmen 
mas redondito, con la cola mas estrecha. 
El presente es estacionario, carece de diferencia 
sexual, y su voz apelativa es un sonido semejante al 
que resulta cuando hacemos temblar lo.s labios. 
Longitud 4 pulgadas: cola 1112: braza 5~!:L. 
Sobre la cabeza es plomo obscuro: sus costados, baxo 
de ella y hasta el pecho, acanelado blanco, ménos so-
bre el oido, que es casi como sobre la cabeza. Del 
cogote á la cola, cobijas menores y orilla de los r8-
TIlOS, son de un verde amarillo opaco; y los dos órde-
nes mayores de cobijas obscuros ribeteados del color 
que hay baxo de la cabeza. El resto de remos y cola 
obscuro, y lo que falta baxo del paxarillo con las ta-
padas de un amarillo blanquizco, dominando 10 blanco 
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en el vientre. 
Remos 18, débiles, oóncavos, y el quarto, quinto y 
sexto casi iguales: cola 12 plumas estrechas, agudas, 
y la de afuera 3 líneas mas corta que la interna y 
dos siguientes: pierna 12: tarso 9, pardo obscuro y 
muy débil: dedo medio 3 2/3: pico 5, alto 1, ancho 







En este libro que sirve de clave de la obra de Aza,= 
l'a, para mayor facilidad, hago figurc~r la:s especies 
con. nú'meros arábigos en vez de romanos eorao lleva.! 
dicha, obrcí. 
Los tres tonws que figuran en el libro correslJon-
den a la obra. original de A zara., cuyas especies de 
aves consignadas en su TOl1W 1 9 o sean desde el N9 1 
al .1l¡.lr, se hallarán desde la pág. 16 a· 59; las del To-
mo 29 desde el N9 1l¡.5al 316, en las pág. 60 a, 102; 
y las del Tomo 3 9 desde el ]\19 317 al 4l¡.8, en las pág. 
103 Cí 138. 
Ta1nbién agrego en este libro leí transcripción de 
la eSlJecie de Azara N9 169, q'ue fué omitida en la reim-
pTesión de la Biblioteca An~eric[¿na" para- que así que-
de c01npleta, y que 1JU en leí pág. 139. 
En el índice, lct prúneraJ cifrcí corresponde a las 
páginas de este libro y las siguientes al tmno y pági~. 
n(t; de la reil1~p1'e8ión ele la Biblioteca Americana. 
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Acanthylis oxyura, 100. 




" pileatus, 23. 
acuticau.datus Conurus, 93. 
Anumbius, 80. 
H Thectocercus, 93. 
Ada cyanirostris, 69. 
Aechmophorus major, 137-V-248. 
aequinoctialis ButeogaIlus, 20-1-63. 
" Geothlypis, 62-II-242. 
ro w~"va lmazona, 94. 






" thilius, 39·1-239. 
Agelaioides badius, 38-1-230. 
agilis Muscícapa, 62. 
" Vireo, 62. 
aguja Falca, 18. 
Ajaja ajaja, 1l1mIV -229. 
ajaja Platalea, 111. 
:;¡Jauda fissirostris, 61. 
" fulva, 61. 
alba Ardea. 113. 
" Crocethis, 126. 
" Tyto tuidara, 29. 
albescens Synallaxis, 83. 
" Rhea, 109. 
albicaudatus Butea, 19-1-54. 





Porzana, 118, 119. 
Thaumatias, 96. albÚ~ons Donacospiza, 59, 83. 
Poospiza, 83. 
" Sylvia, 83. 
albigularis Falco, 27. 
albirostris Archiplanus, 32. 
" Dendrocopus, 86. 
albocoronata Serpophaga, 65. 
:al bus Casmerodius, 112. 




~¡ viridis, 131~ 
aledor Crax, 108. 
" Muscicapa, 81. 
Alectl'urus azarae, 81. 
guirayetapa, 81. 
Psalurus 81 
" ü:icolor, ' 81~ÚI-145. 
amabilis Zenaida, 104. 
amaurochaJinus Turdus, 44. 
Amazona aestiva, 94, 95·IV -30. 
" vinacea, 95mIV -43. 
amazona Alcedo, 130, 131. 
Chloroceryle, 130, 1310 
amazonicus Psittacus, 94. 
Amazonetta brasiliensis, 135. 
Amblyrhamphus holosericeus 42-II-1f>. 
" ruber, 42. ' 
americana Alcedo, 131. 
Chloroceryle, 131. 
Hirundo, 100 . 
.Mycteria, 111. 
Tanagra, 41. 
" Rhea, 110. 
americanus Nycticorax, 114. 
" Leistes, 41. 
Amnodromus manimbe, 59: 
Anabates gujanensis, 84. 
poliocephalus, 86. 
" ruficaudus, 84. 
analis Muscicapa, 69. 















mura lis, 136. 
notata, 135. 








" versicolor, 136. 
anathoides Cygnus, 132. 
angele Troéhilus, 98. 
angolensis Oryzivorus, 53. 
" torridus, 53._ 
angustirostris Lepidocolaptes, 85. 
" Picolaptes, 85. 
Anhinga anhinga, 132-V.201. 
anhinga Plotus, 132. 
animosus Trupialis, 38. 
Anodorhynchus glaucus, 92-1II-27íL 






" rufus, 60. 







2.nt-hoides Anumbius, 80. 
" Geositta, 6.1. 
annumbi Anumbius, 80. 
" Furnarius, 80. 
~';";:C!mbius acuticaudatus, 80. 
anthoides, 80. 
" ruber, 79. 
antarcticus Podilymbus, 137. 
Anthracotorax nigricollis, 97, 98-IV Q 
68, 69, 73. 
Antrostomus rutilus, 101. 
aquila Fregata, 131. 
Ara ararauna, 91. 
" caninde, 91, 92-III-276. 
" chloToptera, 91-III-270. 
" glauca, 92. 
" macao, 91. 
" maracana, 92-1II-280. 






saracura, 11 7-V -51. 
ypacaha, 117-V -46. Ara~us carau, 116. 
" scolopaceus, 116, 117Q V.40. 
araneipes Rhea, 110. 
ararauna Ara, 91. 
" Psittacus, 91. 
Aratinga aurea, 93·IV-18. 
haemorhous, 93. 
" leucophthalma, 92-III-288. 
Archiplanus albirostris, 32-1-214. 
" solitarius, 32-1·212. 







cocoi, 112-IV -244. 
exilis, 115. 
erythromelas, 115. 













scapularís, 114, 115. 
sibilatrix, 114. 
soco, 113. 
" tígrina, 113. 
ardesiaca Sylvia, 63. 
arenaría Calidris, 126. 
al'gentea Sterna, 129. 
argentina SteTna, 129, 130. 
argentinus Thamnophilus, 78. 
armillata Fulica, 138. 
Arremon flavirostris, 43-II-30. 
polionotus, 43. 
" silens, 43. 
ArundinÍcola flaviventris, 66. 
" leucocephala, 67-II1-30, 
Asio flammeus, 29-1-163. 
" suindus, 29. 
Asthenes pyrrholeuca, 82-IlI-160. 
AStUT magnirostris, 24. 
nitidus, 26. 
" pallumbarius, 26. 






" urubitinga, 20. 
Atelodacnis speciosa, 50-II-lOl, 103. 
Athene cunicularia, 30. 
dominicensis, 29. 
pumila, 30. 
" torquata, 28. 
ater Scaphidurus, 33. 
Atticoll1, cyanoleuca, 99. 
Atlapetes citrinellus, 52-II-lIS. 
atratus Coragyps, 16-1-15. 
atricapillus TTochilus, S7. 




" rf'ringa, 127. 
atricapillus Donacobius, 79. 
" Tyrannus, 76. 
atricollis Saltator, 44, 45-II.44, 45. 
audax Scaphorhynchus, 73. 
mira Cathartes, 17. 
" major Aratinga, 93. 
aUTantio Empidonomus, 70. 
aUTatus Pieus, 88. 
" Thamnophilus, 78. 
aureata Euphonia, 48. 
aUTeoventris Chlorostilbon, !J5, 96, 97. 
aurcus Conurus, 93. 
auric,apilla Tanagra, 49. 
auriculata. Zenaida, 104. 
auritG', Zenaida, 104. 
auritus Trochilus, 96. 
aurulentus ChloroneTpes, 88. 
" Piculus, 88. 
australis OTpheus, 80. 
auticus IcteI'US, 39. 
Leistes, 39. 





Pyranga, 45, 46. 
phoenisoma, 45. 
J ____ _ 
Trochilus, 98. 
" Yapus, 33. 
azureus C'yanocorax, 31. 
B 




" Agelaioides, 38-1-230. 
bahamensis Dafila, 134. 
" Paecilonitta, 134. 
Bartramia longicauda, 125-V -129. 
Baryphonus cyanogaster, 31. 
Baryphtengus ruficapillus, 31-I-192. 
Basileuterus auricapillus, 62-II-234. 
" leucoblepharus, 62-II-231. 
belicosa Hirundinea, 7l. 
Belonopterus lampronotus, 121, 122-V 
··90, 91. 




" Trochilus, 97. 
bicornis Podiceps, 137. 
·brissoni Pitilo, 53. 
hivittata Culicivora, 63. 
bonariensis Molothrus, 33-I-219. 
" Tanagra, 47, 48-II·68. 
borealis Phaeopus, 125. 
" Numenius, 125. 
bouvreuil Sporophila, 54, 55-JI-133. 
brachyrbynchus Colymbus, 137. 
brachyura Buteola, 21,-1-78. 
brasilianum Glaucidium, 30-1-178. 
Halicus, 132. 
" Phalacrocorax, 132. 





Pass erina, 56. 
'Polyborus, 17. 
" Scolopax, 122. 
brevicauda Chamaeza, 107. 
brevirostris Numenius, 125. 
" Sterna, 129. 
Bl'otogeris versicolor, 94-IV -24. 
Bubo virginianus, 28·1-153. 
nacurutu, 28. 
" eras siros tris, 28. 
Bucco str¡gilaius, 89. 











Buteola brachyura, 21-I-78. 
Buteogallus aequinoctialis, 20,-1-63. 
" cathartoides, 20. 
Butorides striatus, 114, 115-V -19,22. 
e 
caeruleata Pteroeyanea, 135. 
caerulescens Ardea, 112. 
Garrula, 31. 
Geranospiza, 22-1-81. 







Tamnophilus, 77, 78. 
" Tinamus, 106. 
cachina Herpetotheres, 20. 
cachinans queribundus, 20-1-65. 
Cairina rmoschata, 133, 
cajanea Aramides, 117. 
" Calliste, 48. 
cajanus Coccyzus, 90. 
cajanensis Falco, 22. 
cajenennensis Vanellus, 122. 
calandria Mimus, 80. 
Calidris arenaria, 126. 
Calliste cajaílea, 48. 
flava, 48. 
" vittata, 50. 
Calospiza castanota" 48-II-72, 77. 
flava, 48. 
cayana, 48. 
" ehloropoda, 48, 
Campcphilus robustus, 87. 
Camptostoma obsoletum, 64-JI-260. 






" Tringa, 125, 126. 
cana Tanagra, 47. 
Cl:mel'on~us Platyrhinchus, 67. 
candidus Leuconerpes, 87. 
" Pieus, 87, 
candida Ardea, 113. 
candidlls Anser, 132. 
candidissima Ardea, 112. 
candicans Systellura, 102. 
caniceps Dendroma, 86, 
canicollis Ortalis, 108. 
" Pene]ope, 108. 
c~.nicapilla Tl'ichus, 63. 
caninde Ara, 91, 92. 
Caprimnlgus cayanensis, 102. 
Capella paraguaiae, 122-V -96, 98. 
capensis Zonotrichia, 57 -H-165. 
capitata Coccopsis, 57. 
" Paroada, 57·II-178. 
capitatus Tachypnonus, 57. 
Capito chacuru, 89. 
f 
capistratus Ortyx, 107. 
" Imelanotis, 89. 











na cunda, 10L 
l'ufus, 101. 
sphenurus, 102. 
" variegatus, 102. 
e.apueira Odontophorus, 107. 
cara u Aramus 116. 
caracara. Plancus, 17. 
Carduelis magellanica, 57. 
Cariama cristata, 1l0-1V-207.-
carolina Ortygometra, 118. 
carolinensis Podi1yrribus, 137. 
Casiornis rufa, 71, 78, 79-1II-52, 122. 
Casmerodius albus, 112-IV -24 7, 250. 
Cassicus cristatus, 32. 
albirostris, 32. 
nigerrimus, 32. 
" solitarius, 32. 
castancta Calospiza, 48-II-72, 77. 
Cathartes aura, 17. 
foetens, 16. 
" ruficollis, 17-1-19; 
cathartoides Buteogallus, 20. 
caudacuta Culicivora, 81. 
" Muscícapa, 81. 
caudacutus Synallaxis, 83. 
" Trochilus, 98. 
caudata Pipra, 5L 
" Chiroxiphia; 51-U-109. 
caudatus Theristicus, 115. 
cayana Tityra brasiliensis, 76. 
Calospiza, 48. 
" Dacnis, 50-II-104. 
cayanus Haplopterus, 123. 
" Haploxypterus, 123, 124. 
cayancnsis Caprimulgus, 102. 
cayenensis Cymindis, 25. 
cayennensis 1cterus, _ 42-U-20. 
Celeus flavescens, 87. 
" lugubris kerri, 87-IIl-198. 
Centrites niger, 6l. 
Centopus coronatus, 88. 
Ceophloeus líneatus, 86-Il1-19l. 
Cerchneis sparverius, 27-I-145. 
Certhia cinnamomea, 85. 
Certhiaxis cinnamomea, 82, 83-IIl-163. 
Certhilauda cunicularia, 6l. 
Ceryle torquata, 130. 
chacuru Capito, 89. 
Echaunornis, 89. 
" Nyctalus, 98. 
Chactura andrei meridionalis, 1 OO~IV-
88. 
chalibea Progne, 98. 
chalcoptera Ibis, 116. 
Chamaepelig talpacoti, 104. 
br~vi~auda, ~ 107-IV-174o 
" HunULa, 10u. 
Charadrius azarae, 124. 





" virginicus" 123. 
chavarria Chauna, 110. 
" Palamadea, 110. 
Chaura chavarria, 110. 
O> torquata, 110. 
chii Numenius, 116. 
chilensis Phoenicopterus, 111, 112. 
chiloensls Mareea, 134. 
chimango Milvago, 17-1-36. 
chimachima Milvago, 18-1-39. 
chionis Anas, 132. 
chiricote Aramides, 117. 
chiripepe Conurus, 94. 
chiriri CoccyZUS, 9l. 
" Brotogeris, 94. 
Chiroxiphia caudata, 51-II.l09. 
chivi Sylvia, 62. 
Chloroceryle amazona, 130, 131-V -190. 
" americana, 131-V -192. 
chloroauchenia Leptotila, 103, 104. 
Chloronerpes aurulentus, 88. 
" maculatus, 88. 
Chlorepisci.us Myiarchus, 73. 
chloroptera Ara, 9 L 
chloropoda Phaetusa, 129. 
,. Stcrna, 129. 
chloropus GaIlinula, 119. 
chlorotica Euphonia, 49. 
81." 
serrirostris Tanagra; 49-II-
Chlorostilbon aureoventris, 95, 96, 97-
IV-59, 65, 66, 67. 
chochi CoccyzuS, 90. 
choliba E'phiales, 30-1-202. 
" Otus, 30-I-1'73. 
chopi Agelaius, 38. 
" Gnorimopsal', 31-1-224. 
Chordeilles chapmani, 102. 
minor, 102-1V -113. 
" rufus, 10l. 
chrysocephala. Spermophila, 53. 
Chrysoptilus campestris, 87. 
cristatus, 87. 
" me1anochlor'us, 87-1II-200. 
chrysura Hylocharis, 96. 
chrysocephala Coccothraustes, 53. 
" Spermophila, 53. 
chrysochlorus Piculus, 88. 
" fuus, 88. 
chl'ysogaster Tanagra, 49. 
Chrysomus frontalis, 42. 
chrysops Cyanocorax, 31-1-200. 
H Pica, 31. 
chrysopterus Xanthornus, 39. 
Chrysoptilus campestris, 87. 
crístatus, 87. 
" melanochlorus, 87-II-200. 
chrysura Hylocharis, 96. 
Chrysomitris magellanica, 57. 
Ciconia maguari, 111. 
Cillurus vulgal'is, 60. 
Cinclodes fuscus, 60-II-207. 
cinerea Xolmis, 74, 75. 
cinereicollis Trochilus, 97. 
cinereus Circlls, 25. 
" Micrococcyx, 90, 91. 
cinnamomea Certhia, 85. 
Certhiaxis, 82. 
Formicivora, 78. 
- Holacnemíias, 78. 
" russeola Certhiaxis, 82. 
cinnamomeus Turdus, 78. 
Circaetus coronatus, 18. 
Circus buffoni, 19, 24, 25-1-89, 109. 
albicollis, 19. 
campes tris, 25. 
cinereus, 25-1-116, 120. 
leucocephalus, 19. 
macropterus, 19, 25. 
rnfulus, 19. 
" superciliosus, 25. 
cirrocephalus Larus, 128. 
citrinellus Atlapetes, 52-II-118. 
Cistothorus p1atehsis, 61-II-222. 
" polyglotus, 6I. 
clamator Rhynoptynx mac'Ulatus, 29·I-
161. 
Coccoborus glaucoceruleus, 53, 
Coccopsis capitata, 57. 
Coccothraustes chrysocephala, 53. 
" rufiventris, 53. 







" seniculus, 90. 
eoeoi Ardea, 112. 
Colaptes campestris, 87-II1-204. 




Colonia colonus, 69-III-40. 
colGnus Colonia, 69. 








rufina, 103-IV -135. 
" pieazuro, l03-IV -130. 
Columbina griseola. 105. 
pieui, 105-IV -145. 
Columbigallina minuta, 105-IV-U7. 
" talpacoti, l04-IV -142. 
Columbula picul, 105. 
columbinus Psitta·cus, 95. 
Colymbus dominicus brachyrhynchus, 
137. 
" ludivioianus, 137. 
Coracina rubricollis, 32. 
Coragyps atratus, 16. 
" foetens, 16-1-15. 
comatus Picus¡- 86. 
Compsothlipis pitiayumi, 50, 51-H-105. 
contaminatus Heliobletus, 85. 


















" virescens. 94. 
Copurus filicauda, 69. 
cordicilla Caprimulgus, 102. 
Corethura leucopyrrha, 119. 
" melanophaea, 119. 
cornutus Nyctibius, 100. 
coro nata Paroaría, 55-II-139. 
Pepoaza, 75. 
Taenioptera, 75. 
" Xolmis, 75. 






" Tachyphonus, 43-II-28. 
corendel'a Anthus, 60.U.200. 
Coscol'oba eoscoroba, 132-V -206. 
" Cygnus, 132. 
Cotyle Ieucorrhoa, 99. 
" pyrrhonota, 100. 
Cotorniculus manimbe, 59. 
cotorra Psittacus, 94. 
coryphaeus Taehyphonus, 43. 
Coryphaspiza melanotis, 58-U.1BS. 
Coryphospingus pileatus, 52. 
cucuIlatus, 57. 
" rubescens, 57 .. II-171. 
Cranioleuca pyrrhophia, 85, 86.IU-1S!. 
crassirostris Bubo. 28. 
Cl'ax aleetor, 108. 
" faseiolata, 108. 
" sc1ateri, lOS-IV -193. 
Cl'CX martinica, 12l. 
" mustelina, 119, 
" melanopyga, 117. 
crinitus Tyrannus, 73. 
cristata Cariama, 110. 
" Fringilla, 57. 
'i!rístatella Emberíza, 55. 
Gubernatrix, 55-n.HZ. 
" Tanagra, 52. 
cristatus Dieholophus, 110. 
" Cassicus, 32. 
Crocethia alba, 126-V -134. 
Crotophaga ani, 89-IlI-23L 
major, 89, 90-Il1-234. 
" pirírigua, 89. 
erotopezus Turdus, 44. 
Crypturellus caerulescens, 106. 
obsoletus, 106-IV -HiS. 
tataupa, 106-IV-165. 
" undulatus, 106-IV-169. 
('rypturus maculosus, 105. 
" tataupa, 106. 
cucullata Fringilla, 55. 
" Paroaría, 55. 
cucullatus Coryphospingus, 57-II-17L 
Culicivora bivittata, 63. 
dumicola, 63. 
" caudacuta, 81-IV -15L 
culicivorus Basileuterus, 62-II-234. 
cunicularia Athene, 30. 
Certhilauda, 61. 
Speotyto, 30-1-170. 
grallaría Speityto, 30. 
" Geositta, 61-II-209. 
curtípes Tyrannula, 72. 
cyanator Dacnis, 50. 
cyanea Alcedo, 130. 
" Cyanocompsa, 52, 53-U-120. 
c¡yaneus Pitilus, 53. 
eyanicollis Porphyrio, 120. 
" Sylvia, 64. 
cyanírostris Ada, 69. 
Fluvicola, 68. 
" Knipolegus; 6S. 
cyallocephalus Dacnis, 50. 
" Tamnophilus, 7S. 
Cyanocompsa sterea, 52, 53-nI-20. 
cyanocephala Ardea, 114. 
" Motacilla, 50. 
Cyanocorax azureus, 3L 
caeruleus, 31, 32-1-204. 
chrysops, 31-1-200. 
cyanomelas, 3I. 
" pileatus, 31. 
cyanogaster Baryphonus, 3L 
" Momotus, 31. 
cyanoleuca Atticola, 99. 
Hirundo, 99. 
" Pygochelidon, 99. 
cyanoleucus Porphyrio, 120. 
" Hylophilus, 50. 
Cyanoliseus patagonus, 93-IV -13. 
cyanolyseus Conurus, 93. 
Cyanoloxia glaucocaerulea, 53-Il-122. 
cyanomelas Cyanocorax, 31. 
Dacnis, 50. 
cyanoptera Anas, 135. 
Pterocyanea, 135. 
" Querquedula, 135. 
cyanopterus Saltator, 47. 
cyanopus Agelaius, 41-1-248. 
" Asturina, 25. 
eyanopyrha Hirundo, 99. 
cyanura Ardea, 114. 
cyanurus Trochilus, 96. 
cyanotir Daenis, 50. 
Cyanotis omnicolor, 64. 
('yclarhis gujanensis, 46, 52-H-56. 
" viridis, 46, 52. 
Cygnus anatoides, 132. 
coscoroba, 132. 
hyperboreus, 132. 
melanocoryphus, 132-V -204. 
" nigricol1is, 132. 
Cymindis eayenensis, 25. 
cynerea Pipra, 51. 
D 





" cyanotir, 50. 
Dafila bahamensis, 134. 
darwinii Tanagra,~ 47. 
Dasycephala rufiventris, 76. 
" thamnophiloides, 71, 78. 
decipiens Leptotila, 104. 
decumana Tanagra, 44. 
decumanus Ostinops, 32. 
" Xanthornus, 32-1-210. 
decussata Strix, 30. 
defilippii Pezites, 39-1~241, 243. 
Dendrobates pásserinus, 88. . 










vivittatus, 85. Dendro~opus linea tus, 86. 
" albirostris, 86. 
Dendrocygna bicolor, 135-V-235. 
" viduata, 135-V -233. 
Dendroma canieeps, 86. 
Dendroplex pieus, 85-III.179. 
Despotes Muscícapa, 74. . 
diadematus Tanagra, 47. 
" Stephanophorus, 47~I1-67. 
Dicholopus cristatus, 110. 
dicolorus Ramphastos, 30-1-189. 
Dictiopicus mixtus malleator, 88-nI~ 
215. 
diops Hemitriccus, 63-II-250. 
Diplopterus galeritus, 90. 
" guira, 89. 
diurnus CapriinuIgus, 101. 
n.oliatus radiatus Thamnophilus, 77. 
Dolichonyx oryzivorus, 56-II-144, 148. 
domestica Hirundo, 98. 
" Progne, 98. 
dominicana Pepoaza, 75. 
Taenioptera, 75. 
" Xolmis, 75. 
<t1ominicanus Larus, 128. 
dominicensis Athene, 29. 
" 1ct€rus, 38. 




" Poliocephalus, 137. 
Donacobius atricapillus, 79-II1-123. 
" brasiliensis, 79. 
Donacospiza albifrons, 59, 83-II-192-
lII-164. 
dOl'somaculata SynalIaxis, 82. 
draco Trupialis, 39. 
dumetorurnEmbernagra, 46. 
dumicola Culicivora, 63. 
·Polioptila, 63-II-24 7. 
E 
Ecchaunornis chacuru, 89. 
egretta Ardea, 112. 
Egretta thula, 112, 1l3-IV -248,251·253. 
Elaenia icterophrys, 70. 
obs~ura, 72-II1-60. 
suiriri, 69. 
" viridicata, 63-II-244. 
Elanoides forficatus yetapa, 26·1-134. 
" leucurus, 26. 
Elanus leucurue, 26-1-131. 







" platensis, 46. 
Emberizoides herbicola, 82-1II-159. 
macrourus. 82. 
marginalis, 82. 
" melanotis, 58. 




" platensis, 46. 
Empidonomus aurantio ~ atrocristatus, 
70-III~46. 
" varius, 7l-II1-50. 
enana ,Nothura, 106. 
cnicurllS Caprimulgns, 102. 
ETltotriccus striaticeps, 67 -III-23. 
Ephiales choliba, 30. 
episcopus Tanagra, 47. 
erythrocephalus Psittacus, 94. 
-30, 
erythrogaster Hirundo, 99. 
erythromelas Ardea, 115. 
erythronotos Anthus, 6I. 
crythronemius Accipiter, 23-1-97. 
Erisrnatura spinicauda, 133. 
Erolia mela notos, 126. 
Euphonia aureata, 4S. 
chlorotica, 49. 
" nigricoIlis, 48. 
Euscarthmornis margaritaceiventer, 66 
-lII-19. 
" plumbeiceps, 66, (des-
cripción por omisión, pago 139). 




,. superciliaris, 65. 
Euxenura maguari, 110; lll-IV-217. 




falcineIlus Plegadis, 116. 
Falco aguja, 18. 




frena tus, 25. 
fuseo-caerulescens, 26, 27-1-139. 
histrionicus, 25. 
palliatus, 25. 
peregrinum anatum, 25-1-127. 
palustris, 25. 
leucomelas, 24. 
" cyanescens, 27. 
fasciatus Myiophobus, 68. 
" Tínamus, 105. 
fasciolata Crax, 108. 
femoralis Falco, 27. 
" Hypotriorchis, 27. 
ferrugineus Myiarchus, 71. 
" Thamnophilus, 76. 
ferox Muscícapa, 70. 
" Strix, 30. 
figulus Turdus, 79. 
filicauda Copurus, 69. 
fimbriata Anas, 134. 
fissicaudis Caprimulgus, 101. 
fissirostra Alauda, 61. 
flam'meus suindus Asio, 29-1-163. 
flava Calospiza, 4S. ' 
flaveola pelzelni Sicalis, 56-II-155. 
fIavescens Celeus, 87. 
flaviceps Parocalius, 39. 
flavifrons Tripsurus, 88. 
flavigastra Hinmdo, 100. 
flavipes Totanus, 125. 
flavirostre Nettion, 136. 
flavil'ostris Auas, 136, 
Muscica.pa, 73. 
Qucrquedula. 136. 
pclionotus Anemon, 43-H 
" Psittacus, 95. 
flaviventer Porzana, 119. 






Psittace, 92. flavu'~, Saltator, 45. 
Xanthornus, 39. 
" Xantopsar, 39~1-237. 
Fluvicola azarae, 75. 
bicolor, 67. 
cyanirostris, 68, 69. 
icterophrys, 70. 
perspicillata, 70, 8I. 
" pica albiventer, 67-III-27. 
foetens Cathartes, 16. 
forficatus Elanoides, 26-1-134. 
Formicivora cinnornomea, 78. 
formosa Tanagra, 48. 
Forpus passerinus vividus, 95-IV -47. 
Fregata magnificens, 131-V -194. 
aquila, '13l. 
" minor, 13l. 
frE'nata Scolopax, 122. 
frenatus Falco, 25. 
, Phalaropus, 127. 
fretensÍs Anas, 136. 
Fringilla atricapilla, 55. 
cristata, 57. 
cucullata, 55. 
- icterica, 57. 
" jugularis, 45. 
fringilloides Tachyphonus, 52. 
frontalis Columba, 104. 
Chrysomus, 42. 
Peristera, 104. 
" Synallaxis, 83, 84. 
fu cata Hirundo, 100. 
Fulica armillata, 138-V -262. 
fulica Heliornis, 137. 
Fulica leucopyga, 138. 
" leucoptera, 138-V ·-260. 
fuliginiceps Synallaxis, 84. 
fulva Alauda, 6l. 
fulvus Anthus, 6l. 
furcatus Anthus, 60-U·203. 
Nauclerus, 26. 
" Tyrannus, 74. 
fm'cifer Caprimulgus, 101, 102. 
Furnarius anum.bi, 80. 
G 
guleata Muscícapa, 49. 
galeritus Coccyzus, 91. 
" Diplopterus, 90. 
Gallinula chloroDus, 120-V -69. 
gala tea, 120. 
galeat.a, 120. 
" saracura, 117. 
Garrula caeruleus, 3l. 
Geositta anthoides, 6l. 
" cunicularia, 6l-H-209. 
Geothlypis aequinoctialis veleta, 62-H 
-242. 
Geranoaetus melanoleucus, 18-1-48-51. 
Geranospiza caerulescens flexipes, 22-
f-Sl. 
Geronticus, caerulescens, 116. 
infuscatus, 116. 
" melanopis, 115. 
gilvjgaster Tamnophilus, 77, 78. 
gigas Rallus, 116. 
glauca Ara, 92. 
Glaucidium brasilianum, 30-1-178. 
" passerinoides, 30. 
o-laucocaerulea C'yanoloxia, 53-II-122. ~laucocerulcus Coccoborus, 53. 
glaucodes Larus, 128. 
glaucus Anodorhynchus, 92. 
Gnorimopsar chopi, 35-1-224. 
gramineus Trochilus, 98. 
griseola Columbina, 105. 
gl'iseicapillus Dendrocolaptes, 85. 
" Sittasomus, 85. 
griseus Nyctibius, 100. 
guazu Tinamus, 105. 
guarauna Ibis, 116. 
" Notherodius, 116. 
Gubel'natrix cristatella, 55-II-142. 
Gubernetes yetapa, 42-II-23. 
" yiperu, 42. 
Guira guil'a, 89·II1-228. 
guira Diplütel'us, 89. 
fosteri Hem.ithraupis, 49·II-88. 
Hylophilus, 49. 
" I'tiloleptis, 89. 
guirahnro Agclaius, 38. 
" Pseudoleistes, 38-1-231. 
guil'uyetapa Alectrurus, 81. 








Cyclarhis, 46, 52-U-56. 
79-III- gula;~ Todirostrum, 66. 
fusca Progne, 99. 
fuscescens Spizaetus, 18. 
fuscicollis Ardea, 115.' 
" Tringa, 126. 
fuscocaerulescens Falca, 26, 
fuscocapillus l'otanus, 125. 
fuscus Anthus, 60. 
Cinclodes, 60-Il-207. 
27 -1-13;). 
gularis Muscicapa, 66. 
" Nemosia, 57. 
guttatus Accipiter, 22. 
" Sparvius, 22. 
gymnophthalmos Columba, 103. 
H 
Habia rubica, 45-H-47. 
Habrura pectoralis, 65-II-264. 
haemorhous Aratinga, 93. 
Haliaetus melanoleucus, 18. 
Halicus brasiliensis, 132. 
namatus Rostrhamus, 20. 
Hapalocercus flaviventris, 66. 
Haplopterus cajanus, 123. 
Hapospliza unicolor, 51-H-I08. 
Haploxypterus cayanus 123, 124-V -110. 
Harpiprion caerulescens, 116-V -34. 
Harpyhaliaetus coronatus, 18-1-44. 
Heliornis fulica, 137,138-V -256. 
Reliobletus contamina tus, 85. 
" supercilio..'lus, 85. 
Re1Íomaste)' furcifer, 97, 98·IV-72, 75. 
Helinaea subcristata, 64. 
vermivora, 62. 
" viridicata, 63. 
Hemitriccus diops, 63.II-250. 
hemidactilus Ischnosceles, 22. 
Hemithraupis guira fosteri, 49-II-88. 
herbicola Emberizoides, 82. 
" Sylvia, 82. 
Herpetothercs cachinans queribundus, 
20-1-65. 
herpetotheres Cachina, 20. 
Heteronetta atricapilla, 136-V -239. 
Heterospizias meridionalis, 19. 
-1-57: 
meridionalis rufulus, 19 
hilarii Rhynchaea, 127. 
Himantopus mclanurus, 124-V-lll. 
mexicanus, 124. 
" nigl'icollis, 124. 
Hirundinea belicosa, 71-II1-53. 

















" pyrrhonota, 100. 
histríonicus Falco, 25. 
holosericeus Amblyrhamphus, 42-II-18. 
Holocncmias cinnamomea, 78. 
hcrtensis Hüundo, 100. 
h.umeralis Myiospiza, 58. 
" dorsalis Myiospiza, 5S-II-190 
hydribus Trupialis, 41. 
Hydrcpsalis azarae, 10L 
" ruficollis, 96. 
Hylophilus cyanaleucus, 50. 
" guira, 49. 
Hymenops perspicillata, 69, 70, SI-III 
-42, 153. 
hyperboreus Cygnus, 132. 
hypoleuca Spermophila, 54. 
Hypom,Orphus rutilans, 19. 




Ibis albico1lis, 115. 
" chalcoptera, 116. 
" guarauna, 116. 
" infuscata, 116. 
" nudifrons, 116. 
" plumbea, 116. 
icterica Fringi1la, 57. 
icterophrys Elaenia, 70. 
Fluvicola, 70. 
Satrapa, 70. 
" Suiriri, 70. 
1etinea plumbea, 26-1-127, 133. 







. " unicolor, 38. 
ignipa1liatus Phoenicopterus, 112. 
illigeri Psittace, 92. 
" Psittacus, 92. 
incanus Phalaropus, 127. 
infuscata Ibis, 116. 
infuscatus Geronticus, 116. 
" Phimosus, 116. 
inmaculatus Rallus, 118. 
intercedens Rhynchops, 127. 
involucris Ardea, 115. 
" 1xobrychus, 115-.' 
Ionornis martinica, 120-V-73, 77, 79" 
81. 
ipecutiri Querquedula, 135. 
Iridoprocne leucorrhoa, 99-1V -84. 
initabilis Tyrannus, 73. 
irupero Pepoaza, 75. 
Taenioptera, 75. 
" Xolmis, 75. 
Ischnosceles hemidactylus, 22. 
Ixobrychus exHis, 115-V -23. 
involucris, 115-V-26. 
J 
Jabil'u mycteria, 111-IV-220. 
jacana Parra, 121. 
psalurus, 101. 
" torquata lurci:fera, 100, 
Jaeana spinosa, 121-V-84, 88. 
jacarina Embcriza, 58. 
IV-105, 122. 
Hvinr'h<l"l" chrysura, 96~IV-G3, 64. 
bicolor, 97 
Spiza, 58. 
" Volatinia, 58-II-181. 
jacariniPasserina, 58. 
jacutinga Penelope, 108. 
" Pipile, 108. 
jamaicensis Ardea, 114. 
" Peristera, 104. 
jaspidius Caprimulgus, 102, 
joaceiro Muscicapa, 73. 
jugularis Fringilla, 45. 
Hirundo, 100. 
K 
Knipolegus cyanirostris, 63, 69-lII-35, 
41. 
L 
lampronotud Belonoptorus, 121, 122. 
Charadrius, 122. 
Laru;' cirrocephalus, 128-V-16I. 
dominicanus, 128-V-151. 
glaucodes, 128. 
maculipennis, 128-V -170. 
poliocephalus, 128. 
" vociferus, 128. 
latera lis Poospiza, 52-II-117. 
Laterallus leucopyrrhus, 1I9-V-6l, 66. 
" melanophaius, 1I9-V-62. 
Leistes americanus, 41. 
auticus, 39. 
militaris superciliaris, 41.1-245. 
virescens, 39. 
" viridis, 38. 
Lepidocolaptes angustirostris, S5··nI-
177. 
Legatus leucophaius, 71-UI-48. 
" Muscicapa, 7I. 
Leptotila chloroauchenia, 103, 1 04-IV-
136. 
" decipiens, 104. 
Lessonia rufa, 61-II-211 • 
" nigra, 6I. 
leucoblephara Triches, 62. 
leucoblepharus Basileuterus, 62·II-231. 
leucocephala Arundinicola, 67. 
leucocephalus Circus, 19. 
" Stephanophorus, 47. 
leuce Ardea, 112. 
leucophaius Legatus, 71. 
leucomolas Falco, 24. 
" Turdus, 44. 
Leuconerpes candidus, 87 -IIl:-207. 
" donlÍnicus, 87. 
leucocotaphos Trochilus, 96. 
Leucophoyx thuIa:;" 112, 113. 
leucoPYl.Thus Laterallus, 119. 
leucopyrrha Corethura, 119. 
leucophrys Anas, 137. 
" Nettion, 136, 137. 
leucoptera Fulica, 138. 
Hirundo, 99. 
" Sporophila, 53, 54, 55-II-124. 
loucophthalma Aratinga, 92. 
leucopyga Fulica, 138. 
" Hirundo, 99. 
leucopterus Tachyphonus, 43. 
leucorrhoa C'otyle, 99. 
Hirundo, 99. 




" Spizaetus, 19. 
Lichenops peTspicillatus, 70, 810 
Limosa haemastica, 124, -V-124. 
lineata Ardea, 113. 
" Loxia, 55. 
linoatus Ceophloeus, 86 .. 
" DendTocoPuS, 86. 
lineatum Tigrisoma, 113. 
lobaLus Phalaropus, 127. 
loculator Tantalus, 111. 
longicauda BaTtramia, 125. 
" Pipra, 5I. 
Iongirostris Strix, 29. 
Ioricata Columba, 103. 
Loxia lineata, 55. 
Iuduvicianus Colymbus, 137. 
Ingubris Celeus, 87. 
luteiventris Sic,"1l,lis, 56. 
Inteo1a Sicalis, 56-II-151. 
lutescens Anthus, 60. 
M 
macao Ara, 9I. 
machetornis Tixosa, n-IlI·S8. 
macroptera Tringa, 125. 
macropteTus CiTCUS, 19, 25. 
macroura Embernagra, 82. 
" Piaya, 90. 
macrourus Emberizoides, 82. 





" Sterna, 130. 
maculipennis Larus, 128. 
maculirostTis Querquedula, 136. 
" Pterocyanea, 136. 
maculosa Columba, 103. 
NothuTa, 105. 
Patagioenas, 103. 
" OTtygOmetra, 119. 




" Myiodynastes solitarius, 73. 
magellanica Carduelis, 57. 
Chrysomitris, 57. 
,. StTÍx, 28. 
magellanicus Spinus, 56, 57-II-155. 
magnanimus Tyrannus, 74. 
magnificens Fregata, 131. 




supercilüuis Rupornis, 22. 
24-I-93, 105. 
magunTÍ Ciconia, 111. 
Euxenura., 110, 111. 






" Xiphocolaptes, 84, 85. 
malleator Dictiopicus, 88. 
mango Trochilus, 97. 
manimbe Amnodromus, 59. 
Cotorniculus, 59. 
" Emberiza, 59. 
maracana Ara, 92. 
Mareca chiloensis, 134. 
" sibilatrix, 134-V -228. 
margarita<}6iventer Euscarthmornis, 66. 
ma¡'garitaceiventris Todirostrum, 66. 
" Triccus, 66. 
marginalis Emberizoides, 82. 
marmorata Ardea, 113. 
marmoratus Trochilus, 98. 
martinica Crex, 121. 
Ionornis, 120. 
" . Porphyrula, 120, 121. 
martinicus Porphyrio,.. 120, 121. 
matutina Emberiza, 57. 
" Zonotrichia. 57. 
mauduiti Spizaetus, 22. 
maximiliani Pionus, 95. 
Psittaeus, 95. 
" Synallaxis, 83. 
m,aximilianus Pitangus, 74. 
medius Tinamus, 105. 
Megaeeryle torqnata, 130~V-188, 189. 
J'vIegarhynchus pitangua, 7 4··IIl-7 4. 
meJancholicus Tyrannus, 73, 74. 
melanocoryphus CoccyzuS, 90. 
" Cygnus, 132. 
mclanocorypha Anas, 1:32. 
melanccephala Anas, 136. 
" Sporophíla, 54. 
melanocephalus Psittacus, 93. 
melanochlorns Chrpsoptilus, 87. 
Hirund0, ~100. 
n1(;lano.leu'ca Emberiza, 5a. 
Tringa, 124, 125. 
" Poospiza, 50··II-197. 




Totanus, 12·1, 125. 
, Pontoaetos, 18. 
JYlclan¿nota Trtnagrn, 50. 
l'ipraeidea, 50-II-98. 
IvIc,!ml0y)ureiu maximiliani argentina, 
65. 
CorethuTa Lat2rallu~, 
mcluJjopis Geronticus, HG. 
" Tantalu8, 115. 
melanops Porphyriops, 118. 
Ortygometra, 118" 
Rallus, 118. 
melanops Tricothraupis, 49-II-84, 86. 
Phloeoceastes, 82. 
" Synallaxis, 82. 
melanopyga Crex, 117. 
" Hirundo, 99. 
melanoptera Columba, 103. 
" Metriopelia, 103. 
melanotis Coryphaspiza, 58. 
Capito, 89. 
" Emberizoides, 58. 
melallotos Erolia. 126. 
Pisobia, 126. 
" Tringa, 126. 
melanotus Anser, 133. 
melanurus Himantopus, 124. 
meloryphus Euscarthmus, 65 -II·263. 
mentalis Synallaxis, 83. 
meridiollalis Asturina, 19. 
Chaetura, 100. 
HctelGSpizias, ID. 
" rufnlus, 19. 
Metopiana peposaca, 134. 
m.etopias Anas, 134. 
Metriepelia melanopte:ra, 103. 
mexicanus HimantGpus, 124. 
" Otus, 29. 
1\1icrastur braehyp.terus, 24. 
" semitorquatlis, 24-1 .. 99, 10L 
l'.lierococcyx cinereus, 90, !) 1-1II-250. 
militaris Trupialis, 39, ;[1, 
Leistcs, 4.1·1-245. 
Sturnel1a, ;l9, 4l. 
Sturnus, 39, 41. Mil,;~go chim;'l}'o, 17-I·3G. 
chjrnac'h:i¡~la, 18-I~39, Mil~us leucnrus, 2(1. 






" urubitinga, 20. 
moschata Cairina, 133. 
M,{)tacilla cyanocephala, 50. 
" perspicillata, 81. 
Muscicapa agilis, 62. 
alector, 81. 




























" yetapa, 42. 
muralis Anas, 136. 
murinus Psittacus, 94. 
muscuIus Troglodytes, 61-II-214. 
musica aureata Tanagra, 48-II-79. 
musteIina Crex, 119. 
mutans Sporophila, 55. 
mycteria Jabiru, 11l~IV-220. 
Mycteria americana, 111-IV -224. 





fasciatu,s flammiceps, 68. 
" tyrannuIus, 73-1II-64. 
Myiodynastes soIitarius, 73-HI-66. 
" muculatus solitarius, 73. 
Myiospiza humeralis, 58. 
humeralis dorsalis, 58-Il-
190. 
Myiopsitta monacha cotorra, 94-1V -22. 
N 
nacunda Podager, 10l. 
" Capl'imuIgus, 101. 
nacurutu Strix, 28. 
naevius Tamnophilus, 77. 
Nandayus nenday, 93-IV-15. 
nanus Tinamus, 106. 
Taoniscus, 106. 
natator Totanus, 125. 
Nauclerus furcatus, 26. 
Nemosia nigricollis, ,19. 
gularis, 57. 
pileata, 50, 51. 
paragewyensis, 50, 51-II o 99, 
107. 
nenday Nandayus, 93. 
" Conurus, 93. 
nengeta Taeniopt€ra, 75. 
Neorhopias rufa rufatra, 78-III-118. 
Neoxolmis rufiventris, 75, 76.lII-89. 
Nettion brasiliensis, 135.V-237. 
fla virostre, 136-V -240. 
Ieucophrys, 135, 136·V. 243, 
245. 
niger Centrites, 61. 
nigerrima Tanagra, 43. 
nigeIlus Tringa, 126. 
nigerrimus Cassicus, 32. 
nigra Lessonia, 61. 
nigra Rhynchops, 127. 





" Muscícapa, 70. 
nig-riceps Muscícapa, 77. 
nigricollis Anthracotorax, 97. 





Ieucocephalus Busarelus, 19 
-1-62. 
nigrorufa Emberiza, 59. 
" Poospiza, 59-Il-192. 
nisus Accípiter, 23. 
Nisus pileatus, 22. 
nitidus Astur, 26. 
nívea Ardea, 112. 
nivosus Rallus, 117. 
Noctua urucurea, 30. 
notata Anas, 135. 
iNotherodius guarauna, 116. 
Nothura enana, 106. 
" maculosa, 105, l06-IV-159. 
nudifrons Ibis, 116. 
Numenius chii, 116. 
borealis, 125. 
" brevirostris, 125. 
NyctaIus chacuru, 89-II1-220. 
Nyctibius corriutus, 100. 
" griseus, lOO-IV -99. 
Nycticorax americanus, 114. 
Ardea, 114. 
hoactli, 114. 
tayazuguira, H3-IV -261-Vu 
16. 
Nycticl'yphes semicoIlaris, 127-V-138, 
140. 
Nyctidromus albicollis derbyanns, 101 
107. 
o 
obscura Elaenia, 60. 
" Penelope, 108. 
obsoleta Muscicapa, 64. 
obsoletum Camptostoma, 64.II-260. 
obsoletus Crypturellus, 106. 
ochrocephalus Psittacus, 94. 
Odontophorus capueira, 107-1V-176. 
" ~ dentatus, 107. 
Odontriorchis palliatus, 25-1-125. 
olivaceus Phalacrocorax, 131, 132. 
omnicolor Cyanotis, 64. 
Opetiorhynchus rufus, 79. 
Oreopelia montana, 1 04-IV -138. 
ornata Passerina, 52. 
" Spermophila, 54. 
ornatus Spizaetus, 22-1-85. 
orpheus Turdus, 80. 
Orpheus australis, 80. 
Ortalis canicollis, 108-IV -188. 




.. melanops, 118. 
Orycivorus angolensis, 53. 
angolensis torridus, 53·H-
125. 
Dolichonyx, 56-II-144, 148. 
" Psomocolax, 32-1-217. 
Ortyx capistratus, 107. 
" gujanensis, 107. 
Ostinops decumanus maculosus, 32. 
Otus choliba, 30-1-173. 
" mexicanus, 29. 
oxyptera Anas, 136. 
oxyura Anas, 133. 
Acanthylis, 100. 
p 
PachYl'hamp hus viridis, 76, 77,III-99. 
PaeciIonitta spinicauda, 133· V -218. 
" bahamensis, 134-V-230. 
Palamadea chavarria, 110. 
palliatus Odontriorchis, 25. 
" Falco, 25. 
palliata Ardea, 112. 
palmerstOlll Pelecanus, 131. 
paiumbarius Astur, 26. 
palustris Trupialis, 38. 
" Falco, 25. 
papa Sarcoramphus, 16··1-11. 
Parabnteo unicinctus, 21-1·76. 
paraguayae Scolopax, 122. 
paragnaiae Capella, 122. 
Parra jacana, 12l. 
Paroal'ia coronata, 55-II-139. 
cap ita ta, 57 -II-178. 
cucullata, 55. 
flaviceps, 39. 
",,,,·,,ip0,,tric Anas, 134. 
" Pyrocephalus, 68. 
parvu!:;, Se'topads, 102. 
passerinoides Glancidium, 30. 
Passerina brasiliensis, 56. 
jacarinlz 58. 
ornata, 52. 
passerina Psittacula, 95. 
passerinus Forpus, 95. 
Dendrobates, 88. 
" Veniliornis, 88. 
Patagioenas maculosa, 103. 
patagonus Conurus, 93. 
Cyanoliseus, 93. 
" Psittacus, 93. 
paturi Anas, 135. 
pavua Conurus, 92. 
pectoralis Charadrius, 123. 
Euscal'thmus, 65. 
Habrura, 65~II-264, 
" 'fringa, 126. 
pelargia Hirundo, 100. 
Pelecanus palmerstoni, 131. 
Penelope canicollis, ] 08. 
jacutinga, 108. 
obscura, 108·IV -184. 
" pipile, 108. 
peposaca Anas, 134. 
" Metopiana, 134-V-220. 
Pepoaza coronata, 75. 
dominicana, 75, 
irupero, 75. 
" rixosa, 73. 
pepoaza Tyrannus, 75. 
peregrinum Falco, 25-1-127. 
Peristera frontalis, 104. 
jamaicensis, 104. 
" montana, 104. 
perlata Strix, 29. 
personatus Pipilo, 59. 
perspicillat~ Ada, 70. 
Fluyicola, 70, 81. 
Hymenops, 69, 
Motacilla, 81. 
" Pulsatrix, 28, 29. 
perspicillatus Lichenops, 70, 81. 
Petrcchelidon pyrrhOrlota, 99, 100-IV-
86. 
Pezites defilippii, 39-1-241, 243, 
Phacel1odomus rúber, 79-II1-126. 
Phacopus boreal1s, 125-V-127. 
Phaeoprogne te. pera fusca, 99-1V ·81. 
Phaetnsa chloropoda, 129-V -178, 179, 
181. 
" m.agnirostris, 129 ~ 
PhaIacrocorax brasilianus, 132. 
olivaceus, 181, 132-V-
198. 
Phalaropus frenatus, 127. 
incanus, 127. 
" lobatus, 127. 
Philyc10r lichtensteini, 86-II1-184 
" rufus, 8G·III-183. 
Phimosus infuscatus, ll6-V-39. 
Phytotoma rutila, 45, 47-11-51, 59. 
Platalea n.iaja, 111. 
Phloeoceastes melanolencus, 86. 
m. albirc".tris, 8G-III .. 193. 
" robwltus, 87-1:I1-19f;. 












Phoenicopterus chilensis, 111, H2-IV-
233. 
" ignipalliatus, 112. 
Phoenicothraupis rubica, 45. 
Pho€nisoma azarae, 45. 
pmynganophila Schoeniophilax, 81 
phrynganophila Synallaxis, 82. 
Piaya ca yana macroura, 90-1II-238. 
pica albiventer Fluvicola, 67. 
" chrysops, 3l. 
picui Columbina, 105. 
" Columbula, 105. 
picazuro Columba, 103. 
Picolaptes angustirostris, 85. 
Picus auratus, 88. 
candidus, 87. 
campestris, 87. 
coma tus , 86. 
chrysochlorus, 88-1II-210. 
rubriventris, 88. 
" xanthotaenia, 88. 
picus D~ndropIex, 85. 
" Dendrocolaptes, 85. 
Piculus aurulentus, 88-III-21L 
" chrysochlorus, 88-1II-210. 
Picumnus cil'ratus, 89. 
pilcomayensis, 89-III-217. 
exHis, 89. 
temminkii, 89. pile~tus Accipitel', 22, 23-1-90, 95. 
G"yanocol'ax, 31. 
Coryphospingus, 52. 
Nisus, 22. ' 
" Tachyphonus, 52. 
pileata Nemosia, 50, 5I. 
paraguayensis, 50, 51-II-99, 107. 
Pionopsitta, 94. 
" Psittacula, 94. 
Pionopsitta pileata, 94-IV -27. 
Pionus maximiliani siy, 95-IV -45. 
Pipile jacutinga, 108-IV -19l. 
pipíle P'enelope, 108. 
Pipilo personatus, 59. 
" supel'ciliosus, 52. 
Pipra caudata, 51. 
cynerea, 51. 
Jongícauda, 5I. 
" plumbea, 51. 
l'ipl'aeídea melanonota, 50-II-98. 
Piranga flava, 45, 46-II-52, 54. 
pirírigua Crotophaga, 89. 
Pisobia fuscicollis, 126-V-137. 
" melanotos, 126-V-133. 
pitangua Scaphorhynchus, 74. 
Megarhynchus, 74. 
" Muscícapa, 74. 
Pitangus maximilianus, 74. 
sulphuratuB bolivianus, 74-III 
" -76. 
pitiayumi Compsothlipis, 50, 51-H-I05. 
" Sylvia, 51. 
Pitilo bl'issoni, 53. 
Pitilus cyaneus, 53. 
" torridus, 53. 
Plachyrhynchus viridis, 77. 
plaenoleuca Muscicapa, 72. 
plancus Caraeara, 17. 
" Polyborus, 17-1-32. 
platalea. Pterocyanea, 134. 
" Spatula, 134. 
platensis Thryot-horus, 61. 
Embernagra, 46·II,57. 
" Emberíza, 46. 
PlatYl'hynchus cancromus, 67. 
coronatus, 68. 
" rupestris, 71. 
PlatYl'inchus misteceus, 67-1H.22, 
Platypsaris rufus, 76-III-96. 
Plegadis falcinellus, 1I6-V-35. 
Plotus anhinga, 132. 
plumbea Ardea, 112. 
Ibis, 116. 
Pipra, 51. 
" lctinea, 26. 
plumbeus Aramides, 117. 
" Tinamus, 106. 
plumbekcps Euscarthmornis, 66·II1-17 > 
" Todirostrum, 66. 
Pluvialis dominicus, 123-V -105, 108. 
Podager nacunda, 101-IV -112. 
Podiceps dominicus, 137. 
" bicornis, 137. 
podiceps Podilymbus, 137. 
Podilymbus carolinensis, 137. 
podiceps antarcticus, 137-
V.253. 
Podoa surinarncnsis, 138. 
poeciloptera Columba, 103. 
poensis Spermestes, 55-II-137. 




Polioptila dumicola, 63 .. II-247. 
Polyborus brasiliensis, 17. 
plancus, 17-1-32. 
" vulgaris, 17. 
polyglota Muscícapa, 75. 
polyglotus Cistothorus, 61-II-222. 
" Thryothorus, 62. 
Pontoaetos melanoleucus, 18. 
Poospiza albifrons, 83. 
lateralis cabanisi, 52-U-117. 
melanoleuca, 59-II-197. 
" nigrorufa, 59-II.192. 
porphyrio Tanagra, 45. 
I'orphyrio martinicus, 120. 
cyanicollis, 121. 
" cyanoleucus, 120. 
Porphyriops me]anops, 118-V-57. 
PorphYl'ula martinica, 120, 121.V -73, 
77, 79, 8I. 
Porzana albicollis, 118, 119-V-59. 
flaviventel', 119. V -63. 
" flaviventris, 119. 
pralura Muscicapa" 81. 
pl'atel1sis Turdus, 79. 
Prionites ruficapillus, 31. 
Progne chalibea domestica, 98-IV -78. 
domestica, 98. 
fusca, 99. 
" purpurea, 98. 
psalurus Alectrurus, 81. 
" Hydropsalis, 101. 
Psaris cajanus, 76. 
vafidus, 76. 
" viridis, 77. 
Psarocolius unicolor, 38. 
Pseudocolopteryx flaviventris, 66"III-18. 
Psendoleistes guirahnro, 38-1-231. 
" virescens, 38-1-235. 
Psittace flaviventris, 92-IIL-290. 
" illigeri, 92. 
Psittacnla pass erina, 95. 
" pileata, 94. 













" illigeri, 92. 
Psol11ocolax oryzivorus, 32-I-217. 
Pterocyanea caeruleata, 135. 
maculirostris, 136. 
platalea, 134. 
" cyanoptera, 135. 
Ptiloleptis guira, 89. 
Pulsatrix perspicillata, 28, 29. 
" pulsatrix, 28-1·158. 
pulsatrix Pulsatrix, 28. 
punctata Muscícapa, 70. 
punctatus Totanus, 126. 
pnmila Athene, 30. 
purpurea, Progne, 98. 
Pyrocephalus rubinus, 67-II1-32. 
" parvirostris, 68. 
Pygochelidon cyanoleuca, 99-IV.83. 
Pyroderus scutatus, 32-1-205. 
Pyranga azarae, 45, 46. 
pyrrnoleuca Asthenes, 82. 
" Sylvia, 82. 
Pyrrhocoma ruficeps, 52-II-115, 116 
pyrrhophia Cranioleuca, 85, 86. 
pyrrhophaeus Dendrocolaptes, 85. 
pyrrhophius Agelaius, 42 
pyrrhonota Cotyle, 100. 
Hirundo, 100. 
" Petrochelidon, 99, 100. 
pyrrhonotos Sylvia, 64.II-262. 
Pynhnra frontalis chiripepe, 93, 94-
IV-21. 
pyrrhopterus Icterus, 42. 
Xanthornns, 42. 
Q 
qnaddcolor Tachyphonus, 49. 
Trochilus, 97. 











nigricans, 118-V -54. 
nivosus, 117. 
rytirhynchus, 1l8~V ~55. 
superciliaris, 119. 
variegatus, 117. 
" virginianus, 118. 
Ramphastos dicolorus, 30-1-189. 
toco, 30. 
" toco albigularis, 30-1-187. 
rectirostris Dendrocolaptes, 85. 
regia Sarcidiornis, 133. 
" Sarkidiornis, 133. 
risora Yetapa, 81. 
rixosa Machetornis, 73. 
" Pepoaza, 73. 
rixosus Tyrannus, 73. 
Rhea albescens, lOS-IV -198. 
americana, 110. 
" arancipes, 110. 
rhodopus Anas, 136. 
Rhynchaea hilarii, 127. 
" semicollaris, 127. 
Rhynchaspis maculata, 134. 
Rhynchops intercedens, 127-V-144. 
" nigra, 127. 
Rhynchotus rufescens, 105,-IV -154. 
Rhynoptynx clamator maculatus, 29,· 
1-161. 
robustus Phloeoceastes, 87. 
" Campephilus, 87. 
rosacens Thryothorus, 62. 
Rostrhamus sociabilis, 20-1-67. 
" harnatus, 20. 
ruber Anumbius, 79. 
Amblyrhamphus, 42. 
Furnarius, 79. 
" Phacellodomus, 79. 
rubescens Alcedo, 130, 
" Thachyphonus, 57. 
l'ubica Habia, 45.,Il-47. 
" Phoenicotl1l'aupis, 45. 
l'ubida Sylvia, 65-II-265. 
rubinus Pyrocephalus, 67. 
rubicus Saltatol', 45. 
l'ubiginosus Dendrocolaptes, 85. 
rubra Sturnela, 42. 
" Muscícapa, 71. 
rubricaudatus Dendrocolaptes, 86. 
rubricollis C'oracina, 32. 
l'ubrigastra Tachuris, 64-II-257. 
rubrirostrÍs Anas, 134. 
rubríventris Picns, 88. 
rufa rufatra Neorhopias, 78. 
Casiornis, 71, 78, 79. 
Lessonia, 61·II.211. 
" Setochalcis, 10l. 
l:ufaxiJa Columba, 104. 
l'ufescens Rhynchotus, 105. 
,'uficapilIa Muscicapa, 68. 
Sylv!a, 65. 
" Synallaxis, 82. 




" Tringa, 126. 
l'uficauda Synallaxis, 82. 
ruficaudus Anabates, 84. 
ruficeps Pyrrhocoma, 52-U-1I5, 116. 
l'uficollis Sylvia, 84. 
Trochilus, 96. 
" Hylocharis, 96. 
rufifrons Totanus, 124. 
"'TIfina Columba, 103. 
rufiventris Coccothraustes, 53. 
Dasycephala, 76. 
Neoxolmis, 75, 76. 
" Turdus, 43. 
rufulus Circus, 19. 





paraguayae Furnarius, 79. 
Philydor, 86. 
Platypsaris, 76. 
" Tachyphonus, 43-Il·26. 
:r·upestris Platy:rhynchus, 71. 
Rupornis magnirostris supercilliaris, 
22, 24-I-93, 105. 
:rutila Phytotoma, 45, 47. 
:rutilans Asturina,· 19. 
Euteo, 19. 
" Hypomorphnus, 19. 
l'utilus Antrostomus, 101. 
" Tamnophilus, 78. 
:tytirhynchus RalIus, 118. 
Aramides, 118. 
S 









Earacura Aramides, 117. 
" GaI!inula, 117. 
Sal'coramphus papa, 16-1-11. 
Sarcidiornis regia, ]33, 
Sarkidiornis regia, 133. 
" sylvicola, 133.V-215. 
Satl'apa icterophrys, 70-IIl-44. 
Saurophagus sulphuratus, 74. 
savana Tyrannus, 72. 
sayaca Thraupis, 47-II-63. 
Scaphidurus ater, 33. 
Seaphorhynchus audax, 73. 
pitangua, 74. 
" sulphuratus, 74. 
scapl1Iaris Ardea, 114, 115. 
scIateriCrax, 108. 
scolopaeeus Aramus, 116, 117. 
Scolopax brasiliensis, 122. 
fl'enata, 122. 
" paraguayae, 122. 
seutatus Pyroderus, 32. 
Schoeniophylax phrynganophila, 81, 
82-II1-157. 
semicoIlaris Nydicryphes, 127. 
" Rhynchaea, 127. 
semitorquatus Micrastur, 24-1-99, 10L 
oo. Sparvius, 24. 
seniculus CoccyZUS, 90. 
Sel'pophaga albocoronata, 65. 
nigrieans, 65-II-266. 
" subcristata, 63·II-252. 
Setochalcis rufa rutila, 101-IV ·110. 
Setopagis parvula, 1 02.IV -125. 
sibilans TYrannula, 72. 
sibilator Muscicapa, 72. 
/ Nycticorax, 114. 
" Sirystes, 72. 




Sicaiis flaveola pelzelni, 56-II-155. 
luteola luteiventris, 56-1I-151. 
" luteiventris, 56. 
silens Arremon, 65-U~268. 
silvestris Sylvia, 65·II-268. 
Sittasomus griseicapilIus, S5-III-180. 
Sirystes sibilator, 72-1II-58. 
soco Ardea. 113. 
soeiabilis Rostrhamus, 20. 
solitaria Tringa, 126. 




" 'I'otanus, 125. 
sordida Thlypopsis, 51. 
sparverius Cel'chneis, 27. 
Sparvius melanolcucus, 24. 
semitorquatus, 24. 
guttatus, 22. 
" supel'ciliaris, 23. 
Spatula platalea, 134-V-223. 
speciosa Atelodacnis, 50. 
" Sylvicola, 50. 
speciosus PoHocephalus, 137. 






Spermestes poensis, 55-II-137. 
Speotyto cunicularia, 30-1-170. 
" cunicularia graBaria, 
spinicauda Erismatura, 133. 
" Paecilonitta, 133. 
spinosa Jacana, 12l. 
Spinus magellanicus, 57. 
ictericus, 
158. 
Spiza jacarina, 58. 
Spizaetus fuscescens, 18. 
leucurus, 19. 
mauduiti, 22. 
" ornatus, 22-1-85. 
splendidus Trochilus, 97. 
30. 
i'}6-II-
su inda Strix, 29. 
Suiriri suiriri, 69, 70-III~37, 45. 
suiriri Elaenia, 69. 
" Taenioptera, 69. 




Sterna, 129, 130. 
" Tanag-ra, 44. 
superciliosus Dendrocolaptes, 85. 
Heliobletus, 85. 
Pipilo, 52. 
" Trichus, 62. 
Spol'ophila caerulescens, 54-II-132. 
collaris melanocephala, 
Il·129. 
surinamensis Podoa, 138. 
54- surru<~ura Trogon, 91. 
hypoxantha, 54·II-126. 
leucoptera, 53, 54, 55"II-
124, 128. 
melanocephala, 54. 
" ornata, 54. 
stagurus Tamnophilus, 77. 
Steganopus tricolor, 127·V -141. 
Stephanophorus caeruleus, 47. 
diadematus, 47-II-67. 
.. leucocephalus, 47. 






superciliaris, 129, 130-V .. 182, 
184. 
stolatus Charadrius, 123. 
sb'aminca Muscicapa, 64. 
Streptoceryle torquata, 120. 
striata Tanagra, 47, 48. 
striaticeps Entotriccus, 67. 
striatus Butorides, 114, 115. 
strigilatus Bucco, 89. 







" nacurntu, 28. 
Stul'nela militaris, 39, 41. 
" rubra, 42. 
SturnliS pyrrhocephalus, 42. 
" militaris, S9, 41. 
subcrístata ReEnaca, 64. 
Muscícapa, 64. 
" Serpophaga, 63-II-252. 
SUbcl'istatus Euscarthmus. 64. 
subl'uficollis Tringa, 126. 
Tryngites, 126. 
Icterus, 38. 
bolivianus Pitangus, 74. 
Saurophagus, 74. 
rryrannl1s, 7 LL 
ScaphOl'hynchus, 74. 













" sylvestris, 65-II-268. 
sylvestris Columba, 103. 
Sylvicola speciosa, 50. 
venusta, 51. sylvi~ola Sarkidiornis, 133. 
" Tinamus, 106. 















Tachuris nigricans, 65. 
" rubrigastra, 64-II-257. 








rufus, 43-II-26. Tacni~ptel'a coronata, 75. 
dominicana, 75. 
atricapilla, 76. Tigrisoma lineatum marmoratum, 113· 
il'upero, 75. IV.254, 257. 
icterophrys, 70. Tinamus caerulescens, 106. 
nengeta, 75. solitarius, 107 -IV.172. 
suiriri, 69. sylvicola, 106. 
tá!pa~~ti Chamaepelia, 104. tao, 107. 
" Columbigallina, 104. unduiatus, 106. 
Tamncphilus argentinus, 78. fasciatus, 105. 
auratús, 78. guazn, 105. 
caerulescens, 77, 78.IU- medius, 105. 
111. nanus, 106. 
cyanocephalus, 78-III-120. plumbeuB, 106. 
doliatus radiatus, 77·lU-, " tataupa, 106. 
109. Tityra cayana brasiliensis, 76-III.\J2. 
gilvigaster, 77, 78-III-1l4. " inquisitor, 76-II1-90. 
naevius, 77, 78. Todirostrum plumbeiceps, 66. 
l'uficapillus, 78-IIl-1l6. guiare, 66. 
rutilus, 78. "margaritaceiventris, 6G. 
stagurus, 77. toco albigularis R'amphastós, 30. 
. major, 77. " Ramphastos, 30. 
o Tanag'ra americana, 41. tOl'Cluata Ceryle, 130. 
atricollis, 45. Chauna, 110. 
auricapilla, 49. Athene, 28. 
cana, 47. Hydropsalis, lOO, 101. 
cristatella, 52. Megaceryle, 130. 
diadematus, 47. Querquedula, 136. 
darwinii, 47. Synallaxis, 83. 
gujanensis, 48. " Streptoceryle, 130. 
decumana, 44. tonidus Pitylus, 53. 
chlorotica serrirostris, 49-II- Totanus flavipes, 125-V -l-ª.,o. 
81. furcocapillus, 125. 
chrysogaster, 49. melanoleucus, 124, 125-V -12~, 
musica aureata, 48-II-81. 126. 
melanota, 5.0. natator, 125. 
nigerrima, 43. solitarius, 125. 
striata, 47, 48. rufifrons, 124. 
superciliaris, 44. " punctatus, 126. 
formosa, 48. Thraupis bonariensis, 47, 48-II-68. 
episcopus, 47. " sayaca, 47-Il-63. 
porphyrio, 45. Tricclls margaritaceiventris, 66. 
'l'ant;!us loculator, 111. Tricothraupis melanops, 49-Il-84, 86. 
" melanopis, 115. tricolor Alectrurus, 81. 
tao Tinamus, 1.07. Steganopus, 127. 
Taoniscus nanus, 10G-IV -163. " Buteo, 19. 
Tapera naevia, 90, 91-nI- 243, 251. Triches leucoblephara, 62. 
tapera Cotyle, 99. Trichus canicapilla, 63. 
" Phaeoprogne, 99. " 8uperciliosus, 62. 
Taraba major, 77-III-105. Tringa atricapilla, 127. 
tataupa Crypturus, 106. campestris, 125, 126. 
Crypturellus, 1.06. dorsalis, 126. 
" Tinamus, 106. fuscicollis, 126. 
temminckii Picumnus, 89. macroptera, 125. 
Thamnolanius ferrugineus, 76. melanoleuca, 124, 125. 
thamnophiloides Dasycephala, 71, 78. melanotos, 126. 
Thallmatias albicollis, 96. minutilla, 126. 
Thectocercus acuticaudatus, 93-IV -14. nigellus, 126. 
Theristicus caudatus, 115, 116-V-29. pectoralis, 126. 
thilius Agelaius, 39. rufescens, 126. 
ThIlpopsis sordida, 51-U-1lZ. solitaria, 125, 126-V-131. 
Thryothorus platensis, 61. " subruficollis, 126. 
polyglotus, 62. Tripsurus flavifrons, 88-II1-208. 
" rosacens, 62. triurus Mimns, 80. 
thuJa Egl'etta, 112, 113. " Turdus, 80. 
o" Leucophoyx, 112, 113. Trochilus auritus, S6. 













" quadricolor, 97: 
Troglodytes intercapulana, 62. 
musculus, 61-II-214. 
" platensis, 6I. Trog¿~urus SUTrucura, 91-II1-255. 
Trogon leucurus, 9I. 
" surrucura, 91. 





militaris, 39, 41. 
. palustris, 38. 
Tr;ngites subruficollis, 126-V -136. 
tschudii Tyrannula, 71, 








" triurus, 80. 
Tyrannus at.ricapillus, 76. 
crinitus, 73. 
furcatus, 74. 
irrita bilis, 73. 
magnanimu~;) 74. 
monachus, ( ... 





violentus, 72 . 
. , sulphuratus, 74. 
tvrannlls Muscivora, 71, 72. 







;uncinatns Hypomorphnus, 21. 
lmdlllatus Crypturellus, 10G. 
" Tinamus, 106. 
,micinctus Buteo, 2L 
Parabuteo, 21. 
unicincta Asturina, 2l. 
unicolor 1cterus, 38. 
Hapospliza, 5l. 
" Psaracolius, 38. 
urubitinga Asturina, 20. 
azarae HvpomQrphnus, 20. 
" Hypomorphnus, 20. 
Morphnus, 20. 
" Urubitinga, 20, 21. 
Urubitinga urubitinga, 20, 21-1-71, 'n. 
77. 
urucurea Noctua, 30. 
V 
validus Saltator, 45. 
Vane1Ius cajennensis, 122. 
varia Muscicapa, 7l. 
varia tus Accipiter, 22. 
variegatus Gaprimulgus, 102. 
" RalIus, 117. 
varius Empidonomus, 71. 
velata Sylvia, 63. 
Veniliornis passerinus olivinus, 88-III-
212. 
venusta Sylvicola, 5l. 
vermivora Helinaea, 62. 
versicoIor Anas, 136. 
" Querquedula, 136. 
versicolorus Brotogeris, 94. 
viduata Dendrocygna, 135. 
vinacea Amazona, 95. 
vinaceus Psittacus, 95. 
violentus Tyrannus, 72. 
vireo agilis, 62. 
Vireo virescens chivi, 62 ·II-226. 
virescens chivi Vireo, 62. 
Pseudoleistes, 38. 
Conurus, 940 
" Leistes, 39. 
virginicus Charadrius, 123. 
virginalis Charadrius, 123. 
virginianus Rallus, 118. 
" Bubo, 28-I-153. 
viridicata Muscicapa, 63. 
Elaenia, 63-II-244. 
" Helinaea, 63. 
viridis Alcedo, 13L 




" Pachyrhynchus, 77. 
vittata Calliste, 50. 
vittigera Muscicapa, 75. 
vociferus LarGs, 128. 
Volatinea jacarina, 58-II-181. 
vulgaris Cillurus, 60. 
Polyborus, 17. 
x 
X ntopsar flavus, 39-1-237. 
xanthoptcryx Amazona, 94, 95. 









" pyrrhopterus, 42. 
xanthotaenía Picus, 88. 
Xenoctistes rufosuperciliatus, 84-III-
170. 
Xiphocolaptes majar, 84, 85-III-176. 





Yanus azarae, 33. 
yetapa Elanoides, 26. 
Gubernetes, 42.Il-23. 
" Muscícapa, 42. 
Yetapa risora" 81-II1-148. 
yiperu Gubernetes, 42, 
ypacaha Aramides, 117. 
ypecaha Aramides, 117. 
Yunx minuta, SD. 
Z 
Zenaida auriculata virgata, 104.IV-140. 
aurita, 104. 
amabilis, 104. 
" maculata, 104. 






FE DE ERRATA 
DONDE DICE: DEBE DECIR: 
Pág. Lin. 
13 17 modulatur modulator 
19 14 Hypomorphus Hypomorphnus 
31 26 caerulens caeruleus 
53 19 NQ 120 Aplomado Dorado Aplomado 
56 4 orycivorus oryzivorus 
71 9 Tschudi Tschudii 
72 12 Syristes Sirystes 
75 18 Taeioptera Taenioptera 
78 2 Thanophilus Thamnophilus 
78· 28 Thamnophiloides thamnophiloides 
79 26 Opetiorhyunchus ü,petior hynch us 
82 12 Acanelado blan- Acanelado Y blanquizco 
quizco 
89 4 temminkii temminckii 
92 26 Sittace Psittace 
113 19 omitido - Laub. Tigrisoma lineatum 
marmoratun1 (Vieill.) 
116 28 scolopaceu scólopaceus 
118 25 Ortigometra Ortygometra 
120 1 Chloropus chloropus 
124 14 Hemantopus lIimantópus 
127 10 Rhynchea Rhynchaea 
133 28 Paecilonita Paecilonitta 
134 8 espátutla espátula 
137 17 Podylymbus Podilymbus 




Este nbro se (8rmirv:1 00 lmprÍinlr 
el día 10 de Setiembre de 1945 
en los Ta!bres Gráf'kos de 
Antonino N a po l ¡ 
Treinta y Tres 871 
Buenos :~¡res 
ALVARO MONES & MIGUEL A. KLApPENBACH 
', .. , .. ;' ,":~,. ,. 
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